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L o s p r e m i a d o s p o r l a 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
NUM. 118 
Dt L i . rUCXA D ü b T1UTA DO A SU ULUFICACtOS 
C C C C X U I 
E l t r i u n f o d e l P a r t i d o d e C o a l i c i ó n N a c i o n a l e n l a s 
e l e c c i o n e s i t a l i a n a s , e l 1 5 d e l c o r r i e n t e . 
que ha hecho Giolitti por Italia en menos de un año, 
desde Junio de 1920. L a tendencia bolshevista de los socia-
listas ha sido derrotada en esas elecciones. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
> 0 TE>EAIOS HOMBRES 
De todos loa actuales jefes p o l í t i c o s , onerosos, calamitosos, sin protestas d ie ron e m i g r a r po r l a ' a i t a de vapo- ' 
de I t a l i a , n inguno ha tenido en su ! n i m u r m u l l o s , y hoy ya puede dec i r ' res de t r a n s p o r t e , 
l a r g a v i d a una existencia m á s agi ta- i que ha t r i un fado por los sacrif icios y 
nnCTOBES ROSA T. LAGOXASEVO (Centro), SARAH 
EDUARDO GAR CIA. FA17HD0. 
»<,. doctores Rosa T . Lagomasino , 
ojrah Bast i l lo v Eduardo G a r c í a 
Jíúndo, Ayudantes de A n á l i s i s es-
le ía les F a r m a c i a p r á c t i c a y F a r -
^vgrkiia. en l a Un ive r s idad N a -
ion&l a quienes la Academia de 
Cencías o t o r g ó en l a velada del d í a 
19 d premio G u t i é r r e z po r su M e m o -
ria 60^re " F o r m u l a r l o F a r m a c é u t i c o 
El trabajo c i e n t í f i c o ' que acaba de 
rtdbir tan va l iosx d i s t i n c i ó n , abona 
BUSTILLO, 
a los m é r i t o s ind i scu t ib les y a l con-
cepto profes ional de que gozan t a n 
d i s t ingu idos doctores entre sus com-
p a ñ e r o s y el Claus t ro U n i v e r s i t a r i o , 
un nuevo mo t ivo pa ra que sa les p r o -
d igue las merecidas consideraciones 
y se les t enga en cuenta sus en tu -
siasmos y d e d i c a c i ó n a l a ciencia. 
Fe l i c i t amos nuevamente a los dis-
t i n g u i d o s y estudiosos Profesores, 
que a s í h o n r a n su p r o f e l ó n y l a Fa -
c u l t a d de F a r m a c i a en nuest ro p r i -
m e r centro docen'te. 
E L D I A D E R I V E R O 
Tomamos de nues t ro colega " L a 
prensa" do Nueva Y o r k , en su e d i c i ó n 
correspondiente a l pasado d í a 20, l o 
que sigue: 
Preparando e l homenaje a l a memo-
ria del Conde de l R l r e r o 
Van a dar comienzo los p r e p a r a t i -
vos para las ceremonias quo se Ueva-
r¿n a efecto los d í a s 4 y 5 de Junio 
próilmo para solemnizar l a inaugu-
ración de un bus to de bronce que 
perpetúe l a m e m o r i a del g r a n espa-
iol, fundador del D I A R I O D E L A 
MARINA, do l a Habana, e x c e l e n t í s i -
mo sefior don N i c o l á s R i v e r o y M u -
llí, primer conde de R l v c r o . 
La Gran Salve, que ser. i cantada en R i v e r o , etc 
da, n i una p o l í t i c a m á s d iscut ida que^ las privacionei 
Pl i b é r g i c o anc iano G i o v a u n G i o l i t - ! Antgs de l a G r a n Guerra , l a ren ta 
t i Presidente dol Consejo de M i n i s - i nac ional anual l legaba a 4,000 m i l l o -
t ro s que l l eva en sus venas todo e l I nes de pesos o sea 20,000 mi l l ones de 
a rdo r pa ra da l u c h a y en su mente i l i ras , de los cuales p e r c i b í a e l Go-
toda l a viveza de los/ h i jos del P í a - 1 b ierno po r impuestos 500 mi l l ones de 
monte ( M o n d o v i ) en q u e _ . n a c i ó . ¡ p e s o s , es decir, la octav-í n ^ r t e . 
De lo cambiante que son para los L a guerra , con l a p a r a l i z a c i ó n de 
h o m í b r e s p o l í t i c o s las auras popula- i Ja i n d u s t r i a y l a disnvinuciou de l t : a -
res, b ien ' pud ie ran ofrecerse como ¡ ^ J o a g r í c o l a , d i s m i n u y ó l a ren ta na-
ejemplo dos momentos de l a v i d a p ú - I c iona l , r e d u c i é n d o l a de 4,000 a 3,000 
b l i c a de G i o l i t t i . i m i l lones de pesos. De e&ta cant idad 
¿ Q u i é n hubiese c r e í d o nunca que ! re t iena e l Gobierno 1,200 m i l l o n e s de 
d e s p u é s de (¡a poca u i e r t e que tuvo | Peso3 P01" c o n t r i b u c i ó n c impu^sUs . 
es decir 700 mi l lones m á s que antea 
de l a G r a n G u e r r a . A s í es que 
da los 40 mi l lones de habitantes que 
t iene I t a l i a , cada mujer , hombre o n i -
fio p a g a r í a 30 pesos a l a ñ o , si los 
impuestos fuesen per cup i t a . Y para 
l l ega r a l evan ta r esa ca iga de 1,200 
Tengan esto en cuenta los gober-
nantes cubanos y vean s i no les con-
viene al raer a los f é r t i l e s campos de 
Cuba esa e m i g r a c i ó n i t a l i ana , ahora 
que los Estados Unidos han r e s t r i n -
g ido considerablemer tc l a en t rada de 
i r m ig ran te s , pudiendo ofrecer esta 
^bla m a r a v i l l o s a ó p t i m o s a t r ac t ivos 
pnra c e sa r ro l l a r los cu l t i vos menores 
cu que son t a n h á b i l e s los i t a l i anos , 
aumrr . i ando l a r i q u e z a de esto suelo 
y c i - l i m e r o de i n m i g r a n t e s l a t i n o » , 
t r r b a i / í o r e s y sobr ios que t an to j 
convienen a Cuba po r m ú l t i p l e s con-
ceptos. 
Si ce l a s i t u a c i ó n f inanc ie ra y eco-
n ó m i c a , t a n mejoradas por G i o l i t t f , 
r- 'samos a l a socia l y a l a agi tada 
de los par t idos ext remos , ¿ c ó m o no 
hemos de p r o d i g a r alabanzas a ese 
ex-Presidente del Consejo que t r o c ó 
Unidos , del a lca lde de l a Ciudad, m i 
n i s t r o de Cuba en W a s h i n g t o n , cuer-
po consular acredi tado c u New Y o r k 
y d e m á s elemento of ic ia l . 
E l s e ñ o r Leonc io Serpa, In i c i ador 
de l homenaje a l g r a n per iodis ta , ha 
r ec ib ido i n f i n i d a d de cartas de al tas 
personalidades, p romet iendo ^ su a s í s , 
t enc l a a l a fiesta o e l e n v í o de r 6 ' ¡ f ó s e l e 
presentantes . E n t r e o t ras recorda-
mos las del presidente M r . Ha rd ln j r . 
obispo^ de C a m a g ü e y , P i n a r de l R í o 
y Habana, a l m i r a n t e de la escuadra 
no r t eamer i cana M r . McDonaes , m i -
n i s t r o de Cuba, M r . John B a r r c t , co-
mis ionado de P o l i c í a , a lcalde de l a 
mi l lones de pesos, r e c u r r i ó G i o l i t t i a l -^nuel cuadro pavoroso de I n v a s i ó n 
F r a n c i a ñ o r l a m u e r t e ^ d e I Impues to sobre l a ren ta ' a l de e x o - ! á e ' " ^ f á b r i c a s por los obrero?, con 
" ' sos de beneficios, a las gabelas sobre 1^xPujj;iló^ de ' l ' J e ü o s y c o n t r o l de 
y todo eso acaecido en menos de 18 
meses, y luego ' cuando e n t r e g ó l a 
PreAidencia a C r i s p í , acusado po» 
abuso de poder, v o l v i e r a s i n embargo 
a ser Jefe del Gabinete, diez a ñ o s 
d e s p u é s en 1903? 
Y los que hemos asis t ido a su i m / 
p o p u l a r i d a d , general! en toda I t a l i a , 
p o r oponerse en 1915 a que é s t a fue-
se a l a g u e r r a con Alemania - o b l i g á m 
a abandonar l a v i d a p ú b l i c a , y 
luego, cuando v e n c i ó I t a l i a y se ob-
tuvo , s i no todo, g r a n par te del f r u t o 
que se h a b í a propuesto recoger I t a -
l i a , como l o h izo con creces en l a 
I t a l i a I r r e d e n i a , pero no en F iume , n i 
ese gobernante cuando por p r i m e r a 
vez f u é Presidente del Consejo, en 
Mayo de 1892, a l caer R u d i n i det Po-
der, en que se sucedieron los eficán-
dalosj de l a Banca Romana y el p ro -
ceso de su Di rec to r Ta longo , no re-
p r i m i d o s aquel lod por e l Presidente 
del Consejo, ejl pe l i g ro de u n a r u p t u 
r a con 
obreros ItaJlanrx» en Aimieq MnrfM v I OU8 uo Pwu^ma B, <t o i o , ; *"» •A-acuuo  i ; u u i » u i 
U v S w í c S t o d B ^ o r S d e n a S l Z ^ d r é n e l a s y l a propinad; y a es- 03 ^smo» obreros como se v ló on 
^ J n ^ ^ ^ ^ } ^ J j ^ ^ . r ^ I t a* cargas b ien conocidas en lo3 pre-lla g u a n t e f á b r i c a de F i a t de M i l á n 
supuestos de todos los p a í s e s se y , 'n lautas o t rag d-í esa f a b r i l c i u -
a g r e g ó e l impuesto sobre los viajes dad- f 11 U p lac idez de relaciones en-
de t r a n v í a s , d« f e r r o c a r r i l , b i l le tes d e i t r e Pa t ronos y Obreros que hoy ve-
c inematogra fos y t c d o e s p e c t á c u l o o nios ' Í T r a d a s a haber dado a é s t o s 
d i v e r s i ó n ; Impuestos para poder n e - ' u n a i i a r t l c l p a d ó n en l a d i r e c c i ó n 
gociar . Impuestos para todas las p ro - l t f c l n c a y e c o n ó m i c a de las f á b r i c a » , 
í e s l o n e s , p a r a todos los p e r i ó d i c o s 1qu<> fuando no sea n o m i n a l , por l a 
y escri tores, a los perfumes, m e d i d - M̂ 01"4*"05* de capacidad a t á v i c a de 
ñ a s , v inos, l icores y a z ú c a r ; monopo- '03 p a i r ó n o s , s e r í a beneficiosa por -
11o del tabaco y de l a s a l . ' I '10 l e» obreros h á b i l e s y despiertos 
Y como si esta s i t u a c i ó n no fuese t r : i í ' r i a n su ? f t l r í d a d a esos Cen t ros ) 
d i f í c i l po r s í sola., v ino a a g r a v a r l a ' f a b r , l c i -
l a enorme d e p r e c i a c i ó n de la mone-j P i r o h a b í a el elemento bolshevis-
fla, debida no solo a lo -xagerado d e j a que no daba paz a l a mano d e n t r » 
l a moneda fiduciaria sobre las r e s e r - j y f u ^ i u de !a C á r j ^ r a de Diputados , 
vas m e t á l i c a s , s ino una balanza co- | in ip id iendo con su g r a n n ú m e r o , las 
en D a l m a c i a y sus is las, y se suce-1 m e r c l a l con t r a r i a y u n p r e s u p u e s t o ' t r a n q u i l a s labores pa r l amen ta r i a s y 
d i e r o n Salandra , Or l ando y C r i s p í ) en desequ i l ib r io . Y g ln embargo a.l'lT.s bien o rgan iza I r . s labores Indus-
fosünc R i v ^ h l r ^ n í dTconde dei ^ ] ± J * & ^ ™ ? ° ^ é Z fe Í S Ü ^ S J ? 30 llraV H ^ « . y J ^ . ^ S ^ ™ ° I 
la Iglesia de Nues t r a S e ñ o r a de l a 
Esperanza, en honor de l a V i r g e n de 
U Cárldad, c o n s t i t u i r á u n verdadero 
Montedmlento re l ig ioso , a r t í s t i c o y 
social. 
La Iglesia a p a r e c e r á decorada l u -
josamente en su e x t e r i o r o i n t e r i o r , 
t cargo del j a r d í n " E l F é n i x " de l a 
Habana. Las f ^ r e ^ r u é d e b e r á n em-
plearse en el i n t e r i o r del t e m p l o p ro-
cederán de l a I s l a de Cuba . 
El acto d a r á comienzo a las siete y 
madia de l a t a rde del d í a 4 de Junio 
•fcpera de l a i n a u g u r a c i ó n del bus to . 
Vm banda de m ú s i c a , compuesta de 
80 profesores, se s i t u a r i en el ex te-
rior del templo pa ra ejecutar los h l m 
Binacionales de Cuba, E s p a ñ a y Es-
tados Unidos. 
Una orquesta de cuerda d i r i g i d a 
>or el s e ñ o r B l m b o n l y u n coro de 
•añoras, d i r i g i d o por la s e ñ o r a de. 
Ministro Bl lss , I n t e r p r e t a r á n l a par-
ta musical de l a fiesta. U n coro de 
cincuenta voces ' entonar A e l H i m n o 
1 U Virgen de l a Car idad, a l final de 
U ceremonia. 
Al día siguiente, o sea el 5 de Jun'o 
' las once y media de l a m a ñ a n a , 
llevará a efecto l a I n a u g u r a d ó n 
•olemne del bus to , a ¿ t e el represen-
tante del presidente de los Estados 
T a m b i é n ha rec ib ido dicho s e ñ o r 
u n cablegrama de l a Habana diciendo 
que l a p r ó x i m a semana e m b a r c a r á n 
los h i jos del s e ñ o r conde de l R i v e r o 
y su s é q u i t o , a c o m p a ñ a n d o el bus to . 
Se espera l l eguen a é s t a a f lneá de 
mes y se les e s t á p re j ' n g r a n 
r ec ib im 'Tn to por itfir* colo-
•• • 'ii¿MT> X* n ¿ i \ 
Todo hace prever que las fiestas 
que se p repa ran c o n s t i t u i r á n u n g ran 
dioso é x i t o , d igno de la m e m o r i a d d 
homenajeado. 
Con objeto de a s i s t i r a esas fiestas 
en honor de l i no lv idab le aon N i c o l á s 
e m b a r c a r á n m a ñ a n a pa ra Nueva Y o r k 
nues t ro Subdirec tor don IJUCÍO S o l í s ; 
d Secretario de l a D i r e c c i ó n , s e ñ o r 
J o s é M a r í a H e r r e r o ; el s e ñ o r Fel ipe 
R i v e r o y Alonso , he rmano del Di rec -
t o r y del A d m i r f í s t r a d o r de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , y nues t ro estimado 
amigo , el s e ñ o r Rafael Z é n d e g u i . 
M u y « su pesar, e l doctor J o s é I . R i -
ve ro y el Conde del R ive ro , D i r e c t o r 
y A d m i n i s t r a d o r del D I A R I O , respec-
t ivamente , dejan de as i s t i r a l home-
naje, por mot ivos de salud el p r i m e -
r o y por tener que embarcar el se-
g u n d o para E s p a ñ a , d p r ó x i m o 
dia 30. -
D E S D E N U E V A Y O R K 
E l C ALT ARIO DE L OS CRCCIFlt ADOS 
Philip Douglass ha MBcrito una ca¿-
*• La p u b l i c ó " T h e N a t i o n " y ia 
^mentaron o t ros p e r i ó d e o s . E l in 
*Dlto reza a s í ; " L o s Estados Unidos 
r ? 1 ^ P o d r á n amer ican iza r Santo Do-
2"̂ °. Loe m i l i t a r e s Incautan da-
r j r to c a r á c t e r d v l l a l a o c u p a c i ó n : 
^ o aunque ésta dure d e n a ñ o s n u n -
? dojari ¿0 ggj. u n i i c u p a c i ó n ex-
r ^ ^ a . Para demos t ra r lo hay una 
poderosa. Los dom.''deanes son 
ve nada a l lado de los c a ñ o n e s que 
poseen los Estados U U n l d o s . Los la-
mentos de l a v í c t i m a no l l egan a en-
ternecer a l leopardo, y he a q u í por 
q u í Denvy, d e s p u é s de o í r los r epe t i -
dos ataques de l a Prensa c o n t r a \of-
mar lnos yanquis , se e x p r e s ó a s í : " 'no 
qu ie ro o í r hab la r d e H a i ü . Aque l l r . 
R e p ú b l i c a marcha v i en to en p o p a . " 
L o s dominicanos v i a j an por e l m u n -
do con el bagaje de sus cuitas y do 
primeros americanos dd origeu1 lo res . Cantan sus amarguras y t a ñ e n 
^ 1 ^ . y ellos lo sabe t . C r i s t ó b a j e i p lec t ro quejumbrosamente . E n los 
• J w no ha fundado su hogar en p e r i ó d i c o s de lengua e s p a ñ o l a apare 
• «era York n i en Bos tom sino en la cen sonetos, en t re v i ñ e t a s p r i m o r o -
'«cad d» Ro„*_ - r . — , .» sas> qua Hevan t í t u l o s pomposos y 
r evo luc iona r ios . Por e j e m p l o ü "gue-
r r a a l i n v a s o r " . . . " m o r i r e m o s como 
los n u m a n t i n o s " . . . "nues t ro od io al 
d é s p o t a " . . . Los poemas contienen 
mucha m e t r a l l a y ponen e t n o no d i -
gan d u e ñ a s a los yanqu i s . Sin embar-
go, los yanquis c o n t i n ú a n r i é n d o s e 
n is t ros , h a r t o e l pueblo i t a l i a n o de las 
debilidades de C r i s p í con los social is-
tas, se acuerda dei hombre fuerte , 
del h á b i l p o l í t i c o que sabe r e p r i m i r 
con m a n o f i r m e los movimien tos po-
p u l a r e á pel igrosos l l e v á n d o l o s po r 
cauces seguros y a l m i smo t i empo 
atiende a todas las fases del Gobier-
no, ei Rey l o l l a m a de nuevo a l a Pre-
siden cip d**! Gabinete, 
¿ T e n í a derecho G i o H t t i a ganar las 
efecciones como lo ha hecho, s i n ejer-
cer p r e s i ó n gubernamenta l por l o 
1-ealizado en el a ñ o esfcaso que ha es-
tado en el Pofler? Y no se hable, a 
no ser con ca r idad c r i s t i a n a de los 
52 muer tos y 92 heridos que ha habi -
do en las elecciones, porque dada l a 
p o W a d ó n de I t a l i a (400 habi tan tes 
por m f l a cuadrada) y l a l u c h a inten-
r a que e x i s t í a en t re los Nacional is tas , 
fasc i s t l , y los comunis tas extremistas , 
t o d a v í a hubo do temerse m a y o r n ú m e -
ro de desgradasl . » 
D e todos los problemas cuya reso-
l u c i ó n preocupaba hondamente a 
G i o l i t t i en J u n i o de 1920 eran los des 
j v r i n d p a l e s , l a o la s o d a l i s t a que, en-
c r e s p á n d o s e , amenazaba des t ru i r el 
orden, v sus embates l legaban ya a l 
pedestal en que se alza l a Realeza 
I t a l i ana coronada por l a cruz de Sa-
boya, y el desquicIamienfo e c o n ó m i c o , 
que empobreciendo las arcas del Te-
soro y para l i zando l a I n d u s t r i a y ei 
comercio por f a l t a de c a r b ó n y de 
barcos, agostaba las fuentes de l a v i -
da N a c i o n a l . • 
H a b í a que restablecer el e q u i l i b r i o 
en t re l o s ingresos y los gastos, co-
sa que p a r e d a Insolub 'e . y que ha 
logrado I t a l i a con terquedad y habi -
l i d a d l a t i n a s . H a soportado ese be-
l l í s i m o p a í s acos tumbrado a las p la -
cideces de l a v i d a f ác i l , de campofc 
u b é r r i m o s , d é l o c l a r í s i m o e Indus-
t r i a s p r ó s p e r a s , e l pago de impuestos 
l i a n u n do l a r y hoy 17 lo compesan. I M a n u e l I I I , l a d i s o l u c i ó n de l a C á 
Y luego ha quer ido n j t o l v e r G io l i t - ¡ n ia ra de Dipu tados que le f ué o t o r g a -
t l con t enac idad p r o p i a de los m o n - da po r Decreto d » 6 de A b r i l ú l t l -
t a ñ e s e s del P í a m e n t e l a c u e s t i ó n de me, y porque, a d e m á s , con a r r e g l o 
l a e m i g r a c i ó n i t a l i ana , luchando a| a l a C o n s t i t u c i ó n de 1848, ha de ha-
brazo pa r t ido , por decir lo a s í , con l a b c r r u^vas elecciones cuanSo s* 
mi sma na tura leza del t e r r i t o r i o i t a - agrega , como ahora ha sucedido, nuc-
Uano. De las 100,000 m i l l a s c u a d r a . | v o t e r r i t o r i o al acervo nac iona l . 
das del solar i ta l iano , solamente 20 Q u e r í a n re t raerse los social is tas 
m i ' , es decir , l«, v ^ u u . par te , puede d3 las elecciones, poro desis t ieron de 
ser c u l t i v a d o ; o t ras dos terceras par- FU e m p e ñ o a l asegurar les G i o l i t t i que 
tes lo f o r m a n las l a d e r a de las cor- h a b r í a comple ta I m p a r c i a l i d a d y n i n -
d i l l e ras y m o n t a ñ a s que n o todas, g ú n a t rope l lo p o r par te del Gobier -
pueden ser sembradas y el resto d e ; n c . 
dos qu in tbs es roca pelada, p iedra j Los Fasc i s t l o sea los nac iona l l s -
desnuda en q u ees Imposible todo i n - l t a s a todo t r ance , unidos entre s í en 
t e n t ó d a c u l t i v o . I u n haz, o fa sc l , r e m o las varas de 
Y por t an to existe a l l í u n exceso' Ir 3 l í c t o r e s romanos h a n hecho ex-
de p o b l a c i ó n que aun antes de la ! c é l e n t e l abor , u n poco v i o l e n t a pe-
g u e r r a era de 500,000 hagi tantes , que¡ r (> no c r u e l , como la de apodera rse ' 
t e n í a que e m i g r a r cada a ñ o ; y e l j d c l A lcn lde soc ia l i s ta del pueblo de 
a ñ o pasado solo 200,000 i t a l i anos pu - San Scpolcro , y parear lo por las ca-
l les d e s p u é s de haber le cor tado las 
barbas. 
E l Pa r t i do da C o a l i c i ó n Nac iona l i s -
ta que apoya a G i o l i t t i ha t r a í d o a l a 
C á n i n r a 266 Dipu tados , los pocla l l s -
tas 134, los c a t ó l i c o s o populares 
101, los amigos .1» N l t t l 15, c.nn é s -
te ; los republ icano ' ; 10; los eslavos C 
y los alemanes 4. 
A loe 508 Dipu tados q u « h a b í a n en 
19W pe h a n agregado 27 m á s (fi39 
en t o t a l ) por la r e p r e s e n f a c i ó n de los 
t e r r i t o r i o s tomados a A u s t r i a - H u n -
g r í n . Si se pumar lo^ 266 Dipu tados 
de l a C o a l i c i ó n Nac iona l a ¡os 134 
NacionaMsta? se l l c g : ; a U c n o r m í " 
c i f r a de 400 Dipu tados amigos del 
Gobierno y solo 135 de la opos i -
c ión . 
E?trt6 cifras s i gn i f i c an que !a ame-
naza t c l a h c v l s t a ya uo exista f n I t a -
l i a y r a d a p o d r á detener su c m p l e -
t a r e c o n s t r u c c i ó n por el o r d J n y e l 
l-abníc?. 
Tlburdo C a s f a ñ e d a . 
C H I R I G O T A S 
Suspiros de M i g u e l G ó m e z , 
suspiros do Menocal , 
como en Nueva Y o r k se encuentren 
¡ q u é cosas se d i r á n I 
A n d a diciendo la gente 
que y o tengo m a l a lengua, 
y eso que no d igo y o 
l o que se hace con l a H a c i e n á i » . 
U n banquete saca y mete 
dinero y platos fatales, 
porque es Sabido; u n banquete 
y un negocio son Iguales . 
1 
Estos sí que son temores: 
¡ T e n i e n d o recias las p iernas 
necesitar andadores! 
L a human idad a t rav iesa por u n 
p e r í o d o de genera l d e s c o m p o s i c i ó n : 
es realmente una enfermedad agra-
vada por f a l t a da as is tencia y agu -
dizada po r los l i r i s m o s de M r . W i l s o n 
cuyos buenos p r o p ó s i t o s , imposibles 
d^ rea l iza r , desper ta ron ansias y co-
dicias a duras penas contenidas has-
ta la p u b l i c a c i ó n de sus catorce pun -
tes. 
D e d a r a W i l s o n la l i b r e de t e rmi -
n a c i ó n de los pueblos, s in f i ja rse en 
que las F i l i p i n a s e s t á n bajo el do-
m i n i o de Estados Unidos , I r l a n d a ba-
j o l a a u t o r i d a d Inglesa, U k r a n i a ba-
j o la t i r a n í a rusa y que lo m i s m o 
o c u r r í a a o t ros muchos t e r r i t o r i o s 
quo ahora alzan l a voz creando con-
f l ic tos innumerab les . 
A r r e g l a r lo quo s a l l ó de su n o r -
m a l i d a d el a ñ o 1914. con ser m u y 
dif íc i l , no lo es t an to como poner 
orden en el desconcierto que del 
T ra t ado de Paz se ha derivado. 
E l ma l ejemplo que se d ló en V i l -
íia y ei funesto que presenciamos en 
F iume, au to r i zan golpes do audacia 
como ei de los polacos en l a A l t a 
Silesia y como muchos ottros que 
h a b r á n de repet i rse como conse-
«ruencía de una d e s c o m p o s i c i ó n mo-
ra; inconcebible y de u n re la jamien-
to de aquel la d i s c i p l i n a que r egu l aba 
' i func ionamien to d<i los pueblos. 
En F i u m e dice d cable que se su-
• e d ' n los asesinatos por gentes que 
fueron los leales de D ' A n n u n z l o . 
C ó m o es que ios sostenedores de 
una noble causa basada en m u y a l -
I03 y p a t r i ó t i c o s ideales, descienden 
a tan bajo n i v e l c o n v i r t i é n d o s e en 
ladrones y m á s luego en asesinos 
P o r q u é el pueblo polaco q u » 
alcanza a recobra r la independencia 
nordida no se c u i d a de r e c o n s t r u i r 
su casa ordenando l o que fué escena-
r i o de u n a g u e r r a c r u e l , y se mete 
en aventuras de sangre quo pueden 
hacer p e l i g r a r hasta esa independen-
cia que l a suerte le d e p a r ó ? 
¿A causa de q u é sostiene el pue-
blo g r i e g o u n a g u e r r a en Asia Me-
nor, d e s p u é s de haber obtenido re-
compensas t e r r i t o r i a l e s que no so-
ñ a r a cuando entre el soberano de 
G r e d a y su p r i m e r M i n i s t r o pusie-
ron a la n a c i ó n Í-1 borde del abis-
mo? 
¿ C ó m o complacer a Servia en sus 
ambiciones y sat isfacer las aspi ra-
donc-b de los albaneses? ¿ D e q u é 
modo se d a r á a I r l a n d a lo eme pide, 
a E g i p t o lo que desea y al I n d o s t ñ n 
lo que se quiere t o n a r s in pedi r lo? 
¿.Acaso estaban y a planteados y 
estudiados todos estos problemas 
cuando W i l s o n l a n z ó sus doct r inas 
para l a f u t u r a paz dal mundo , o 
fueron sus mandamientos el p r o -
ducto de u n l i r i s m o para é l . de una 
esperanza para A l e m a n i a v de u n 
pre texto e n g a ñ o s o pa ra las d e m á s 
potencias al iadas? 
Cerno qu ie ra que s e á . ls» naz e s t á 
a h o i a de nosotros m á s lejos que 
nunca y m á s l^jos a ú n oue dicha paz. 
e s t á el t ó n i c o usado de l a muer t e 
i-3! m i l i t a r i s m o . Este asoma por t o -
d?s partes , se robustece, so ag igan-
t a ; y naciones de in s ign i f i can te po-
b l a c i ó n sostienen e j é r c i t o s f o r m i d a -
bles, con lo cua l a r r u i n a n ei tesoro 
I ú b l l c c y hacen p e l i g r a r ese pac l -
f lcmo que no l lega ap^sar de hacer 
tres a ñ o s que la paz, la ansiada paz, 
se f i r m a r a . 
De conocer que l a g u e r r a ent re 
dos formidables adversar ios h a b r í a 
de f raccionarse en m ú l t i p l e s guerras 
y en luchas enconadas y en l i t i g i o s 
. '•raucelarlos y en semi l l e ro de dls-
ccrd 'as . de ambiciones y de odios, se-
guramente que no se hub ie r a gasta-
do en banderolas, en p ó l v o r a y en 
regocijos p ú b l i c o s , el d inero que ha-
M f a l t a pa ra que los n i ñ o s de h o y 
no produzcan m a ñ a n a l a raza dege-
nerada que necesariamente ha de v r -
r.lr . por f a l t a de a l imentos y de h l -
g'erte y por carencia de r e t r i b u c i ó n 
• una masa obre ra que f a l t a de t r a -
bajo se p ros t i t uye en la mol ic ie y s*» 
desespera en l a ind igenc ia . 
Y es. aunque t r i s t e sea el deci r lo , 
que no tenemos hombres ; que nen 
fn l tan las grandes capacidades d i -
rectoras que t ienen que r e g i r tJ0 
destinos de l a h u m a n i d a d ; que care-
cemos, en f i n , de esas mentaHdade-? 
excepcionales, c a l c u l a d o r a s » serenas 
y f r í a s , oue dejando a u n Uído el 
g r i t o de l a p a s i ó n , conducen * lo^ 
puebles po r los derroteros n o ^ b l e i , 
p r o c u r á n d o l e s a lgo de p o e s í a , algo 
r-ue sat isfaga a l e s p í r i t u , en medio 
dd b r u t a l p r o s a í s m o a qu** J l 
inanidad parece condenada. 
E l estadista f r a n c é s cuyo rRrrbro 
e s t á to ta lmente • ocupado ^or la 
F r a n c i a ; el estadista I n g l * * qu** no 
ve ante sus ojos sino los dominios 
de la G r a n B r e t a ñ a , y et estadi'Ua 
i t a l i ano que no abarca los proble-
mas del ex te r io r porque toda su i n -
t d l g e n c i a es poca para «Unv le r al 
comunismo que en el i n t e r i o r labo-
ra nc son los estadistas qua d m u n -
do necesita en estos momentos do i n -
ce r l l dumbre on que nues t ro globo se 
ha conver t ido en una »na»eosa p l m o -
neda. 
Y nos re fer imos a el los tres pre-
cisamente, por ser lo? oue d i r i g e n l a 
cosa p ú b l i c a y ' j o r %<>T los ú n i c o s , 
¿•parte del de Estados Unidos , n u » 
tiene au to r idad para ©p ina r y tomar 
acuerdos. 
;.Es que no hav hombres en F r a n -
cia, en I n g l a t e r r a o- I t a l i a capaces 
do sacarnos de este caos on nne v i -
vimos desde hace siete a ñ o s ? 
Seguramente que «f; pere> esos 
Vombrcs no s u r g i r á n hasta r\-j* t ina 
r e v o l u c i ó n les d é pre texto n ,pa f iar-
se a conocer, y a ú n en este caso, 
bien hemos v i s to que n i Dennine n i 
T r o z k v . prodetos de l a E v o l u c i ó n 
rusa b a r inventado la pó'^ora. 
Esperemos pacientemente a que el 
mundo se hunda. Y entonces, cuan-
do no quede m á s ou^ ur. .«oT.» h o m -
bre, porque y a uo tenga con quien 
pelear, ese hombre s e r á el m á s gua-
v>(» de su pueblo. 
Ásf d e c í a nues t ro padre A d á n 
ruando se nas^ahn por el P a r a í s o 
elegantemente vest ido. 
G- DEL R. 
C o r r e o d e A f r i c a 
CO>TI\UA>DO EL AVANCE BACIA GOMARA BRILL A Y T 1 S I M \ " 
OPERACIOES. DOMEÑANDO E ' T A L L E DE TARG.V. SUXISIOS 
D I UNA CABILA. H A L L A i C O DE UN CIRCO ROMANO 
« e Santo D o m i n g o . 
Idó l a t r a s del progreso yanqu i 
j a r e e n en i a o l i g a r q u í a de l a r a ^ 
*gpe que o p r i m e a los pueblos 
ie(SL1Íbres y soberanos. E l h o m b r « 
c ® b e a l medio o a su necedad. Dis -
bien cuesta mucho t r aba jo , 
y 861 maa no necesitan de a n á l i s i s , 
lo debemos Indagar en cusas qu> 
Rentan d is t in tos aspectos. E l pro-
fceo 1 p a í s aunque sabios de 
£**Hiiia piensen l o c o n t r a r i o , t en -
,lr«Stmpre 8U esfera i m i t a d a . So 
^ de I n f u n d i r e l e s p í r i t u demf-
IfaS? en t i e r ras d é b i l e s pasan 'os 
4 * 6 0 ? ^ ^ por encima de todos los 
^ t r o l y CUa'tldo í o g r a n ejercer su 
'•cilará 8ol,re e l Pai's Oecadi-nte na 
- ran en poner sobre l a cabeza 
intes su f é r r e a p lan ta de 
- - ^ c t o s . L a l a z ó n nunc» 
Itetida. 1>arte de ciulen 1,1 t ienei y 11 
* Utín ^ e rec lanian los opr imidos , 
•^«anS • ^ para los ve rdugos . E l 
i n d e f e n s o — p e r m í t a s e n o s :a 
' • ¿ o ^ — P e r e c e a manos del ade-
Sant "rf*10 por l a fuerza, y aun -
b r i i w ^ 1 1 1 ^ 0 t e n S l u l l a h i s to -
Ui' e8a h i s to r i a no resuei 
C a u s a d e s a g r a d o e n F r a n c i a l a m a n i f e s t a c i ó n 
d e M r . B r i a n d d e n o s e r n e c e s a r i a l a o c u p a c i ó n 
a r m a d a d e l R h u r 
Nuevo gabinete p o r t u g u é s . E l conflicto del Puerto en Buenos 
Aires . Cr í t i ca s i t u a c i ó n en R u s i a . Otras noticias. 
d3 los poemas y de l a prosa . Antes ( BAMk ÜN TOTO DE CONFIAN 
de avanzar h a b l a r o n los americanos | ^ A A M BRIAND 
a los ot ros americanos de una n a d ó n I p A R I S i J^J-Q ^ 
que oercflnjó cabezas con tajos dej ^ r eun i r se hoy l a C á m a r a de D i -
mand ble, y l a presentaron como ua j putados, todos los ind ic ios son de que 
Con objeto de s a t i s f a t e r a l a r e fe r ida 
gua rd ia el Pres idente a c e p t ó l a d l m l -
^ " q u e descuarUzase a sus p r o p i o s ' ge i T d a r á ^ u n voto 'desconfianza a M . í n n nuevo M i n i s t e r i o que sea d é a g r á - s i ó n presentada po r el P r i m e r J t n i s 
ó r d e n e s en el pa la . E l Pres idente h a t c l e r t o s actos rea l izados por el P res l -
aceptado las renuncias presentadas ¡ dente del Consejo r d a t ivos a l i cenc ia -
p o r el Jefe del Gobierno y los d e m á s | m i e n t o y t r a s l ado de los> guard ias 
miembros del Gabinete . E l ac tua l Jefe 
del Gabinete e s t á t r a t ando de f o r m a r 
f ide -
t r o . Se han tomado precaudones m i 
l i t a r e s pa ra e v i t a r una r e v o l u c i ó n , 
ag r ega el despacho. 
^ U l o s Inv i c to s . 
h i j o s . . . Entonces los que no suple- B r j a n ¿ discurso p ronunc i ado ayer; do del Gobie rno , 
r o n amar su sangre, n i mis t r ad i c io - por ^ B r i a n d en l a C á m a r a , en e l | Not ic ias r e d b i d a a de fuentes 
nes, n i su id ioma, n i sus costumbres. l . t ranscurso dei Cual d i jo que la s i t ú a - dignas dicen que lo o c u r r i d o se debe 
t r a j e r o n haces de l e ñ a para e c h a r l o s ' ^ ac tua i no hace necesaria l a ocu- a l a Guard ia Republ icana de P o r t u g a l VI , , ( 1 , . n , 
en la hoguera, y las l l amas produje-1 p a c i ó n a r m a d a en l a r e g i ó n de Rhur ,103 miembros de l a cual desaprueban HA S i l <; H M . M ,11o ' i . v i u . 
r o n en sus candidas a lmas g ran r e - | en Aleman ia , no a g r a d ó a muchos de 
T 
e r , n i u ó l a h u e l g a e n 
R e g l a . 
"Alcalde 
'«ID de Regla remit ió un te=. 
3e pa , manana a l seflor Secre-
\ «íguiPm nac i6n ' concebido en 
^ oh ^ i n o s : 
^ el t r ^ 0 3 . mela lúr?ico3 r eanu-
^ « l a n J a L08 ca rp in t e ros 
*Wando ^ T í a m b l é n al t raba jo 
^ t c - ^ - R , ! ,2;> Por c iento de des» 
^ =»o»ch. A l c a l d e M u n i c i p a l , * 
goraio | | p ú b i l o . ¡ H u r r a ! . . . Y e l s u s p a r t i d a r i o s , 
progreso yanqu i , av ivado con los r e s - ¡ Los per idicos de hoy no hacen m u 
plandoros de la U o e r t a d . c o r r í a de: g ú u comen ta r io ; pero E l F í g a r o dice 
uno a l o t ro ex t remo del C o n t i n e n u que e l ú n i c o asunto que realmente 
cual río que l levase en t u s aguas ! 5 ¡ interesa a l p a í s es saber cuando y 
nest i lencia de los coloniTaJores . ¡ O ü ! como se le p a g a r á . A l pueblo se le 
¡ o h ' . - - E s p a ñ a , b á r b a r a y c rue l , con |ha ^ o f ^ J P * * re^ón ' e va 
sus legiones de c imbros , atacaba » i S Í L f l 8 J ! ¡ £ 
los vasallos y h a c í a i H c h ú a r los hue- p a g a r í a par te 
sos de los indios con cadenas ^ d . - n - h o s granee ^ ^ 
aceiadas p ú a s , r^n nonor ue ia mu , ^ „ n -¡^ 
dre p o d í a levantarse en ia man igua o 
L o s m a r i n o s i t a l i a n o s 
UN T E A BORDO 
E l v iernes p r ó x i m o por l a tarde y 
j o y a preciosa, l a c u a l ! como despedida o f r e c e r á n Cos mar inos j chaagro ¡ v i e g r a p h Company ' . 
de l a deuda. Por eso i de l c rucero i t a l i ano " L i b i a ' , u n t é QV.?,r(;/ e.. ei j c f e del Part i ( 
NETE FORTCGCES 
L O > : D R E S „ M a y o 24 
E l s e ñ o r Ba r ro s Quelroz, ex m i n i s -
t r o «le Hac ienda p o r t u g u é s ha f o r m a -
do u n gabinete en s u s t i t u c i ó n d t f que 
p r e s i d í a el s e ñ o r B e r n a r d i n o Macha-
do, r u l e n d i m i t i ó e l s á b a d o pasado, 
dice un despacho de L i sboa a l a " E x -
E l S r . 
do L i b e -
« i J muchos franceses desean l a o c u p a c i ó n ¡ a bordo del barco. 
Fueron a La Tropical 
t-\ ue P o r t u g a l . 
en l a estepa el cadalso, y este sacr i -
fldo s e r v i r í a de holocausto a los a l -
t ru i s t a s s e ñ o r e s que l o i i molaban to-
do en aras del a m o r y le l a c a r i d a d . 
/El fango cae o g a ñ o sobre l a m u l t i t u d 
de i lusos, porque el T í o Samuel cuen-
ta por estas t i e r r a s que los dominica-
nos v iven en pleno estado de barba-
r l e . A s í paga el d iab lo a qu ien bien 
lo s i rve . 
t P A S A A L A C U A R T A ) 
que se le pague y al no i o logra cae-, 
r á en u n abismo, t e r m i n a Jiciendc 
el a lud ido p e r i ó d i c o . 
D I U I T I O EL GA9BINETE PORTU-
GUES 
W A S H I N G T O N , M a y o 24 
E l Depar tamento de Estado ha re-
cibido h o y not ic ias procedentes de 
P o r t u g a l diciendo que el Gobierno 
se ha v i s t o p r e d s a d o R t o m a r medi -
das e x t r a o r d i na r i a s pa ra ev i t a r des 
L a m a r i n e r í a f ranca de se rv ic io 
del c rucero I ta l iano ' L i b i a " desem-
EL lONFLICTO OBRERO EN BCE. 
NOS AIRES 
B U E N O S A I R E S , mayo Í5. 
A y e r fueron m u e r t a s dos personas 
b a r c ó hoy, para a s i s t i r a u n a l m u e r - ; y va r i a8 m á s r e s u l t a r o n her idas en 
zo que les ofrece e: C o m i t é " P r o I t a , I ^ choqUe o c u r r i d o entre obreros 
l i a " en loa ja rd ines de " L a T r o p i - , agremiados y no agremiados que 
c a l " . ¡ p res tan servic ios de est ibadores. T o -
A l a lmuerao , en L a T r o p i c a l en dos los puntos que dan acceso a la 
honor de los mar inos del buque de I zona del pue r to fueron v ig i l ados ayer 
g u e r r a i t a l i a n o asisten t a m b i é n los 
mar inos de las do tadones de barcos 
de guerra cubano , eurtos e n p u e r t o . 
por obreros agremiados y todos ' s 
Pasa a l a p á g i n a 4 
C O N T I N U A N L A S O P E R A C I O N E S 
T H T U A N 22,.—Afrer con t i nua ron 
las operaciones do o c u p a c i ó n de los 
pnintos e s t r a t é g i c o s de ia costa do 
Gomara , pa ra comple ta r el bloquee 
de las cabllas rebeldes, p r i v á n d o l a s 
de los recursos que r e c i b í a n por mar . 
A las once de l a m a ñ a n a l l egaron 
a R í o M a r t i n el a l t o comisar io , el ge-
ne ra l Sanjur jo , t o r o n e l G ó m e z Jor-
dana, ten ien te co rone l Lasque t i , el 
I n t e r v e n t o r genera l dJ Mar ina , el E » -
tfido M a y o r de ambos generales y va-
rios iper iodis tas . Seguidamente em-
barca ron en u n a gaso l inera que los 
condujo a b o r d o del crucero " P r i n -
cesa de A s t u r i a s , " 'donde el general 
Berenguer f u é r ec ib ido por el Jefe d^ 
Estado M a y o r de l a Comandancia ge-
nera l de Ceuta, el c a p i t á n y l a oficia 
l l dad del buque, rindiéndole honores. 
A las doco y media l evó anclas e l 
crucero, que h izo l a t i a v e s í a con 
t i empo excelente, l l & g a n l o a las t res 
de l a t a rde a l a ensenada de T i g u i s -
sa, donde se" encont raban fondeados 
los c a ñ o n e r o s " B o n i f a z " y "Reca lde" 
y las gasolineras " A 5" >' " A 6". 
D E S A R R O L L O D B L A O P E R A C 1 0 > 
L a o p e r a c i ó n real izada ayer se ve-1 
rlf icó en l a s lgnlente f o r m a : compo- j 
n í a n u n a c o l u m n a de 200 p o l i c í a s de j 
l a " m í a " Beni Sa id , mandado"» per UÍ 
c a p i t á n ; dos " m í a s " de I n f a n t e r í a 
una " m í a " de C a b a l l e r í a de la m e l i a - | 
l i a . u n a b a t e r í a montada por dos 
c o m p a ñ í a s do Ingenie ros , t res de Re-
gu la res de T e t u á n , mandadas por el 
comandante Ayuso. y l a p r i m e r a ban-
da del T e r c i o Extranjero . , a l mando 
del c a p i t á n F r a n c o . 
Las ambulanc ias cooperaron a l 
avance, protegiendo el f lanco izquier -
d o . . 
L a c o m p a ñ í a mandada por el co-
rone l Cas t ro G i rona . s a l l ó a las seis 
de l a m a ñ a n a , r e m o n t a n d o el va l l e y 
subiendo du ran t e dos h a r á s por ca-
m i n o e m p i n a d í s i m o , atravesando a l -
gunas aduares, cuyos habi tantes sa-
l í a u a l paso de las t ropas , obsequian-
dsj a los jefes con leche y f r u t a s . 
A c o m p a ñ a b a n en l a marcha a l a 
co lumna dos aeroplanos que vo laban 
a poca a l t u r a . 
Las t ropas descendieron al v a l l e de 
T i g i r a n y se d i r i g i e r o n a l a p laya , 
donde y a se encont raba l a Jarea a m i -
ga, con su ca ld A l l d . 
A pesar de l a penosa marcha las 
t ropas se encont raban animosas . 
S U M I S I O N D E JORCAS 
D e s p u é s de fondear eL_ crucero 
d e s e m b a r c ó e l genera l , a c o m p a ñ a d J 
de su s é q u i t o , siendo rec ib ido en la 
playa por el genera l Marzo, el coro-
nel M i l l á n A s t r a y y numerosos jefes 
y o f i c ia l t s de las pr inc ipa les cabilas 
amigas . 
Delan te de la p laya ré* ha l laban 
formados los cont ingentes de las j a r -
cas sometidas, presentando un p in to -
resco aspecto. 
E l ca ld H a l i d ben So. imad o f r 6 d > 
al general l a s u m i s i ó n de l a cabila 
de Ben ibu f ra y 150 homores a rma-
dos, que pueden i i t i l i z a n e en poste 
r ieres avances. 
CL G E N E R A L B E R E N G L E R H A B L A 
CON LOS J E F E S D 2 x.A C A B I L A 
E l genera l B e r e n g u t r v i s i t ó el 
campamento y los servicios estable-
udev . f e l i c i t ando a todcs por e l acier-
to en la e j e c u c i ó n de sus ó r d e n e s . 
D e s p u é s c o n f e r e n c i ó con n u m e r j -
sos jefes moros, m a n i f e s t á n d o l e s qua 
n o t a r í a n d i ferencia ent re el mando 
equ i t a t ivo del Majzen y 'a t i r a n í a de 
los cabed l l a s de las jarcr-s . 
—Desde hoy—leo d i j o — p o d é i s i r l i -
bremente adonde q u e r á i s , pues s e r é i s 
respetados como protegidos de Espa-
ñ a . 
Si n e c e s i t á i s a lgo , t e n é i s a q u í a un 
jefe de nues t ra P o l i c í a , y s i algo de 
s e á i s de mf. buscadme. 
Los moros a g r a d e d e r o n las afec-
tuosas palabras del a l t o comisa r io . 
E l geners l Berenguer - i s l t ó el cam-
pamento a c o m p a ñ a d o de los genera-
les Sanjur jo y Marzo y de au Estado 
Mayor y su s é q u i t o . 
1 E m b a r c ó en el "Pr incesa de A s t u -
r ias . " l l egando a T e t u á n a las diez 
y media de l a noche . 
E l a l t o comisa r lo r e g r e s ó satisfe-
c h í s i m o de l a e x p e d i c i ó n . 
C o n t i n ú a en la p á g i n a C U A T R O 
S o b r e p r o n i e d i o s d e 
p r e c i o s d e ! a z ú c a r 
Por R e s o l u c i ó n Pres idencia l , fecha 
10 del ac tua l , publ icada en 'a Ga-
re i a Of ic ia l del 21 . r e c a í d a en el re-
curso de alzada establecido por el se-
ñ o r Luc i ano P. H a r n á n d c z coi : t ra la 
• r e s o l u c i ó n de c a r á c t e r general de l a 
•Secretaria de A g r i c u l t u r a , fecha 11 
de marzo ú l t i m o , ha declarado con 
l u g a r e;e recurso y en su conse-
cuencia s in va lor n i efecto el .pá-
r r a fo 4o. d « l a re fe r ida r e s o l u c i ó n 
do 11 de m a r z o sobre promedios d» 
precios d e l . a z ú c a r . 
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B A T U R R I L L O 
L A H A B A N A 
Participa a los habaneros elegantes que acaba de recibir preciosos modelos 
de Sombreros dé' Pajillas, especiales para personas distinguidas. 
También tiene lindos sombreritos blancos y de otras clases, 
para niños de todas edades. 
S O M B R E R E R I A 
L , A H A B A N A 
Aguacate 37, Entre Obispo y Obrapía. Teléfono A 8168# 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
L A FÜNCIOX OFICIAL 
"MA NON'» 
Cuando p o r todas partes resuenan 
aplausos p o r l a i n i c i a t i v a de V í c t o r 
M u ñ o z In t roduc iendo en Cuba l a fies-
t a amer icana de l D í a de las Madres, 
y cuando somos tantosj los interesa-
dos en secundar l a buena ob ra en l o 
que t iene de e d u c a s i ó n do Ins t in tos y 
c u l t i v o de l du lce sen t imien to f i l i a l , 
h ó a q u í que nues t ro c o m p a ñ e r o Casa-
m i t í a n a , de Sant iago do Cuba, me en-
v í a dos recor tea de p e r i ó d i c o s de l a ! 
c a p i t a j de Oriene, que no pueden1 
ven i r con m á s o p o r t u n i d a d . 
Son dos not ic ias de p o l i c í a ; i n - \ 
f o r m a c i ó n ofiaia | l do dos hechos ocu* 1 
r r i d o s eu e l m i s m o d í a 16. E n l a ; 
' e s t a c i ó n , cor respondien to c o m p a r e c i ó ! 
¡ l a c iudadana « B e r n a r d i n a N o a l l a acu-1 
sando a su h i j a A u r o r a de 16 a ñ o s de j 
!qu6 constantemente l a i n s u l t a . Y l a 1 
c iudadana L u c i l a M o r l ó n a c u s ó an te ; 
; e l o f i c i a l de ca rpe ta a su l e g í t i m o ' 
h i j o A n d r é s S m i t r a , no s ó l o de que • 
' l e roba todo l o que puede, s ino que | 
¡ l a I n j u r i a con f recuencia , p o r lo que 
. e l l a , ahogando su c a r i ñ o de madre, 
Bol ic i t a de l Juzgado que l a l i b r e de 
t a l f i e r a , de 19 a ñ o s de edad; ea* decir 
( p r ó x i m o a ser e lector de l a r epúb iMca . 
Claveles ro jos , homenajes de respe-
fto y a m o r a las madres ¿ y b i en ¿ n o 
s e r á como dice Casamit jana , necesa 
j l ia u n a ley que haga l o que no hacen 
I las eacuelaa p ú b l i c a s , e n s e ñ a n d o a 
flos J ó v e n e s a obedecer y a g u a r d a r 
todas Has debidas consideraciones a 
'sus madres , y en casos? de r e su l t a r 
l ine f l caz someta a loa inco r reg ib l e s a 
u n a severa d i s c i p l i n a y u n enc ie r ro 
| p rudente , p a r a que sepan h o n r a r a 
l o que hay do m á s venerable en l a 
vida? 
Recoja ©staaí notas l a i l u s t r a d a 
a m i g a m í a c u y a e x p r e s i ó n de Incon-
f o r m i d a d con l a f i e s t a amer icana co-
m e n t é en B a t u r r l l l l o dea 17. 
H a y m u c h o I m b é c i l y m u c h o m a l 
educado p o r estos muncLoHl. 
E l Gobernador do l a Habana s e ñ o i 
Barreras—que sigue siendo u n hom-» 
bre honrado a h o r a que tan tos se dea* 
t i ñ e n — v e t ó e l presupuesto e x t r a o r d i ' 
na r io fo rmado p o r el a lca lde do l a 
Habana p o r acuerdo de l a C o r p o r a 
« i ó n . Muchos do esos gastos—se dice 
po r Ha prensa do I n f o r m a c i ó n —esta* 
ban autorizados? p o r el A y u n t a m i e n t o 
hace m á s de u n a ñ o lo cua l quiere 
dec i r que se adeudan esas cantidades 
y Diaz do V i l l e g a s n o h a t en ido m á s 
remedio que i n c l u i r l a s en e l p resu-
puesto . 
PrimcipaUmonte cons t i tuyen , estas 
deudas l a c o m p r a de a u t o m ó v i l e s y 
de ú t j l e s p a r a los mismos , p a r a los 
Presidentes de las Comisiones m u n i c i -
pales y el del T r i b u n a l de chauffeurs . 
E l A y u n t a m i e n t o de l a Habana posee 
var ias m á q u i n a s lu josas ; como ol í 
Estado l i a pagado mi le s de mi l ca de | 
du ros po r a u t o m ó v f es de las mejores I 
•marcas pa ra todas las Dependencias . ¡ 
Es u n derroche I n d i g n o ; el que quie- • 
r a pasear en m á q u i n a de l u j o , que l a ' 
compre o l a a l q u i l e . L o que cuesta e i 
a u t o m ó v i l , l o que gasta en gasol ina, i 
^n gomas, en aceite, en c o m p o s i c i ó n 
de piezas; y Qo que gana el chauf feu r , 
' generalmente f i g u r a n d o como escr i - , 
Mente de l a cxüc lna o como mensajero 1 
• 
o conserje, todo eso l o paga e l pueblo i 
cubano, Ind i rec ta pero e fec t ivamente , ' 
en los derechos a rance la r los y en t o - • 
dos? los Impues tos del Estado y el | 
M u n i c i p i o . 
Po r f r en te a m i p u e r t a — y no esta 
ca l le sino una de t an tas v í a s de pa-
seo—cruzan r á p i d o s en las m a ñ a n a s 
y las tardes de los d í a s ,gegtIvos, Ca-
d i l l a c y Mercedes, de Benz y de 
Hispano Suiza, conduciendo elegantes 
damas, s e ñ o r i t a s de l a buena sociedad 
habanera y cabal leros de l a mi sma , 
que vienen a pasar u n d í a de campo, 
a recrearse en ©J ba lnea r io do M a r t i n 
Mesa o a d m i r a r los hermosos paisa-
Jes de M a r i e l , s in que les cueste u n 
centavo e l v i a j e : l a m á q u i n a ea de 
L i b o r l o . el c h a u f f e u r es u n bo te l le ro , 
y los desperfectos los p a g a r á L i b o r i o , 
que pa ra eso el cabalHero es a l to em-
pleado, par ien te de u n Secretar io , 
Consejero, o a m i g o del alcalde, y 
nada m á s j u s to que l l e v a r l a f a m i l i a 
a u n paseo s in e l m e n o r coslto. 
Luego sucede que e l ayun t amien -
to debe m i l l ó n y med io de pesos por 
a lumbrado , y que el Gobierno p r o p i -
ne reba ja r los sueldos de los emploa-
dos porque ambos Tesoros, el de l ve 
t*ndar lo y el de l a n a c i ó n , e s t á n ago-
tados, m i e n t r a s en m á q u ' n a s , gomas 
y u tens i l ios se emplea u n h f o r t u n a 
p a r a quo l a clase p r i v i l e g i a d a se d . -
v i e r t a . 
H a y que aca'oar con c- a sabrosura, 
h i j a l e g í t i m a de los ocho a ñ o s de go-
b ie rno que acaban de t r a n s c u r r i r ; no 
de gob i e rno conservador s ino go-
b ie rno do c a m a r i l l a s , de v a r i o co lo r 
pero de i d é n t i c a s malas costumbres . 
M u y b i e n tocado o l punto de 1 ' 
p royec tada r e f o r m a de ia Cons t i tu -
c i ó n en nues t ros A s u n t o s de l d í a , del 
jueves . E l I l u s t r ado c o m p a ñ e r o que 
e s c r i b i ó esos p á r r a f o s , comentan Jo 
Impor t an te s declaraciones del doc tor 
Zayas , s o ñ a l ó u n a r e c t i ñ e a d ó n que 
se i m p o n e como u n ma adato de la 
conciencia nac iona l , s i hemos de ev i -
t a r p a r a l o sucesivo grandes males 
de o rden p o l í t i c o . 
N o basta, como é l opina , con i m 
ped i r l a r e e l e c c i ó n p r e s idenc i a l ; no 
bas t a rá - , como él ind ica , con a m p l i a r 
ci p e r í o d o pa ra a l e j a r en lo posible 
eisaa luchas pasionales, esos con f l i c -
tos de o rden p ú b l i c o y esas I n t r o m i -
siones n a t u r a l í s i m a s del t u t o r en las 
luchas comlc ia les ; es indispensable 
r a r l a r c o m p l o t a m e n t e * I s is tema y 
que no m á s e l pres idente sea electo 
cas i d i rec tamente p o r e l elector ana l -
fabeto p o r el cobarde y e l mercena-
r i o , que des ignan los compromiear lna 
obl igados p remiosamente a p roe l ; • 
m a r e l cand ida to . 
Es de m u c h a i m p o r t a n c i a el cargo 
de Jefe de u n Es t ado ; es p rob lema 
t rascendonta l de los pueblos l a bue-
na e l e c c i ó n del Soberano o Jefe del 
E j e c u t i v o nac iona l , y parece torpe 
que, po r e jemplo , dec idan la v i c t o r i a 
de l a c a n d i d a t u r a pres idenc ia l con una 
p r o v i n c i a dos o t res votos do mayo-
r í a , quo m u y b i e n pueden ser votes 
de ex-pres id ia r ios , de mendigos o de 
Inmora l e s . 
Bueno que o l su f r ag io un ive r sa l 
designe concejales y alcaides, encar-
gados de a d m i n i s t r a r l a hacienda l o -
C E N T R O A N D A L U Z 
CONVOCATORIA 
C u m p l i e n d o lo dispuesto en e l a r t í c u l o X X X I X de nues t ro Regla-
c i e n t o y de o r d e n del s e ñ o r Presidente, c i to por este medio á -todos los 
s e ñ o r e s asociados pa ra l a J u n t a Genera l e x t r a o r d i n a r i a que pa ra el exa-
m e n de l a l i q u i d a c i ó n de l a f iesta "Fe r i a de Sevilla" ' , h » sido so l ic i t a -
da p o r v e i n t i c i n c o ee f io rés socios y que t e n d r á l u g a r el jueves, d í a dos 
de J u n i o p r ó x i m o , a las ocho de la noche, en nues t ro l o c a l t o c i a l : 
T.ernaza. t r e s , a l tos . - j 
Habana , 24 de M a y o de 1921. 
E l Secretar lo , 
D o c t o r F ranc i sco B a r r o ^ t a . 
C41S5 l t . -25 
/ / 
I P E C O 
A C E I T E S D E ALTA CALIDAD 
(En latas o barriles) 
P a r a A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s , M a q u i n a r i a 
d e . I n g e n i o s ^ . e t c . e t c , 
T H E I S L A N D P E T R O L E U M C O M P A N Y 
B A L T I M O R E . M o . . U . S . A . 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 7 8 
L A M P A R I L L A 7 0 - T E L . A-8403 H A B A N A 
ca l y a tender a las ne:esidades de 
todos. Inc luso ex-pres id iar ios y men-
digos. Pase que el s u f r a g i a l i b r e esco-
j a aparentemente a los leg is ladores ; 
s iempre por s iempre r e s a l t a r á n bas 
tante m á s a l tos que r a t e r i l l o s y ana l -
fabetos e l e c t e r e á . Pero como a d e m á s ; 
hay en el p a í s Corporaciones c ient 
ficas y l i t e r a r i a s , Un ive . s ldad , I n s t l 
tu tos . Asociaciones cu l tu ra l e s y ma 
nifestaciones efectivas d-; l a intelec-
tua l idad , estas fuerzas y los elemen^ 
tes de veras consclent-s de amb^s 
C á m a r a s d o m i n a r í a n a ios pocos i .o 
perfectamente preparad-).• pa ra g u í e s 
del pueb lo , yv l a e l e c c i ó n pres iden 
c i a l se h a r í a con p r o o n h í l i d a d e s de 
ac ier to y s i n el v i c i o de o r igen que 
e n t r a ñ a ia, u n i v e r s a l i d i ' d de l der t i 
cho a l v o t o . 
L a d e s i g n a c i ó n de l Jefe del Estado 
y su V ice d e b e r í a hacerse, d e s p u é s 
de renovado el Congreso, po r acu-
m u l a c i ó n de votos , de la C á m a r a , *>1 
Senado, l a Un ive r s idad , Academias , 
I n s t i t u t o s , u n d e l g a d o po r cada 
A y u n t a m i e n t o y u n representante da 
entidades t a n prest igiosas como l a 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , . a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d y s u m a e l e g a n c i a . 
Las personas de buen tono, saben que el 
K I M B O 
siempre está de última. 
A«U1AR IW 
C o r d o b á n y p ie l de 
cabal lo , l a m o d a 
de l a e s t a c i ó n . 
L A B O M B A 
Manzana de Gómez 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A - 2 9 8 9 . 
Sociedad E c o n ó m i c a , l a A c a d e m i a de 
Ciencias e tc . e tc . 
E n d i s t in tos d í a s , o «:n u n m i s m 
, d i a , los delegados de los munic ip io- i 
j y de las ci tadas colecMvidades se 
I r e u n i r í a n , v o t a r í a n y c o m u n i c a r í a n 
| a l T r i b u n a l Supremo el r e su l t ado . 
L o m i s m o h a r í a n antes o d e s p u é s 
. ambas C á m a r a s . Y el l e su l t ado del 
I eacru t in io , y a conocido por l a prensa 
I y el p a í s todo, s e r í a sancionado pot 
el m á s a l to T r i b u n a l de Cuba . 
Y du ran t e seis u ocho p ñ o s , el P re -
sidente s e r í a e l candidato l o g í t l í n u . 
de todas las clases sociales, y p a r t i -
cu la rmente , de los intereses moraL-s 
del p a í s , cuyos representantes loga-
Ies no p o d r í a n l l amarse a e n g a ñ o si 
h a c í a n m a l a d e s i g n a c i ó n . 
Es u n s is tema m u y m¿H h o n o r a b l 
que el de las bravas, los t i r o s , l ' js 
f r a u d e s . r . y las decisiones de l o ; 
amer icanos . 
J . N . A R A M B U R U . 
D e L u y a n ó 
D E A M O R 
Mayo 24, 
L a be l l a y graciosa s e ñ o r i t a Merce-
des I r ea , ha sido pedida en m a t r i -
monio , por e l aprec iablu joven M a -
n u e l Rojas.. 
¡ F e l i c i d a d e s ! • 
U N A Q U E J A 
Los vecinos de l a cahe Cueto es-, 
^pecialmente los que r o J d e n en l a : 
cuadra comprendida en t re l a Calzada 
,de L u y a n ó y Compromiso , se quejan 
ed que los á r b o l e s cubren toda la 
cuadra por f a l t a de poda, a s í como 
t a m b i é n de l a p laga do mosqui tos 
^por l a f a l t a de p e t r ó l e o . 
T ras l adamos l a queja a los s e ñ o r e s 
Secretarios de Sanidad y Obras Pú> 
b l i cas . 
D E V I A J E 
L a semana pasada e m b a r c ó para 
E s p a ñ a el aprec iable c á o a l l e r o s e ñ o -
J o s é F á b r e f e a s en c o m p a ñ í a de s i 
^.distinguida f a m i l i a . 
F e l i z v i a j e . 
E L C O R R E S P O N S A L . ' 
R U I D O S O T R I U N F O D E R 0 S 1 
Anoche se c e l e b r ó , en e l Tea t ro Na-
c iona l , l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a ofre 
c ida en honor del Jefe del Estado y 
del Cuerpo D i p l o m á t i c o po r el C o m i t é 
du Festejos. 
E l gi-an coliseo se v i ó coGmado de 
p ú b l i c o . , i 
E a e l palco pres idencia l , el P re s i -
deu:-' de l a R e p ú b l i c ; . , doctor A l f r e -
do Zayas, acompaado por su esposa l a 
s e ñ o r a M a r í a J a é n de Zayaa, e l M i -
n i s t r o de E s p a ñ a E x c m o . S r . A l f r e -
do de M a r i á t e g u i y su esposa i a se-
ñ o r a A n g e l a Fab ra de M a r i á t e g u i y 
el generali C r o w d a r . 
E n otros palcos los M i n i s t r o s y Se-
cre ta r ios .de las Legaciones extranje-
ras, los Secretarios de D e s p i c h o y ios 
al tos funcional. ios del Es tado . 
E n lias lunetas, f ami l i a s de l a sa-
ciedad habanera y u n buen n ú c l e o del 
elemento o f i c i a l . 
"Manon" , l a elegante y be l l a ó p e r a 
del i n m o r t a l composi tor f r a n c é s M a 
ssenet, f u é admi rab lemen te In t e rp re -
tada p o r ios a r t i s tas Je l a Con . ' . - a f í a 
l í r i c a ci . Braoale . 
Resina Storchio , soprano do bellla 
y b ien educada voz, de a r t e exqu i s i to 
y de e s p l é n d i d o temperamento, encair-
u ó la p ro tagon i s t a Íuperbamente. 
C a n t ó de manera m a g i s t r a l , demos-
t rando quo posee excelentes facul ta -
des. H i z o uso de su ó r g a n o con esa 
hab i l i dad inadje t ivable que s ó l o a l -
canzan los divos. 
D i ó e x t r a o r d i n a r i o re l ieve a l perso-
ivay- y en todo ins tan te estuvo dentro 
de S*Ü r o l e . Por l a voz, por l a d i c c i ó n 
y por la a c c i ó n merece los m á s c á -
l idos e log ios . E n los d ú o s con el te-
nor , en todas las escenas y en e l 
morceau de l a s e d u c c i ó n se m o s t r ó a 
i ncomparab le a l t u r a . 
Es u n a cantante del ic iosa y una ar-
t i s t a in superab le . 
Une a l a bdUeza de l a voz y la cul-
t u r a en el a r te l í r i c o , u n g r a n d o m i -
n i o de l a escena y u n poder de su-
g e s t i ó n e x t r a o r d i n a r i o . 
Su " M a n o n " es una g r a n obra do 
arte , y el p ú b l i c o que anoche l a o y ó , 
c o m p r e n d i é n d o l o a s í , t u v o para e l l a 
aplausos c á l i d o s y elogios e n t u s i á s -
t icos . 
L a d iva puede estar sat isfecha del 
ru idoso s u c c é s . 
N A S T O R C H I O Y TITO j 
T i t o Schipa, tenor de cual,H 
t imos , a r t i g a exquiSitn ^ ^ « 8 6i>-
uo r a r o méri to . 0' rea1^ UbSí 
C a n t ó "divinamente" „„„ 
g r a t a voz todos los b J 0 ^ a «„ 
oblener todos los efecto, . . ^ « s í 
Quo pudiera ^oñar e T m á s ^ 0 - « i 
los d i l e t t a n t l . En el I L ^ W * 
"n é x i t o brillantísimo v 0 
pedir m á s delicadeza m ¿ " Ee *mt 
suave expresión ni m T ^ , 
flexibilidad El poS ^ f / ^ n c i a í 
^ e tiene ScWpa 
decisivo. La concS?renclaPÜblÍCo 
mada con la interpretaSón e?tllsl«-
b - a r el número JOLMS H ' LO ^ 
lo frenéticamente. 3 do a » W ¡ S ! : 
Luego , en Dispar, Viairtn „ 
cenas con la P r o t a g o S ' y ^ 
el cesto de ia obra „ í ea todo 
tadís imameníe. ' 56 Condujo a c í 
Schipa es un artista hors I Í™ 
siempre e.itá dentro doi ^ 
cal y dentro del t.ano° l *£on *m. 
DciPozo . en el Z T ^ ^ 
fiaron, estuvo a muy buena al Ur 0n' 
Lapuma se portó bien en su roU 
Los demás artistas, en su l u K ? 
¡izaron cuanto les fué d a w V p a ^ 
t r ibuir al buen conjunto P a C00-
La drquesta, "bravamente" dinein 
por el g r a n maestro Padovani obf, í 
los efectos del apartlto de M W « « 
La presentación, magnífica 
En suma: una espl éndida'funciAB 
oficial y un magnífico triunfo 
Rosma Storchio y Tjto Schipa. 
M a r c á i s y P a t e n t e T 
R I C A R D O MORE 
Ingen ie ro í n d n s t r l a l 
Sx-Jefe da Isa negocios de Marcu 
y P a t e n t e » . 
B n m l I I I o , 7 altos. Te lé íon» A.em 
A p a r t a d o n ú m e r o IH, 
I0t..i» 
D r . A l f o n s o S á n c h e z 
Cirugía. Rayos X 
T r a t a m i e n t o p o r l o s s u e r o s 
L o e s s e r 
Amistad 59 De í a ¿í p. m. 
C-U74 A l t Ind.-25 m y . 
l a u c a s C o m o l a N i e v e AGLÍIAR 116 
P r o p i a s p a r a M a t r i m o n i o s 
a M a n o 
N U E V O T I P O 
V E L M A 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S ^ L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
kí-T 
•Vi 
D r . A G . C a s a r i e g o . 
Catedrático de la UnlTersldad; mMioo 
de visita especialista de la "CoTadon. 
ga. Ha regrosado del extranjero VUi 
urinarias, enfeimedades de feñoraa » 
de la sangro. Consultas de 2 a A Sao 
Lázaro, 340. bajo». 
C 8838 Ind 8 a 
Ftce ¿mptrtctt las can», vorqm 
vtgtmundoel csb«U«x w vuelva av 
color nc¿to intrato v luiurat 
Se unta con las mano* f nó 
las mancha. No es pintura. 
Se ftnde n tola: \u bettit i uérut 
M E S D E M I M B R E 
Gran su r t ido de cochecitos, va-
r iedad de formas, cómodos , am-
pl ios y a precios reducidos. 
Nada m á s propio para pasear * 
bebitos en las horas del día. I*» 
amantes m a m á s . sin dejar su» 
quehaceres, pueden tener a m 
h i j i t o s cerca todo el di». 
H a y otros tipos de coches d« 
bule , plegadizos, bonltoa y ?r*c' 
t icos. 
" L a S e c c i ó n X " 
OBISPO, 85-
Se Cora el Reumatismo 
A N T I R R E U M A T I C O 
del Dr .Russe l lHurs t , 
(De Flladein») 
Porque Es Un Gran E l i m i ^ 
del Acido Unco, 
elemento q « cl ^ 
•Uñando el icido " ^ « ^ J , J 
lo. músculo, vuelven a « , 
I 
J I A R I O DE L A PURINA Mavo 25 de 1921 FAGINA TRES 
a l m a 
ta- r e c a l z a s Reales en 
E S P A Ñ A 
D E C U B A 
" E L 
M u r i ó l a perpetua adoradora . M u -
L A Z O D E O R O " 
M a n z a n a d e G ó m e z 
Frente al Parque Central 
Teléfono A-6485 
uel ba r r i o A z u l . 
A r f o y o P o l o . 
en las a l t u r a s de PBI s e ñ o r Gelabert d e s e m p e ñ a r á en 
c o m i s i ó n el cargo de secre tar io p a r t i -
c u l a r de l Secetario de Hac ienda . 
an»6 numeras plazuelas que r i g su h i j a l a Baronesa de Grac 
^¿lóxi i . f rente a l 
hoy L, de u.^t,iai perta-iece 
1 ^ p a t H a En an r 
m j c t 
f rente a l casi ic - Real y cont inuadora del cu l to de su 
' ZTÍb del M o . t e de Pl<^ m a d r e . M u d á r o n s e loa t i empos . L a 
las Desealz-as es ig'-e- V i r g e n preciosa y moren i t a ve í a l l e -
' • ece a l Real Pa t rona to ga r a sus pies a m u y contados ama-
más , por a l t í s i m a con. dores . Mas se p o s t r ó ante E l l a cvcno 
- t a m b i é n d í a una hermcca dama de s e ñ o r » ' 
con t inen te y m i r a r s u a v í s i m o ; h a b l ó - , 
¡ a l ado de esta ig les ia l a con fervores del a lma y ' d o l i ó s e j 
de la m a y o r í a de los de su oscur idad y soledad. L l eva e s - ¡ 
^ n Madr id v iv imos , t e r - t a dama el mi smo nombre de l a San-1 
0* ^ * nvoi-enltas y cargadas t a S e ñ o r a y a l prometerse restaurar ¡ 
^ 10 ina. iraa.Se \ do Nues t ra el a l t a r de su Pa t rona o r e y ó empren-
#l,reSV ra r idad , l a Pa t rona der su me jo r y m á s admi rab le l abor ! 
ae nreciosa que puso en de m u j e r . B u s c ó a sus paisanas d e í 
¿ la d iv ina (omplacenc ia a q u í , m o l e s t ó a sus paisanas de a l l á , ! 
v el prodigioso regalo de^- aunque confiesa que l a v e r g ü e n - j 
03 • i za l e c o l o r e ó el r o s t ro muchas v e - ' 
uera y a l a piedad en- . ees, no c e j ó en su deseo n o b i l í s i m o . 1 
' ^ T , a venerao l t dama que De Cuba v i n i e r o n u n p u ñ a d o de pe 
le- r debemos los cubanos setas que la constancia del e m p e ñ e 
^ d i é r a m o s l l a m a r l a s iem a c r e c e n t ó en l a co r t e . L l a m ó a sus 
' d e v o c i ó n a nuestra V i r g e n amigas y en t re ellas conv in ie ron e i ! 
1 Ahora, los m i l l a r e s de com i n v e s t i r l a con el cargo de preslden-
uestros que vienen anua l - t a . A s í esta dama boni ta , de voz b lan 
18 "la corte e s p a ñ o l a , p o d r á c da y cau t ivadora c o r t e s í a , que se Ua-
* \Lta. su V i r g e n y requebrar ma Car idad Duany de Ross, a c e p t ó 
ores excelsos . ! . Pa ra lov>su cargo con brioso entusiasmo, e l i -
^exilio forzoso, v iv imos a ñ o - g ió a su vez como vicc*cesidenta a 
Ldtro so3- u u e s í r o m a r 5, Ia s e ñ o r a Car idad Meana Monte ro de 
Pianos c a r i ñ o s , el a l ta r de i O y a r z á b a l , como secretaria p l a se-
^ S e ñ o r a de la Car idad del Co I ñ o r a I s o l i n a Colmenares de Vizoso y 
n como huer to deleitable a l ' como secretar ia a l a a a ñ o r i t a M a r í a 
- cant icar nostalgias >' I V i c t o r i a C h a c ó n M o n t o r r 
. «vamos a 
IJ flue soñemos asp i ra r los cam-
11 aromas de l a poi t a i r o s a y el 
del anón y el c a i m i t o . . . 
L a £é m u l t i p l i c ó los entusiasmos de 
estas cubanas ejemplares y sus a ta 
nes cuVja ron en rea l lda j i b r i l l a n t e 
s i m a . E l d ía nueve de este mes de 
a o r i l ^ ce lebraren con fastuosa y so-
l e m n í s i m a fiesta l a i n a u g u r a c i ó n del 
nuevo a l t a r do nuestra V i r g e n . M'. 
q u e r i d í s i m a S a l o m é c a n t a r á los de 
tal les de l a fes t iv idad y d e s c r i b i r á el 
¿base la dama de l a s iembra 
Andrea A . V a l d é s de M o n t e r o , 
alce y arraigada t-ra l a devo-
re eeta s e ñ o r a a i a Pa t rona de 
flne »1 ausentarse de e l la en 
- i su primer cuidado fué el d e ' a l t a r y su a r t í s t i c o decorado. Y o so^ 
Ljdonar con el m á s exquis i to ca- lo quie ro r e f e r i r un rasgo del nunca 
Tmtre SÜS ropas, u n cuadro con i hastanjte l a e n l oado don A l f o n s o : 
^ U f e n de la Reina de sus d iv inas | consideraciones d e l i c a d í s i m a s h l c i e 
í ^ i a s . P a r t i ó el vapor ; las c o s - | r o n a las s e ñ o r a s de l a j u n t a Inv i t a r 
f i j l a isla a d q u i r í a n con l a dis- i solamente a S. M . l a Reina V i p t o r i a 
L ios indecisos perfiles de uní-.1 ^ a s cuando de labios de su espofea 
i r t i de niebla, b e s a b i n las brisas supo el Rey que esta a c u d í a a una 
Etente Ia cima do lcs m á s t i l e s í n r i t a c l ó n de cubanas y a fiesta de t a l 
liaban las lonas a l devolver sus mon ta como l a de que se t ra taba , ex-
pía las brisas y a l dec i r las ad ió s . , « l a m ó c o n sincera vehemencia : 
Hl colorarse el cielo con los t in tes —Siendo cosa de Cuba, y o t a m b i é n 
Cjicg de los l i r i o s de A b r i l , p a l i - v o y ; yo te a c o m p a ñ o ! . , . 
Kton unas mej i l las de muje r y o' j J ú z g u e a e puea do l a a l e g r í a , del 
temblor de sus p e s t a ñ a s fué honor , do l a s a t i s f a c c i ó n y el amor 
de represar dos n i los de Han- i con que los cubanos r ec ib i e ron a l 
ie ellas descendieron. E r a es- monarca y a su augusta esposa. Oid.t 
• la s e ñ o r a de M o n t o r o y e ran l a misa, o r a r o n loa Reyes ante nues-
¡1 ligrimas el ad ió s a i á s ferviente t r a V i r g e n y don Al fonso p r e g u n t ó 
^enviaba a sus c o s t a s . . . 
ihlaotaba el barco, cabeceando 
todamente como n i ñ o a quien \c\ 
píe icuna; las almas que condu-
medanse a su vez en sus fu turos 
MaAoe; cada c o r a z ó n era como . 
la adolescente, qi ie rezara a ¡ 4e ca81 todas ^ r e g i o n e í . ; ; 
uiza. Y de pron to , el m a r re- —Esta V i r g e n c i t a ae a p a r e c i ó en 
Wló que no todo en é l son canc io- ' l a b a h í a de Ñ i p e a unos t r i s t es pes-
Ü de cuna ni vaivenes de hamaca, cadores que naufragabaa . T o m á r o n l a 
bt olas se dieron a r eb r inca r co- ellos en su barca y l l e v á r o n s e l a a l 
is poseídas y a escupir eapumarajoti pueblccl to del Cobre, en Sant iago de 
C u b a . A esta cap i ta l t r a s l a d á r o n l a 
luego con objeto de l evan t a r l a una 
c a p i l l a . Y l a V i r g e n se cr .capó y v o l 
C L A U S U R A D E U N C I N E 
E l Jefe loca l de Sanidad ha orde-
nado l a c lausura del c i n e m a t ó g r a f o 
que existe en l a azotea del c a f é s i to 
i en San I s i d r o esquina a Damas, por 
| ofrecer pe l ig i t ) para los espectado-
i res, dado su estado de r u i n a , 1 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
L a s e ñ o r a E n r i q u e t a L ó p e z del V a -
l l e , D i r e c i o r a de u n colegio M u n i c i -
s : : A ^ e í r r u l a ^ ^ u t e n n n s e e c i a a p r e c i o s 
p e c c i ó n a los A s i l o s y Creches de l , , ' 
e c D í i o í i i i c o s 
L A A P E R T U R A D E L A C A L L E 
O M O A 
E l s e ñ o r D i o n i s i o P é r e z y o t ros 
i vecinos de esta c iudad h a n presen-
i tado una Ins tanc ia en :a A l c a l d í a , m -
; leresando que se c u m p l a a l a m a y o r 
! brevedad el a n t i g u o acuerdo del 
Ayun tamien to que ordena l a ape r tu -
ra de l a ca l le de Omoa, previas las 
indemnizac i^kes correspondienste. 
EHcho escr i to ha pasado a i n f o r m e 
del Depar tamento tío P o m e n t t » . 
U N P A R Q U E E N L A F E R N A N D A 
E n ]a A l c a l d í a se h a rec ib ido u n » 
e x p o s i c i ó n que f i r m a n va r ios n i ñ o s 
del b a r r i o de L u y a n ó , so l ic i tando l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n parque p ú b l i c o , 
para solaz y recreo de l a in fanc ia , 
en el repar to de u r b a n i z a c i ó n L a F e r 
n a i ^ a , donde existe u n a a m p l i a m a n -
zana de te r reno que fué cedida con 
ese obje to . 
E l Alca lde ha pasado d icha expo-
j s l c i ó n a l Depar tamento de Fomento 
para que se proceda a hacer los p í a , 
nos y redactar l a m e m o r i a y presu-
puesto de l a o b r a . 
S A L A D E C I R U J I A 
E l Concejal , s e ñ o r J o s é del Cas i l -
lo , p r o p o n d r á en breve a l A y u n t a -
miento, por medio de l a Correspon-
diente m o c i ó n , que se acuerde crear 
l a Sala de C l r u j í a o r t o p é d i c a en el 
H o s p i t a l M u n i c i p a l , bajo l a d i rec -
c i ó n del doctor I n c l á n . 
LOS B A ñ O S D E M A R 
P a r a el d i a 17 de J u n l p r ó x i m o ha 
sido convocada ]a Subasta para los 
b a ñ o s de mar g r a t i s a los pobres . 
E l Alca lde desea que este se rv ic io 
empiece a prestarse e l d í a p r i m e r o 
de Ju l io . 
E N C O M I S I O N 
E l j ó v e n E m i l i o R o d r í g u e z , ei 
p icaos del M u n i c i p i o , h a sido t r a s l 
dado a pres ta r servic ios en Comis i 
a l Negociado de I n v e s t i g a c i ó n 
C o m p r o b a c i ó n . 
E L PAGO D E L A L O K B R A D O 
L ' l A lca lde m a n i f e s t ó ayer a los 
« l e r l o c i s t a s que l a C o m i s i ó n designa-
da po r e l Gobierno p a r a de t e rmina r 
sobre el pago a l a Empresa de Gas y 
Ulec t r i c i dad de l o que le adeuda ei 
M u n i c i p i o , por e l se rv ic io de a l u m -
brado p ú b l i c o , h a b í a emit ido su i n -
í o r m e favorable a que tí Es tado an -
t i c i p a r a el c r é d i t o p ^ r a el pago, sa l -
vo el vo to en c o n t r a del Secretar io 
Oe Jus t ic ia , a qu ien o f r e c í a duda l a 
l e g a l i d a d de l a o p e r a c i ó n ; pero que 
ÜO pudo hacerse nada p r á c t i c o po r 
« s t a r a l cesar e l gobie rno de l gene-
r a l M e n o c J , por l o c u a l h a b r á que | 
p í a n í e a r y ges t ionar este asunto nue-
vamente ante el Presidente de la Re^ 
^ a b l i c a , doctor Zayas . 
J : 
BEROICAS. -Poes ía s épicas de los 
más notables poetas hispano-
americanos. 1 tomo 1 
Atlla. 2 tomtjs en un rolumen. » O.w 
E l ' G K N I A M A K L 1 T T . — L a Prlnce-
Bita de los Brexaos. 2 tomos en 
un volumen J 0.50 
JUAN VAKKLA.—Pepita Jiménez, 
Novela. 1 tomo S 0.40 
itasraas de la Chi-
1 tomo. . . . - í 0 *0 
TRIGO-—Las Ingénnas. 
Novela. - tomos en un voln-
mon f 0.S0 
M. . lüKAI.—Amado hasta el patL 
hnlo. Novela. 1 tomo. . . . $ 0.40 
i : i M ; . \ K n POE.—Cuentos fantást l -
eoS Novela. 1 tomo * 0.40 
L V A D O B FARIÑA. —Oro escon-
ffo. Novela. 1 tomo | 0.40 
C A S T K U L O BKANCO.—Amor de 
perdición. Novela. 1 » m o . . J 0.40 
GKORGES OHNET.—Felipe Der. 
blav. Novela. 1 tomo. . . . ? (¡.fJ 
M. BERNANL>KZ Y «ONZA.LEZ.—. 
JCl cociivro de su Majestad. No-
vela. :! tomos | 01.20 
. — E l Infierno. No_ 
L . HEA 
na v ' 
F E U P I 
P E N S I O N 
E l Alcade h a dado ó r d e n e s para 
que por el New Y o r k C i t y B a n k se 
g i r e a K i n g s t o h l a p e n s i ó n del a l u m -
no A l e j a n d r o Cabrera y a W a s h i n g -
t o n l a de l a a l u m n a I s a u r a C o r t i -
n a . 
11. B . „ . 
v^la. 1 tomo 9 0.40 
M A K C E L PRKVOST. -Vírgenes a 
medias. Novela. 1 tomo. . . $ 0.40 
A. P A L A C I O V A L D E S . — L a her-
mana de San Sulpicio. Novela. 
i 1 tomo 9 0.40 
! VARGAS V I L A . —L&s rosas de la 
tar.le. Novela. 1 tomo. . . . $ 0.40 
BLASCO I B A S E Z . - L a sombra de 
D e J u s t i c i a 
N O M B R A M I E N T O S I N E F E C T O 
Se ha dejado s in efecto e l nombra -
m i e n t o del s e ñ o r P l á c i d o P é r e z Pou-
s i n pa ra el cargo de Segundo Jefe de 
l a S e c c i ó n de l a Moneda, designando 
ae en su l u g a r a l a e ñ o r J o s é A n t o n i o 
Gelabert , con l a c a t e g o r í a Je Jefe ds 
' A d m i n i s t r a c i ó n de Terce ra Clase. 
U L T I M A S N O V E L A S Y P O E S I A S PU-
B L I C A D A S 
P A U L B U O U G E T . - E 1 justiciero. 
Novela. 1 tomo. . ; % 1.00 
A L B E R T O .INSL'A. —Juventina la 
Bella. Novela. 1 tomo 9 tM 
M O R A L E S SAN M A R T I N . — T i e -
tlna.- Preciosa novela 
)res valencianas, u to-
i 2.00 
LEON.—Ufe vox de la 
Ensayos empatióles, 
de tus obras comple-
tomo 9 1.2V» 
Z A M A C O I S . - L a ale-
ndar. Croquis do jun 
tierras re Puerto R u 
Estadps Unidos, Cen. 









l.tomo en rústica. 
PIO B A R O J A . — K l 
B a ú l e s Escaparate v 
desde $ 3 5 ° ° hasta $ 3 5 0 ^ 
T a m b i é n contamos con un gran surÜdo de 
neceseres y maletas, maletines y 
mantas para viaje, 
C i l t i 4t.-25 1 
t a a los preceptos de l a L e y d e l Sor-
Tlcio C i v i l . 
Pa ra l a i n s t r u c i ó n de los mencio-
a l a s e ñ o r a D u a n y : 
—Por q u é so l l a m a del Cobre a la 
V i r g e n de l a Caridad? 
Y e l l a l e r e f i r i ó l a leyenda qus! 
tan tas hermanas tiene en e l í o l k - l o r e \ nad08 expedientes ha sido desiRnado 
el j ó v e n le t rado doctor Oscar R a m í -
r ez . 
Es casi seguro que el doctor Ra-
m í r e z no a c e p t a r á el encargo , p o r 
plausibles razones de c o m p a ñ e r i s m o , 
v que s e r á necesario n o m b r a r a u n 
Jefe de Depar tamento , toda vez qu© 
l a L e y exige que los Jueces I n s t r u c -
tores de expedientes a d m i n i s t r a t i v o s 
v i ó s e a l p u é o l e c l t o l R e p i t i é r o r i a e la ^ ma> ° r ^ B 0 ^ V » 
mudanza y l a fugS, haGta que las: 108 empleados acusados 
i T Í ^ vientos y el amor acordaron gentes so convencieron de que la Ex -
»nw en un t rueno i n i n t e r r u m - celsa S e ñ o r a no q u e n a .mora r sino 
; terrorí t iro. A p o d e r ó s e td es- en ei Cobre . B l e v ó s e l a u n santuar ic 
de los via jeros; f laqucaba e l en l a m o n t a ñ a y l a D i v i n a Moradora 
wpíritu de les mar inos y en t re h a l l ó s e m u y a gusto en é l . . . 
SOUOK» y los ruego? de ios quo , y desde é l vela p o r nuestra pa t r ia 
que t an to necesita de la p r e s i ó n de 
n í z a c i ó n a l o que de te rmina el ca-
p i t u l o te rcero de las Ordenanzas de 
CTonstrucción, d e j á n d o s e pa ra usos 
procomunales l a manzana de t e r r e -
no quo de t e rminan las disposiciones 
vigentes sobre l a m a t e r i a . 
E l p royec to de reglas para l a u r -
b a n i z a c i ó n de d i c h a t i n c a ha sido 
enviado a s a n c i ó n de l a C á m a r a 
M u n i c i p a l . 
P r e c i o s a s C a r t e r a s 
Pr imorosamen te adornadas , m u y a r t í s t i c a m e n t e , con cantone-
ras y monogranuis de oro. Las hay de todos t a m a ñ o s , en g r a n va-
riedad de formas y en pieles diversas, unas lujosas, o t ras m á s 
modestas, todas m u y bonitas. 
" V E N E C I A 
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OBISPO, 96. T E L . A.3201. 
don Juan. Nove 
\ brea parisienses. 
] J O R G E OHNET.—E 
Preciosa novela. 
AUNOLO HENNET. 
vida. Novela. 1 
F . G A R C I A SAN< 
polita. Novelería 
Cuba, Ms 
k rabia entre los que p r e t e n d í a n 
|»|»r ai pobre barco a quien m i n u -
Mtcs arrul laran fa lazmente . T u r 
ilí cielo, c h i r r i a r o n los cordajes, 
^fcíie el triunquete como un J im- Para Secre tar lo del Juez ha sido 
' nombrado el empleado Franc i sco G ó -
mez do l a Maza . 
ooníideraban n á u f r a g o s . la voz es . 
rowcWa de d o ñ a A n d r e a V a l d é s Su d i v i n a mano . Desde é l b e n d e c i r á 
Wa la V i r g e n (1:1 Cobre e r i 
111 altar en E s p i ñ a s í l legaban 
^ la D u e ñ a do los mares di je 
sierras las o las : 
"Msaor amigas m í a s ! . . . 
sus heraldos los vientos: 
•osenta'̂ s, amigos m í o s ! 
a cuantos cubanos han con t r ibu ido a. 
ensalzar la fuera de l a p a t r i a . . . Des- i 
de e l a l t a r m a d r i l e ñ o nos s o n r e i r á 
con sonrisas do amor y ue m i s e r i c o r - i 
d i a , c o n s o l a r á nuestras saudades 
a l e n t a r á nuestros esfuer-os y g a n a r á 
m i l l a r e s los corazones de las mu 
E L R E P A R T O D E L A M A Y O R -
Q U I N A 
E l doctor M a t í a s Duque ha pedido 
a la A l c a l d í a que f i je las reglas a 
quo h a b r á de ajustarse p a r a u r b a n l -
L A S V A L L A S A N U N X i A D O R A S 
Bji A l c a l d e ha conced.do un ú l t i -
mo plazo I m p r o r r o g a b l e de 15 d í a s 
a las c o m p a ñ í a s Nacional y Habann 
A d v e r t l s i n g , pa ra que procedan a re-
t i r a r de l a v í a p ú b l i c a todas las v a -
l las anunciadoras que con i n f r a c c i ó n | 
man i f i e s t a do fas disposiciones v i - ' 
centes t i enen "colocadas en dis t intas 
calles de l a p o b l a c i ó n . 
Si t r a n s c u r r i d o ei menc ionado p la -
zo no son derr ibadas l a » val las anun 
dadoras , los obreros munic ipa les p ro 
B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
Baúles, Maletas, Maletines con neceser y sin 
sombrereras. Portamantas, Carteras de piel. 
Baúles Escaparate, de fibra, a 25 pesos. 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 1 1 6 . 
orrígono c langor de lag olas! jeres e s p a ñ o l a s que t i e n e » en su .Mo-
lentos c o m e n z ó a desfallecer 
wir en una b l a n d í s i m a a r m o -
Jlaviórgano. 
rjen ]a c a r i d a d del Cobre 
t r iunfaln.onte del b a ú l d t 
'«orea, subida a l a t o l d i l l a y ob-
con una de las fiestas m á s 
•̂B que han visto los mares . Y 
llegó a esta cor te d o ñ a A n -
la imagen i un t a l l i s t a 
wt^ier otra mayor y con l a d ¡ -
1° su amor y su g r a t i t u d le 
>CA l evantar u n a l t a r d t o 
E? elIa sola, e n t r o n i z ó en 
h-.:1^"1 y no d e j ó de r e n d i r l a 
CJtoda ¡JU v ida el m á s acendra-
r e n d a de Mont se r r a t una imagen 
i g u a l que l a nues t r a . 
Y andando los d í a s , cuando el Roy 
c r i s t i ano , g a l á n y cabal loro , r ea l i ce 
BUS anhelos de i r a Cuba, nuestrod 
paisanos todos s a l d r á n a buscar lo con 
el amor en las bocas y en las manos ; 
le l l e v a r á n u n d í a al Cobre y cuando 
él i n c l i n e su caoeza ante nues t ra R e i - ¡ 
na preciosa y moren i t a . q u i z á resba-
len sobre su a l m a unos dedos s u a v í -
simos y esta acier te a escuchar este 
sa ludo: 
— H i j o m í o . e s t á s en t u hogar . Y o 
te b e n d i g o ! . . . 
Mercedes T a l e r o de C A B A L . 
zar l a f i n c a de su prop iedad deno- i c e d e r á n a demoler las a costa do d i -
minada L a Mayorqu ina , ub icada en | c o m p a ñ í a s . 
L u y a n ó . 
E l Depar tamento de Fomento h a 
In fo rmado que las cal'es del nuevo 
repar to deben ser prolongaciones de 
las de los repar tos l i m í t r o f e s y , ade-
m á s , ajustarse el proyecto do u rba -
e 
P R O C E S I O N R E L I G I O S A 
L a setiora R o s a . í a M a r t í n ha so l i -
c i tado a u t o r i z a c i ó n de l a A l c a l d a pa-
r a ce lebrar el d í a 29 del ac tua l , por 
l a tarde, u n a p r o c e s i ó n re l ig iosa , en 
honor de '.a V i r g e n de l a Car idad del 
Cobre, que r e c o r r e r á var ias calles 
P M A O A : : : : : : 
c o n l a s E S E N C I A S 
d r f d D r . J O H N S O N ^ m á s f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PASA Et BAÜD T E l PAHOELB. 
De Tenti: DBOGDEtIA JOMSON, Obispo 36, e-qolna a Agolar. 
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V J j a A S D E L 
P f^ON'ES I N T E R R U M P I D A S 
^kndo l ílrm^ ayer un decreto 
de 
•a t e r m i n a c i ó n de las v a -
Terano para los emplea-
CbatL • ar tamentos de ImPnes-
•1 cii 7 T e s o r e r í a . toda vez 
l^Parh1110 de asuntos pendientes 
I W « 0 Cn esas t res dependen-
^ rortantigimag de l a A d m i n l s -
'^ 'hn que se t rabaje no solo 
L oras de l a m a ñ a n a , s ino t a m -
fejlas de la t a rde . 
H j Q o y mismo comf. «iará a l a -
^ ¿ ^ n a n a y tarde en dichos de 
¿"j**0 del tesoro loca l , casi ex-
*• & ^u ,ere una d e d i c a c i ó n conss 
l Jabores de r e c a u d a c i ó n 
*«5hl« i aumentar e n . cuan to 
kl ^ los Ingresos d i a r l o? . 
/ al menos, el fundamento 
^ « n d o decreto. 
al>»audlrse ser ia l a medida 
que exige doble labor a los emplea-
dos db dichos departamentos m i e n -
t ras los de otras dependencias de l a 
misma A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l go-
zan^ prev l l ig iadamente , do apacibles 
vacaciones, si el aumento de recau-
d a c i ó n aue se obtenga so destina a 
sat isfacer ine ludib les obl igaciones o 
compromisos de la A d m i n i s t r a c i ó n y 
no se d e s p i l f a r r a en absurdos presu-
puestos ex t rao rd ina r ios que no res-
ponden a necesidad a l g u m » . 
Casa E s p e c i a l p a r a 
L Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
I 1919-1920 
E L E X P E D I E N T E A LOS A B O G A -
DOS C O N S U L T O R E S 
E l A lca lde ha ordenado l a f o r m a 
c i ó n de expediente a los Letrados 
Consul tores que d í a s pasados v o l v i ó 
B declarar cesantes, doctores R a m ó n 
Goizueta, D iego J iménez» y M i g u e l 
A n g e l C é s p e d e s . 
No dice el A lca lde en su reso lu -
c ión los mot ivos por los cuales d i s -
pone ' a i n s t r u c c i ó n do eTos « x p e ü e n -
tes n i s iquiera menciona las fal tas 
de que acusa a dichos funcionar los , 
por lo cua l se v e r á p rep le jo el Juez 
para i n i c i a r l o s con s u j e c c i ó n e s t r í e -
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO 
¡ l l Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
^ , M A R 1 A N A 0 
B L A N C O D E Z I N C ^ O S L E O N E S 
A c e i t e d e L i n a z a p u r o i n g l é s " 
L E G I T I M O S 
F E R R E T E R I A " M O N S E R R A T E " 
O ' R e i l l y 1 2 0 . T e l é f o n o A - 3 1 1 2 . 
A E X C E P C I O N A L . . . 
l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
c o g n a c J U L E S R O B I N s ! = i p 
U n i c o s ¡ m p o r r a d q r e s : M R Q Ü E T T E y R O C A B E R T I . A g y i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a 
v un peso en la librería ' l ' N i V E K -
Üabana. S E I S L I B B O S NfEVOS, inaí-
fie este annnel 
* DerfL'i)y ^^U' -o O'Iteilly. «0. 
^-^^ente encuadernados, 
"^aa r . ' ^ n ^ F l A A I , A I . C A N C E D F TODOS.*' DI tima íd¡ri.'.n 
^K>«kZ~> 3 "le 'a Academia v un TOcabulirio de palabra* dudosas 
U TÍ=»c"* para estudiar sin maestro por 
" t E T i C A P R A C T I C A " y mercantil, por H. Ainwortb. capitán 
"nena para estudiar sin maestro por sus muchos problcuias 
Tista. 
^TOTtSOR" de combate, del eminente orador español, B . Alva . 
'-astelar. 
a Y o /TtEO J)KI, AMOR." Libro amargo y sincero de la fa-
eron *ísa' seBora Cerne.—El noviazgo, la luna de miel, el ad«l-
R»T viudas, etc.. ,800 capitules de este libro rotundo. 
ino^ííA' ^ D A D A N O / ' - M a p n l f i c a obra de pran utilidad 
que quiera conocer bus deberes y hacer respetar sus derechos, 
r V Ŝ?0 . KSf'OOlDOj"—Obra Interesantísima donde palpita una 
' oo smceras y elevadas emociones. 
^ t ? ' **idoiÍbri28<v,a,e? en t0,Ja3 ^ librerías seis pesos y los hombres 




para aumentar sus conocimientos. 
T E S D E E N V A S E S DE M A D E R P 
M U E B L E S DE C A O B A PARA O F I C I N A S 
Y T A L L E R DE M A D E R A S . 
AVISAMOS A NUESTROS C L I E N T E S QUÉ NG5 QUEDAN MUY POCAS TEJAS 
ALICANTINAS, POR TANTO ACONSEJAMOS D E COMPRAR EN SEGUIDA. 
Compramos maderas del País y pagamos los m¿jores Precios. 
$ 1.00 
escuadran del 
is de un bom-
• vola. 1 tomo. | 1.20 
: T I E R y C L E . 
Dos amores d'e 
a de costum. 
L tomo. . . . 9 1.0U 
l amor manda. 
1 tomo. . . . 9 1.0U 
—Enterrada en 
tomo i LOO 
ÜJíZ.—Oosmo-
s de Fruncía, 
idos Uní. 
dos y el Japón. 1 tomo. . . . $ 1.0D 
~.UIS ANTON D E L O L M E T . - . 
Cruz verde. 8. Preciosa novela 
Ue costumbres madi | leüas. 1 to-
mo $ 1.00 
HDKNANDEZ C A T A . - E 1 placer de 
•afrlr. Novela. 1 tomo. . . . $ 1.00 
A..NATOX-K • ' R A N C E . — Infancia. 
Colección Uo preciosos cuentos. 
1 tomo f 0.50 
OSCAR W1LDE.—Vera o los Nihi-
listas. Comedia. 1 tomo. . . . $ 1.00 
AMOS E S C A U A N T E . — C o s U i y 
montafias. Diario de un cami-
nante. 1 tomo f 1-50 
CARLOS B A U D E L A I R B . - P r o s a s 
escogidas. Versión castellana. 1 
tomo $ 1.2(1 
P E D R O MATA.—Mufiecos. Precio. 
sa nuyela. 1 tomo. . . . . . 9 1.2U 
P E D R O MATA.—Un grito en la 
noche. Novela de amor y de 
dolor. 1 tnino $ 1.20 
i ' U i U O MATA. —Los cigarrillos 
del Duque. Novela. 1 tomo. . $ 0.40 
P E D R O MATA.—Corazones eln 
rumbo. 1 tomo $ 1.20 
PUDRO M A T A . - L a catorce. No-
vela. 1 tomo f 1.2« 
P E D R O MATA.—El misterio de 
los ojos ciaros. Novela. 1 to. 
mo f 0.S0 
P E D R O MATA. —Para ella y para 
ellas. Poesías . 1 tomo en piel. | 1.00 
OCTAVIO F E U I L D B T . — L a novela 
de un Joven pobre. Preciosa no-
vela. 1 tomo 9 O.fA 
B A R O N E S A D E B R A C K E L . — L a 
hija del director del Circo. Pre-
ciosa novela. Propia para fa-
milias. 1 tomo encuadernada. $ 2 o<# 
C A P I T A N SIIUUS.—Cuarenta mil 
kilómetros a bordo del aeropla-
no "Fantasma." 1 tomo en rús-
tica | 1.20 
Librería " C E R V A N T E x " d« Ricardo 
Veloso. Gallano 62 (Enqu'.na a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Telefono A-4958. Ha-
bana. 
I X P l l-t 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
C E23i aJt IND. 22 ab . 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
" L a Segunda M i n a , " Bornaza n(lin«-
ro 6. que t iene verdaderad preelegida 
dos en J o y e r í a fina, liquida m u y ba-
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su duefio dejar e l nego-
c i o . 
Bernaza n ú m e r o 6, a l lade de la 
B o t i c a . T e l é f o n o A-6363. 
L a O c a s i ó n l a p i n t a n 
a l v a 
Se l iquidan las muestra* de los per* 
fumes del afamado Atktnacn a prectoi 
sumamento baratos. 
L a casa " R O M A " de Pedro C a r t d i 
O'Re i l ly 54, esquina a Habana. 
E n esta casa se van den Cuchl l laa 
Navajas, Oarteras, P l u m s s de fuente 
Carteras, Juguetes . Se v j n d e de todo, 
C 4072 alt 6t 19 
i Suscríbase al DIARIO DE t A MA-
| RIÑA y anánciese en c! DIARIO DE 
1 MARINA 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Mavo 25 de 1921 
H A B A N E R A S 
LA FUNCION DE ANOCHE EN EL NACIONAL 
S i 
C u b a C a n t e p o r á n e a 9 D n a 
Noche de gala-
B r i l l a n t e , l u c i d í s i m a . 
Se cantaba M a n a n , el g rand snc» 
.•és de l a t emporada ac tua l , r ec lb ien-
ao nuevas ovaciones t an to el tenor 
s u l en Es toko lmo , L u c i l a A r i z a de 1 
Hen-era . 
D e l g r a n mundo . 
M i n a P- de T r u f f i n , Mercedes Ro 
mero de A r a n g o , M a r í a Lu i s a Meno 
T i l o Scliii>a como l a soprano Rosiua | cal de A r g ü e l l e s , M a r í a Dufau de L9 
Ü t o r c l i i o . ] Mat . Mercedes Lasa de M o n t a l v o , Pe-
Por vez p r i m e r a ocupaba el palco ' pa E o ñ a r t e de F ranca , Este la B r o c h 
p res idenc ia l el doctor A l f r e d o Zayas. I do T o r r l e n t e , M a r í a Teresa H e r r e r a 
A s i s t i ó en u n i ó u do su d i s t i n g u í - j de Feu tana l s . O t i l i a B a c h i l l e r de Me • 
da esposa, l a s e ñ o r a M a r í a J a é n de | rale?, M i r e i l l e G a r c í a de Franca , 
Zayas , en c u y a f i g a r a a r rogan te , i n - ¡ Ofelia B r o c h de A n g u l o , Fredesv inda 
t e r e san t i s ima , parece sentar m u y j P á n c h e z de A g u i r r e , Esperanza La-
b ien e l t í t u l o do P r i m e r a D a m a de i s.i de' M o n t a l v o , Graz i e l l a Cabre ra 
l a R e p ú b l i c a 
Su toJletta m a g n í f i c a . 
A v a l o r a d a p o r r icas alhajas. 
de Or t iz , E l sa enso de S é n i o r , Re-
n é e G- do G a r c í a K o h l y . M a r í a L u i s a 
Lasa de S e d a ñ o . C l a r i t a R i v e r o de ¡ 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a oon su ' S u á v e z , Cec i l i a F r a n c a de B r o c h , N i - ¡ 
En momentos en que hablába-f pUcaa las pr inc ipa les causas de ios 
idiptisgnU» esposaT I » seJIdrjft A^dia i na Reyna de A r i o s a , J u l l t a J o r r í n mos con un amigo, periodista ^ ¡ l ^ e H r i ^ ^ J i ^ é ^ 8 ? ^ ^ 1 1 ! ! ^ 
Fahra da A la r i á t ecn i i . estaban en ei I de C u l m e l l . Esperanza de la T o r r e i--lorifrt v^^;k ; PJL* r i I ^ * b e M a r g u i , d  C u l m e l l , Esperanza de l a o r r e 
pa lco como inv i t ados de honor . 
O t ro i n v i t a d o m á s . 
M r . Crowder . 
Tres ayudantes del s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a compel tabau 
e! g r u p o . 
E n e l g r i l l ó inmedia to , las s e ñ o r a s 
H e r m i n i a G ó m e z C o l ó n do Pere i r a y 
L y d i a Fa ja rdo de G ó m e z C o l ó n , fa-
m i l i a r e s de los i lus t res esposos Za -
yas-Jaen, con l a g e n t i l esposa del 
cn rec lo i de L a Noche, Josef i ta H e r -
n á n d e z G u z m á n do I r a i z ó z . 
Resal taba a i rosa en el g r i l l é , co-> 
¡iiq f l o r en t re f l o r o j , R i t a M a r í a G ó -
mez C o l ó n . 
E n e l palco inmedia to a l pres iden-
c i a l , dest inado al genera l F ranc i sco 
C a r r i l l o , Vicepres idente do l a R e p ú -
b l i ca , estaba su h i jo , e l s e ñ o r F r a n -
cisco ' M a r í a C a r r i l l o , con a lgunos de 
eus f a m i l i a r e s , como l a s e ñ o r a Con-
cha C a r r i l l o de A l v a r e z y las s e ñ o -
r i t a s M a r í a I sabe l C a r r i l l o y A n i t a 
G o n z á l e z C a r r i l l o . 
De l m u n d o d i p l o m á t i c o , l a s e ñ o r a 
xiel "Minis t ro de F r a n c i a , l a del Se-
cre ta r io de l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a 
y l a de A v i g n o n e , Encargado de Ne-
cocios de I t a l i a , 
M a t i l d e B u s t i l l o de M a r t í n e z L u -
i r l a , d i s t i n g u i d a esposa del Secreta-
r i o de G o b e r n a c i ó n , -y l a del P r e s i -
dente de l a C á m a r a de Represen tan 
tes, A m é r i c a S a r d i ñ a s de Verdeja . 
A m p a r o Saavedra do Vasseur, i n -
teresante esposa del M i n i s t r o de C u -
ba en P a n a m á , y l a de nues t ro C ó n -
do R o d r í g u e z A l e g r e . Nena A r i o s a talento, recibimos Cuba Contem- atinados consejos sobre los métodos I 
V n f n . Tete Be rengue r de Casero, ¿ ¡ ^ e ¡ c u | t o y ec.u.;|,U,racj0 e s . ! £ e á e e U m : A l fonso H e r n á n d e z Ca-
T e l a a n t i s é p t i c a I 
Ofelia R o d r í g u e z de H e r r e r a , S?ida 
C a t i e r a de l a T o i í , ^ iBf.-vinéilii. AA*--.-
r e j Cerice de A r a u g c RosUa Cada-
va l de Reyne r i , Conchi ta L i z a u r do 
píritu .de Mario Guiral M( i t d pub l ica con el t i t u l o de E \ abor to 
en0- j u n j novela o r i g i n a l í s i m a por su ar-
— H e aquí—nos dijo nuestro I eamento y ci desar ro l lo de su tra-
del i l u s t r e escr i tor co lombiano 
P( sa B a u z á de H e r n á n d e z G u z m á n , 
I ' i ' a r Reboul de F e r n á n d e z y Nena 
L l a m b i de Rosado A y b a r . 
Zoo S. de Pa t t e r scn , d i s t i n g u i d a 
esposa del Subsecretar io de Estado, 
y la de! nuevo Subsecretar io do Go-
b e r n a c i ó n . Cecilia. P a l a c í n de Zayas. 
Y M a r g a r i t a Za:;as de C u é l l a r , 
C la ra Y a n l de C a r b ó y L o l l t a Recio 
de Goi t izo lo descollando entre el n u -
t r i d o cpncurso. 
¡ C u á n t a s m á s ! 
Pero Impos ib le una r e s e ñ a 
Sol 
do 
J u l i a S e d a ñ o . 
L o fo rmaban , entre o t ras muchas , 
R i t a M a r í a Aranero, L o l i t a M o n t a l v o , 
A g u e d l t a , A z c á r a t e . A d r i a n a V a l d á s 
F a u h , Conch i t a G a l l a r d o . . . 
Y P lo ra ida F e r n á n d e z . Nena P r u n a 
y Vio le ta Rosado Ayba r . 
F. 'guri tas nuevas en sociedad. 
T a n encantadoras. 
¡ C a l b ó e m i t í j u i c i o sobre recientos 
! ubfaja de A . Arguedas . V e n t u r a Gar-
c ía C a l d e r ó n . Lu i s a P é r e z de Z a m -
b r a n á v A l e j a n d r o Rlvas V á z q u e z . 
E n las ííotas Ed i t o r i a l e s , que es-
oribe el D i rec to r , se destacan los m é -
r i t o s y cualidades que concu r r en er. 
I.os inrevos Presidente y Ticepres i -
dente dí> l a R e p ú b l i e n ; s i g n é a fcon-
t i u u a c i ó n un estudio sereno. Impar -
c i a i y e c u á n i m e acerca de E l JÍTX'XU 
Í ir.o onmbio do gobierno • los p reh i i» . 
. graf.ca_ e s m e r a a í s i m a . Vhonra de la» M C i o n a i e s ; bajo e l t f t n l o de ü n 
— S i usted lo escribiera 
— ¡Ahora mismo!—aceptó rá-
pido. Y he aquí lo que trazó su 
pluma en pocos minutos: 
C U B A C O N T E M P O R A N E A , ade-
m á s dp ser el m á s a l to exponente de 
l a In te lec tua l idad cubana, es por la 
í n d o l e de los t raba jos que en el la se 
p u b l i c a n y por su i m p r e s i ó n t i p o -
ha í l o , p a r a complemento , u n g rupo < letra? del mundo l a t i n o " , como l a 
s e ñ o r i t a s p res id ido por l a g e n t i l l J a m a ¿ 0 recientemente el ins igne p u 
b l i c i s t a ecuator iano A l e j a n d r o A n 
drade Coello. I l u s t r e s escri tores sur 
E L M E J O R S E R V I C I O O E 
D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S , para. Bodas. 
Bautizos y Reuniones. 
" L a F l o r C u b a n a " , G a í i a n o y S a o J o s é . T e í . A - 4 2 4 8 
Finís imos estuches de Bombonas de ¡a casa "Lombart", de París . 
^ r a n h o n o r para Cuba se h^ce rr.en-
c i ú n del v ia je hecho recientemente a 
P a n a m á por el ins igne i n t e m a c i o n a -
l i s t a doc to r A n t o n i o S. de Busta-
D e l a f a m o s a m a r c a " £ S T R E L L . 4 R O J A " 
P r e c i o s n o s o ñ a d o s 
D e Í 8 p u l g a d a s d e a n c h o a $ Í A 5 p i e z a 
D e 2 0 p u l g a d a s d e a n c h o a $ Í . 7 0 
D e 2 2 p u l g a d a s d e a n c h o a $ Í . 9 0 
D e 2 4 p u l g a d a s d e a n c h o a $ 2 . 1 0 
D e 2 7 p u l g a d a s d e a n c h o a $ 2 . 3 5 






A p r o v e c h e 
americanos y europeos l a consideran nian(C- a s o i i c i t u d ríe aquel G o b i e r n o : 
una de las mejores publ icac iones r a r a dar g,, o p i n i ó n acerca del l m -
que ac tua lmente exis ten en castel la-1 , .or t ; , r i tp \\\\K{o oue sostiene d i c h a ! 
no. lo cua l es u n m o t i v o de o r g u l l o ¡ -Ropúbl lca con Costa R i c a : y. f i n a l - ! 
no solo para Cuba, donde se ed i ta . , ifeonte, bajo el t f t u ' o do Nues t ro re-
Bino pnr* cuantos aman las l e t r á g H e m ñ n d c z C a t á se da cuenta 
e s u r . ñ o l a s . ^ ]a estancia en esta ciudad del 
E n el n ú m e r o de Mayo , que t e ñ e - d i s t i ngu ido l ' t e r a to que es C ó n s u l de 
mos a la v is ta , aparecen unos pen- Cnha en M a d r i d . " se anuncia la p r ó 
samlentos, profundos , m u v notables, 
del c iot tor E n r i q u e J o s é Varona , por 
él agrupados bajo el t í t u l o de Con 
1 e l . e s l a b ó n ; sjgue a é s t o s u n in te re -
s a n t í s i m o a r t í c u l o del d i s t i ngu ido 
[ D f o i m i ó D C a M e g r a t o — 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
estibadores que t r a t a r o n do en t ra r en 
los muel les e ran rechazados a meaos 
quo p u d i e r a n presentar una tar je ta 
expedida por el g r e m i o . 
Dichos obreros no agremiados fue-
r o n enviados a la zona del pue r to por 
sus pat ronos en v i s t a de las segur i -
dades dadas el lunes por e l M i n i s t r o 
de JHaolenda s e ñ o r S a l á b e r r y . T a n 
p r o n t o empezaron a r e ñ i r lCá obre-
ros agremiados y n o agremiados el 
M i n i s t r o de Hac ienda fué in fo rmado 
y se l e p i d i ó p r o t e c c i ó n pol ic iaca pa-
r a pos obreros no Agremiados . 
L a Obra de descargar los b a r c o , 
c o n t i n u ó ayer a cargo de los obre-
ros agremiados, los cuales son paga-
^>s ppr '^1 C e n t r o do N a v e g a c i ó n 
\ ; ' n a a p a r i c i ó n de u n a nueva obra 
suya. 
Fe l ic i t amos a C U B X C O N T E M P O -
R A N E A por este va l ioso n ú m e r o , 
que en nada desmerece de los ante-
Ingen ie ro s e ñ o r J o s é Isaac C o r r a l re- | r io res . y cuyo m a t e r i a l va r i ado y se-
l a t i v o a las I n v e s t i g á d o n e s sobro e l lecto hace m u y g ra t a , como siena-
p e t r ó l e o en Cuba, en el cual se ex- r r 3 . su l e c t u r a » ^ 
e s t a o p o r t u n i d a d , q u e d u r a r á p o c o 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A . 3 3 7 2 
• 
sia, ind icado po r I n g l a t e r r a , es co\\-\ 
ceder a P o l o n i a y A l e m a n i a respec t i - i 
vamente el t e r r i t o r i o votado en favor 
. de ellas en el p lebisc i to que se l l e v ó 
a cabo rec ien temente ; pero dejar to 
do el t e r r i t o r i o bajo el d o m i n i o de 
una C o m i s i ó n especial darante t r e i n . 
ta a ñ o s . 
e f e a B m 
Casi todos los días llueve. 
Y usted, estimable señora, cuan-
do llueve se priva de salir, a ve-
S ^ P J ? 0 . Í . I B E L A ^ R f i A M Z A C I O X ces tviiendo imoeriosa necesidad 
D E C L E R P O S M I L I T A R E S [ j i. i J ' i l J 
B E R L I N . Mayo 24. ¡de hacerlo, porque—dejándolo de 
U n a nueva orden del Gobierno i u n día para otro—hasta ahora no 
puesta en v i e o r hoy. impone l i na i i _ i,, 
m u l t a m á x i m a de 100.000 marcos a 'ha comprado una capa de agua, 
todo aquel que r e c l u t e i l ega imen te | £sta prencja es indispensable 
u organice cuerpos m i l i t a r e s . I . . . 
Otras ordenes p romulgadas c i e r r a i Siempre, y nos permitimos suge-
por completo ]a f r o n t e r a de l a A l t a i 
rirle la conv^iiiencia de adquirir-
la ahora teniendo en cuenta que 
estamos en los inicios de la época 
de lluvias. 
da; Esposos Santos Morales, a BU r " -
ftado Tejeda; Familia Santus Buch, ;ii 
amiffo Xejeda; José Tejeda. a su t t - i 
Juan Tejeda; Los Españoles de San 
Luiüt al General Tejeda; I^u colonia E s . 
pailola de Palma Sorlano, al (jeneiai 
Tejeda. 
P r i m e r V ice ; i o c t o r Manue] E n - , 
r i que G ó m e z . 
T ' r c e r V i c e : A l f r edo P e q u e ñ o . 
V k e s e c r e t a r i o : J o s é M . M a n t e c ó n | 
Fuentes . 
Vice tesorero : . JOS 'Í Pose Prado. 
S e c c i ó n de Hac ienda : Amador C a r - j 
c í a . Juan Berea. Vicente F . V i l l a v e r - ' 
d i - , Manue l Menendez. 
I n s t r u c c i ó n y 
( o r r e o d e A f r i c a 
(Viene de ;a PRIMEILV) 
L A NUEVA POSICION 
En el piso de vestidos y som 
breros exhibimos una amplia co-
lección de capas de agua. En to-
dos los estilos y a lodos los pre-
cios. 
b r a r l a r e u n i ó n convocada para 
viernes 
el 
Siles ia y p r o h i b e l a f o r m a c i ó n de i 
cuerpos arpiados en l a A l t a S l le- | 
c í a . 
Se han declarado en h u e l g a los 
anunciando m á s tarde dicho c e n t r o , mineros Que t r aba j an en las minas 
.que no v o l v e r á a dar empleo a n i n - , carbonifer-as de l a Ba j a S i l ec ia . L a 
g ú n obre ro hasta d e s p u é s ele celo- causa de l a hue:ga es l a coulroverslo 
sobre los j o r n a l e s . 
H U E L G A E N R I G A 
R I G A . Mayo 24. 
Not i c i a s rec ib idas de P e t r o g r a d o 
^conf i rman .los rumeyes í ü r c r ^ a d í W 
en esta c iudad ayer, de haberse ex-
tendido l a hue lga en R i g a . 
Con r e l a c i ó n a estas pe r tu rbac io -
nes parece que l a " inqu l s i c ó u " b o l -
shevique e s t á deteniendo a muchas 
personas. 
U n despacho de Narva d ice : 
H A SIDO E ^ Í T I A D O B U Q U E YS-
G L E S A A I L L L I A 
C O N S T A N T I N O P L A , mayo 25. 
B l Gobierno I n g l é s ha enviado un 
buque de g u o r r a a A d a l i a para e l i g i r 
gfeses df/.enidos por los Turcos y 
que fueren sacados de a bordo del 
vapor i n g l é s P a l a t i n a . 
Ú 2 
Í R I T I G A S I T U A C I O N U E .MOSCOV» 
R I G A , M a y o 25. 
S e g ú n not ic ias recibidas a q u í , los 
¡ h a b i t a n t e s de l a c iudad de Moscow 
e s t á n a p u n t o de perecer de ' hambre 
p o r haberse negado I03 campesinos 
a vender l a cosecha de (oaJ. 
Los agentes gubornamenta les que 
fue ron enviados a las aldeas cerca- j 
ñ a s p a r a que h i c i e r a n compias de 
m a i z ¡han regresado, hablen Jb f ra 
casado en su e m p e ñ o . 
B l pan que so v e n d í a 1 ace una se-
m a n a en Moscow por l.LC'o rublos s » 
venda hoy a 3.000. B l a z ú c a r t a m b i é n 
de vende a 3,000 rub los I4 l i b r a . 
Un gran surtido de vestidos de 
georgette realizamos en el local de 
Galiano, 81. 
A $15.00 y a $25.00 se liqui-
dan vei;?idos^de señora que valen 
más del triple de estes precios. 
No hay la más ligera exagera-
ción. 
Es rigurosamente exacto. 
Entre los telegramas de pésame reci-
bidos, figuran los siguientes: 
Leocadia Morales viuda d'e Tejeda, 
San Luis. 
Knterado muerte General Tejeda (jue 
tantos buenos servicios realizó en bo- | - i - r u . v,,* •c' p/s^pr CáiWv 
ñor de la patria Española, doy a u.ted j ^ ^ J ^ ^ ^ r e J i d e n t o : doctor i ^ " F o s c u i t i v a d l i ^ qM den.» 
A n t o i í a A r j o n a . 
Orden I n t e r i o r : n s i d e n t P e : d o c t o r , 
Fe l ipe de Pazos F c r m i i n el n 0 r i ; lga 
mi más sentido pésame. 
Cónsul SspañoL 
Palma Soriano, Mayo, T). 
Ijeocadia Morales viuda (i'e Tejeda. 
Kuego acepte en nombre de esta Co-
lonia Ksp-añola nuestro dolor p o r ' p é r . 
Uida de tan preclaro rompatriota. 
OaHpiix PoitUlo. 
(Presidente.) 
E l campamento se estableció a 
. ¡ o v i l l a A q u i c i d a dei no l^rga, 
r i ega las frondu.sisimas huertas J w 
cam . . 
t r a n la c- .pléndida riqueza ««rKfl 
de las m o n t a ñ a s de Gomara, i 
r e c l a m a c i ó n v F i l a r m o n í a : P r c s i - ¡ ^ ^ dos que c r u j ^ eí v ^ 
nte : Franc isco P a r r a l L ó p e z . \ ^ J ' ^ t ' " r \ el 'ame 
ob-ctos. s ima Po«lc ión ' base P^3, e 
Santiago de Culia, 5 de Mayo. 
Viuda del General Tejeda. 
San Luis . 
Keclba sincera condolencia. 
Maitinsi Perrer. 
P .Vua oriano. Mayo. 5. 
Seftor Josí- t^usine, 
San Luis. 
Kuego encarecidamente ^represente 




Señor Eladio üeatón. 
San Lui^. 
ALZA, 
Nuest ra f e l i c i t ac ió t . a lo 
Lorenzo B L A N C O . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
F A L L E C I M I E X T N O 
E n el H o s p i t a l M u n i c i p a l f a l l e c i ó ! JJ 
en el i n t e r io r de la región. 
1 fcn el fondo (U'l valle, a seis 
1 metros de la costa, se celebra el « 
mingo el zoco, que siempre se 
i m u y concurr ido y que censtituye « 
| pun to e s t r a t é g i c o . Se t-ice qa' ^ 
I o c u p a r á en breve padücamente. 
Duran te la marcha pudo comí 
i barso el inmejorable preeligió ú e « 
' goza en toda l a comarca el cortjil 
pezú con la F e d e r a c i ó n de las Cuat ro 
Prov inc ias del C a n a d á , en 1S67. 
"Las f á b r i c a s de Pe t rogrado se ha i USÚ D i LOS A C O R A Z A D O S A M E R I 
l l am paraliz.adas h a b i é n d o s e deo a-• ( ^"XOS M A S MODERNOS T O M A R A 
rado los obreros en hue lga . 
E L G O B I E R N O I N G L E S E N ' T I A 
T T E R Z A S M I L I T A R E S A L A A L -
T A SILECTA 
L O N D R E S , Mayo 24. 
Se han cursado las ó r d e n e s ne-
cesarias pa ra que se d i r i j a n cua t ro 
bata l lones de i n f a n t e r í a b r i t á n ca a 
la A l t a Si lecia , saliendo diches ba-
l ' A R T E EN E L C E N T E N A R I O DF. L A 
I N I > E R í N D E N C I A P E R U A N A 
W A S H I N G T O N , m u y ) 24. 
D e s p u é s de haber v is i tado hoy el 
embajador del PénHi peñor Pezet f l 
secretario Denby, S i . I n i c ió que uno 
de io« acorazados m á á modernos üc | T ^ * ^ » ^ . " n ^ 
la f lo ta americana, s a l d r á para el 
puer to del Callao con objeto de tomar 
parte en l.a c o n m e m o r a c i ó n del cente 
D e s d e S a o L u i s 
d e O r i e n t e 
t a l l o i * s de- R h i n ; el gobierno t a m - , na r io de l a independencia p e r u a n a 
b l é n se propone aumen ta r dichas que se c e l e b r a r á ^ d e l 24 a l 31 de j u l i a 
L I C E \ C T 4 C O N C E D i m AT « i í V i * ! i fuerzas si es necesario, s e g ú n m a n : - i ( n L 'n ía - . , . 
i v r f ™ ^ V ^ ^ w ! i ^ Anoten Chamber l a in con- I - 'robablefnente va r ios funcionar ios 
S ^ ! 5 I ) í 5 A ^ ™ 5 f E X 1 C < > tentando una i i f t e r p e r l a c i ó n que se fiel Depar tamento ríe Estado sa ldrau « 
C I U D A D D E M E X I C O . Mayo 25 ^ hiz0 en l a CámaPra de ios MComu- \ * ' ^ ' d o de dicho buque para represen 
Jiil presidente Obregon ha a c c e d í | nec. | tar a l gobierno amer icano en .los f ^ ' e 
E l entierro fu*4 una verdadera mani 
festación de duelo. 
L a banda de música de Santiago de ¡ 
Cuba que dirige el señor E . Bueno, to-
>'f> varias sentidís imas marchas fúne-
bres, basta la salida del pueblo, donde 
I despidió el duelo el señor .losé Pagliery. 
• quieu. en breve discurso relató los bue-
nos actos realizados j/or el General T-:. 
Jed'a durante su vida, el amor que sen.. 
| tía Por Cuba y la pena que a todos 
I producía su muerte. <, 
I Terminado este a;to seguimos todos 
acompañando el cadáver hasta su últl-
Mayo, lna inorada. 
E l Escmo. señor don Juan Tuerta. Asistieron al entierro: 
al de J igada dul cjOrcUo i « , Cíinsl,i Kspaflol de Manliago de 
cldQ er i. (.e lo.-; LOI'' l Cuba, señor Virgilio Sevilla. 
tes en este pueblo, donde lesuii.i desJe j E1 coronel dfcl elcrcito español, señor 
hace ranos anos y gozaba de verda- | Ifarchesl 
dera Blmpatfa l>or su caballerosidan. B, presidente de la Delegación del 
E l General Tejeda era un Uillitar ¡ ^ ^ ^ ^ Gallego 
pundonoroso que durante su carrera s e ñ o r jos^ Óisinó en representación 
luf' premiado con las principales cru. dc )a colonia Española de Palma So-
cea y medallas por su vaitnua y bu»-
1 Castro Girona. al que se rindió «Jl 
, ñ o s o homenaje a su paso por 
anoche a consecuencia dy los grandes , a í jua l .es 
t r aumat i smos que r e c i b i ó al ser apU-sj p ^ j - j m o a T i g i r a n e x ¡ ^ un lB*¡ 
tado por una t imba de madera, e l ; clcnomiuado La Estepa. <n el q " ! 
menor Eduardo Bar ras tacho H e r n á n - 1 cjegCUi)reri vectigioa ¿e tonstnw^ 
Represente funerales íieneral Te leda, i dez, de 11 años de edad y vecino de. 
«£?«ííí. i,resenle no i Reforma y PéroZ1, en L u y a n ó . ( r o m a n a . 
concurrir. | , Z • ^swir 
El ' c a d á v e r fue entregado a sus, uALUAZGO ARQCITt^TOM*-
fami l ia res con l a oVügácitíñ de q u t j 
lo presenten hoy en el N'e . r o c o n lo • I TFTTÍ W 00 Se nctiían loS 
QUISO A R R O J A R S E A L A C A L L E K . w de* ¿xcaVación Jb el * § 
D E S D E U N Q U I N T O PISO 
donde han sido descubi-rrlas 
Manue l R ie ra Puyans. sereno delj de una ciudad an t iqu í s ima de 
edificio de l a Manzana de G ó m e z y ¡ fcereljerp qUe pueden correspo 
vecino de F a c t o r í a n ú m e r o 7. denun- | una ^ ¡ ^ ¡ ¿ n que ce Hartó TJ 
ció anoche en l a tercera e s t a c i ó n de| ge ha ^ c a r g a d o de lod trac 
po l i c í a , que e n c o n t r á n d o s e a l a puer-, c x c a v a c i ó n el a rqueó logo seüo 
ta de dicho edificio por l a calle dej ^ a ibán 
Zulue ta . fué avisado por el s e ñ o i E:nl i ge l i a dado ya con el extr* 
l io Morales P u ñ a l que r cupa el de-i la p0biac in . que se supone fué 
pa r l amen to n ú m o r o 527. que en ei¡ da . geAte pobre, dada 'a 
qu in to pi&o había u n hombre que i r - ! c j 5 n de las viviendas. • e0{ 
tentaba a r ro ja r se . y a l sub i r para1 E n ¿¡vérsaí» partes se ha° 
prestar el a u x i l i o r e q u e r d o , v i quo ' t r ¿ d o muchot objetos de br —, 
en el suelo se encontraba u n i n q u i ' i - : ^¡gj .^ armas monedas, an 
no nombrado J o s é Caminoro Rui¿ . ¡ sort,ijas etc 
E l ú l t i m o descubrimiento J | quien t e n í a encima. s u j e t á n d o l o , a 
do a l a s o l i c i t u d hecha por el señor i 
E d u a r d o N e r i , F i s c a l Federa l el cua l 
; j - s. Re e-p^ra que buques de las f l o -
, v l ' E T O F S T A B G C O l I P r r S T O 1>V ' tas de I n g l a t e r r a , F r a n c i a . I t a l i a . E ; 
p i a l ó u n mes de Ucencia para que, j POSESIONES I N G L E S VS E> ¡ P'^8"' A r g e n t i n a v o t ros p a í s e s , v i s i -
un.Juez; Federa l pueda l l evar a cabo i , 3 T »g XEBS AMESÍCAS* ' ' 11 01 p^l', rr)n ^ - ' ' ^ c n objeto. 
; r ! ? ? 0 - , . , , IX„ . „ - , t . . . i oíl0 i n q u i l i n o nombrado A l b i n Pisa i viQ"«id'n él de las ruinas C* n. > ar<.'r<i a. ' . , | 1 una nutrida comisión de vanas so. _ _ _ .* , na sluo el uc L a noticia de su muerte circulo rápi_ . c¡e(ja(2e¡, I para evi tar que se a r ro j a r a por ^ j u n i a n o . -
C á s t u l o REDONDO. l a lcon, p r o p ó s i t o que no pudo r ea l l - j . • — ^ ^ 
| Agrega el denunciante que mlem í ^ - ^! ^ i ^ í i l P V a 1̂ 
i t ras é l fué en busca de un v ig i l an t e . 
ctauiénte por todo el pueblo; semhran 
tristeza y el sentimiento que la 
• de «na bersona apreciada pro-
duce. 
üiares y amisros estuvieron en su 
..̂  ..iiio velando el cadáver. 
E c o s d e i V e d a d o 
D e s d e N u e v I C , T -
Viene W * * - K ^ " 
l a i n v e s t i g a c i ó n sobre cuntas i r r e g u - 1 A ^ . ^ ^ . p ^ p . ^ 04 
laridades que se han comet ido en | a W A S H I N G T O N , m a v o -4 . 
C á m a r a de D ipu tados . B l s e ñ o r N'ery ¡ E.n los c í r c u l o ? oficiales de esta ca 
dice en su c o l i c i t u d d i r i g i d a a l R r e - ' P i t a l anunc ia que en posesio-
Bidente que siendo é l n r e m b r o del I ncs y f lominios b r i t á n i c o s do la A m é 
partido L i b e r a l Cons t i tuc iona l i s t a . en r*cu «e l Nor te , del Sur y C n i t r a l . se 
l a C á m a r a é l no c r e í a jus t i f icado pa- es:i dia r n l a ac tua l idad el estable-
ra llegar a cabo una i n v e s t i g a c i ó n en 
la cual están compromet idos m i e m -
bros de su p a r t i d o . 
XUETO PLAX DE FRANCIA PARA 
S O L U t l O i V A B E L C O N F L I C T O 
EN L A ALTA SILESIA 
N E W Y O R K . Mayo 25. 
E l ú l t i m o p l a n de F r a n c i a para so 1 
l u c i o n a r e l conf l i c to en l a A l t a Sl le-
p o s AMEHOTAKOS DERROTAPOS 
4 N > L T É J R C E F ROU^T) TiTl, P A M - ; 
F E O N A T O R E í i O L F R E AMATEUR] 
I ' O Y L A K E . I n g l a t e r r a , mayo. 24. 
Dos de las es t re l las americanaa 
Chick E \An y F r a n g í s Ouimet , f u e - ; 
r o n . derrotados por uno de su p r o -
pio team, el c a p i t á n W . C. Fownes y 
Ouimet p e r d i ó sn cont ienda enn el ! 
cani i eóu V ó r l t s h i r f Charles Hodcr- I 
sor.: Quedan pues c inco americanos 
para la c u á r t a etana del campeonato 
en" t e n d r á lufrar m a ñ a n a . Los gana-
dores americanos rñtmia del c a n c á n 
Í S . & í l r ^ ^ ^ í 1 ^ E^ÜS? F o w n - - rmron Pobhv Jones. F. -í. 
m «mto de una c o n f e d e r a c i ó n nue se 
d e n o m i n a r á de Ip A m é r i c a B r i t á n i c ; ' . 
CCDJp^est^ del^ Q a n a d á . 'o^ a r r h i n ' é -
laco^. de las Sahamas . la'- Ba rbad s. 
las BermudaR. J a n n ' c a . T - i n l d a d . la*? 
i s l a - L e e w a r d y W i n d w a r d v t a l v^z 
Tumduras y la Guynnn B r i t á n i c a s . La 
•.nencinnadas posesionen, fue nresen-
tade j u n t o erm u n fnforni'» sobre el 
r u f v o desa r ro l lo de l a u n i ó n que em 
B¡£RCADC AECVGRQUiNÜ 
Nueva Tork. Mayo. 23. 
BO >03 
Cotizaciones de ayor: 
D« la Libertad, del 
Primeros del 
Segundos del. . . . . . . 
Primeros del. 
Rejundes del . . . . . . 
Terceros del 
Cuarto» del 
United States VIctory. . . 





3. % 00 
4. ^ OjJ 




(no se cotizaron! 
«7.40 sT.vt 
ST.40 \ 87 .30 
W.15 M.flB 
W (50 90.<i(» 
'.«7.7J OT.Cfl 
'J7.7(i 07.5S 
C I T E H A ^ V E N T A S U O F R U T A S 
Paha exterior, del. , . 
Cuba exterior, del. . . 
Caba Rallroad 
Tlavana Electric cons. 
L'aban AmericaQ Safar. 
City oí Bordeaux. . . 
City of Lyons 
City of Marfietlles. . . 
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K l . 
SO. 
no. 
í V r i e b t . doctor r a : i ! H u n t e r y J. H . 
p í - u t r l a s . 
r i : n r í " i í P^FATTO T»T., T, \ CARRKRA 
FI' RLlUUNACTOlf 
LIITMINCTHAM. m - ívo 24 
Cn-Tiri or-ho de lo^ nuo^e f'ohos nue 
o n i n i i ^ n rn carrera dp eM—ilnaci^n 
a!o"7 ÍT-tiron bny en r n circuid en 
"^riifi innv reducido re^'^n re»'-
fra] re ! nortp del estado de T^nn^s-
see pe neceBltarán c á l c u l o s oficiales 
r.ntcs de nue W ronn/.-T oni^ne? han 
c a ñ a d o el s^piindi y el tercnr ^ r ^ -
*r>tn. SPfTi'm anuncios e x t r a - o f i r í ^ -
P a l c h H . Unson - n o t o ,1o i0 „ 
' i ' i r a r ' n e l fr'obo B i r m l n g h a m cañó el 
p r i m e r p remio . 
! Caminero, en u n i ó n de Pisa y c t r o i n 
i d iv lduc , se i n t r o d u j e r j n en el depar | 
tamento 551. de donde se m a r c h a r o n r>i,JHrt n o u í l a s dice "I"; 
I í u r t K v a m f n t e . ^ P h i l l r 
f r a c t u r ó el brazo derecho a l caerse • ' .lf,ion ¿ e cllcs n i 
de una sü'a en su dom-t iHo, - lendo 
asis t ida en el cent ro de socorro dol 
Vedado. i 
Vapor "Siboney 
' <;cr independientes. 
Iboney" 32 de mayo. 1921. ^ * qUe domina 
D I A R I O D E LA M A R I N A . [ X " 0 3 y d e m i r r r í a n 
Genera l do b ' i í r - i d a del E j c r c to es-
p a ñ o l D . Juan Tejada y Va l e r a 
, ——¡ Le hicieron guardia de honor, el k l . 
- I r ,,. , ,r j.ms S.>to. el teniente del 
/ \ ' ^ ^ C í ' ^ ' , 3 Z ^ S ¡ejército nacional señor oJsi"" Uarrubla v 
JuanaP c r e í Corrales , Tecina dc L i , l "f-rr.n numerosas ^as coronas iOa le 
Rosa 8. en el Cerro, d e n u n c i ó -jyer aj ' v., , <..osa. la señora Leocadia Mo-la p o l i c í ^ que su ex-amante M a r c e l i - , rales de Teíerla; Knedlna y Laurianj . a I rit^tlvcs d« ]•* so 
*u, CasTro Ja ha amenazado ** fi^j^JS^tt^^ 1921-1023. 
^pieda; Sus sobrinos, á don Juan Teje, f 
H O M L \ S F U N E B R E S 
i Aten tamente inv i t ados por el Rvdo. L E S I O N A D A 
doctor .Manuel A r t - a g a y la18eñora , L a m^nor M a r í a Francifaca Sosa. 
Esperanza Alcocer de Capttllb. asis- l e c i ^ J e .17.. ' 22- Pn e} Vedado, se 
l in ios ayer a las honras f ú n e b r e s ¡ 
¡ cd- 'bradas en l a Santa Ig les ia Cate-1 
d r a l por el a lma uel doctor Manuel 
DelCIa fa l lecido el 18 de A b r i l d» 
1921. 
i O P c i ó el Padre A r t e a g a en la misa 
j dc r é q u i e m , c a n t á n d o s e al f ina l un 
Bojcouie responso. 
1 So t ' - pa r t i e ron a r t í s t i c o s recorda-
to r io » del p i idoso acto. 
t i s t í e r o n los a i rec tores dc L a 
Casa del Pobre y UJ la Granja Nues-
t r a S d l o r a de l a Car idad In s t i t uc lo -
n t s creadas por el doctor De l f ín . 
Como g r a n benefactor h a b r á obte-
nido é s t e el p remio que Dios conce-
de f. los que dan a ios pobres. 
E L CORPUS E N L A P A R R O Q U I A L 
E l p r ó x i m o jueves se c e l e b r a r á la 
fcFtívidarl del Cornu? enMa bar r iada 
t ' H Vedado. 
Por l.-t m ? " m a h a b r á los cul tos 
propios del d í a . 
Por la tarde . .; !as 4 y 30. la 
1 r o e c s i ó n del Corpus r e c o r r e r á va-
r í a » cal les de la ba r r i ada p a s e á n d o -
se <riuufalm'MitP el S a n t í s i m o . 
P r e p á r a n s e t a m ^ c r solemnes c u l -
tos en honor del Sagrado C o r a z ó n de 
Jes As. 
P R O P I E T A R I O S D E M R D I N A 
En las plecciones ver i f icadas el 
i? <\f\ cor r ien te f r u r o n nombrados 
los F í ^ r l e n t ' s s e ñ o r e s pnra re j r i r los 
ledad durante ei 
viaje de do; meses. re--crrl 
I s l a como viajante. n0 'T" 
dominicano que no 1 s 
yanquis en los cuerno 
r a - t r o . " "Bag and b a g g ^ 
que r.e vayan con t o a ° ' ta 
l ibe r t ad y la «icmocracisu 
amerk-anos. ^ 'Cjqnedan 
ponen el p ío a lb ^ q ój 
t i l l a s , p a í s e s d^'1^3. / nüni 
R e p ú b l i c a del ^oTt^fS¡ 
, i cífico Gi no les s a l i e s e J 
' í p ó n . A d e m á s . «sTc P^s 
t0" n a d n DC * IOS hom^i ^ . „ 
f a m i l i a . Jo- ^ i r e s de negocios P 
^ ^ r - el cacao, en el . 
m u e r t e . Prrfcidente: Jos . í V i l e l a Mavobre . 
Habana 
Saludamos a nuestros f ami l i a re s 
y amigos, bordo di-1 " S i b o n é j 
dos bien. Lorenzo Díaz y 
s é Pr ie to . Bernardo L ó p 
Cuevas t i m b e r o . Ja ime Grapel les , V ^ A ^ . ' o - ia. cual Denvy 
M a r i i n o Fabra , Ju:;¿ M a r t í n . M á x i m o j " ' nenvy) no q o l ^ ' * 
„„ no son L / e u » ^ » ..Tnoi1' i i * 1 b ien de la o p r e s i ó n > a m v cS el ̂  
to D o m i n i o y „olpes 
, nue estes formidaR «* s ^ 
ñ o r a . J o a q u í n T ' - l ^ abierto los ojos ¿ » _ ^ 
^1 
P d r l a l . M a r t í n T o r r e n t . J o s é Ba r ro s 
y s r f iora , J o - f Pardo V a l l a . Manue l j 
n p n z á l * ^ y s e ñ o r a . J o s é Campa. Va- | 
b n t í i i M i r a n d a y 
marpo . Teodoro M a r t í n e z 
S?.n 
J u l i a n a ; v r ^ o V Corolario: 
Anton io D í a z . Abelardo Vaplpes. | siernpre del ̂ ° c s e ^ d o B " ^ ' ^ 
D e í n s l f u c c i ó n 
o 
r u b i i i c a 
R O B O 
S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R 
H a fcido nombrado secretario p a r t i -
c u l a r dei doctor Zayas, el d i s t i ngu ido 
cabal lero doctor A n d r é s P é r e z Chau-
m o n t . 
anoche un r o j o c0 t e s ^ g 
das por v a o r T„3 :na^ leJ . 
reSOS " L u í s v Mar i . 
la casa. Luis • d gu 
ha l l aban ausiates 
cuando se c o m e t i ó 
A f l O L X X X I X W A R f O D E U M A R T ^ A M a y e 2 5 d e 1 9 2 1 P A G I N A CINCO 
¡ ¡ ¡ p ó r t a l a q u e q a í c r a V . G a s t a r : | | HABANERAS 
S E A P O C O O M U C H O , 
T E N E M O S L O Q U E U D . B U S C A 
si se t r a t a d e r o p a d e v e r a n o 
ra S E Ñ O R A S , S E f l O R F T A S , C A B A L L E R O S N I Ñ O S 
D E P A R T A M E N T O P A R A C A B A L L E R O S 
V A R I A D I S I M O S U R T I D O E N T R A J E S D E P A L M B E A C H . 
CRASH, P O P L I N , S E D A S H A N G T U N G , G A B A R D I N A , M U -
SELINA. C A S I M I R . E C U A T O R L \ L . e t c . 
R O P A I N T E R I O R P A R A C A B A L L E R O S 
DE M A R C A " R E G A T T A . " " A T L E T I C A , " M U Y F I N A , 
C A L C E T I N E S D E A L G O D O N Y D E S E D A , P A Ñ U E L O S , C A -
MISAS, C U E L L O S . C O R B A T A S . 
T O D O A P R E C I O S R E D U C I D O S . 
D E P A R T A M E N T O P A R A S E Ñ O R A S . 
Surtido r e n o v a d o c o n s t a n t e m e n t e e n V E S T I D O S D E S E D A . 
V O I L E . T U L . E N C A J E S . S A Y A S , B L U S A S y R O P A I N T E -
RIOR D E T O D A C L A S E . 
VESTIR B I E N G A S T A N D O P O C O ES P R O B L E M A Q U E P O -
D R A R E S O L V E R . V I S I T A N D O ' 
E n l a M e r c e d 
IWA BODA MkMJ&Á 
Mercedes Zapata. 
Linda señorita mejicana. \ 
Contraerá matrimonio mañana con 
el joven doctor Bernardo Cano y Fer-
nández, mejicano también, como su ' 
prometida. 
L a nupcial ceremonia, llamada a re- i 
vestir gran lucimiento, se celebrará a 
las ocho de la mañana en la IS-esia de I 
la Merced. 
E n la Capilla de Lourdes engalana- i 
da primorosamente, será la boda. 
Toda nuestra distinguida colonia I 
mejicana na sido invitada al acto. 
L A Z A F R r E N l I T ^ l s Í D R O 7 ' 
U i i A A A A A A Á Á á A A 
Lo describiré. 




central San Is idro ha terminado 
su molienda y hayproducld'o en la ac 
l u a l zafra 142.270 ^saros de azúcar . 
LASARTE, Corresponsal 
C r i s t a l e r í a d e A r t e 
Lo<; más originales y artistlcos en 
jarro? para florea, ánforas, lámparas, 
bomtcneras en diversidad de tonali-
dades, de los 'conocidos fabricantes 
Gallé, Richard, AdolIatQ y Pairpont. 
" L a C a s a Q u i a t a n a " 
Ave. de Italia (antes GaJiano.) 74-74» 
Teléfonos X-42U j M.4632 
¡ V I V A E L D R . A L F R E D O Z A Y ñ S ! 
....y sigamos tomando el rico café de "La Flor de Tibes" 
BOLIVAR, 57. - TELF. A-5820. • A Z U C A R , por @t a $ Í J 5 . ' 
€¡ELM 
B E J I O M P ¡ 
Goyito: para lo que Vd quiere, hay jes preciosos juguetes 
una sección en el peródico " L a No 
en los reyes 
O B I S P O 9 9 
Ufldfl i 
a conuaw 




K . , u e „ ^ con- S f ^ ^ ¿ X I ™ . ' u S 
sultas, que consisten en ver el tempe- una Joven rub ia que se pono en su 
i T n ^ i h i í r ^ 5 ^ 1 1 * 7 HdlVÍnar ( e ° U a n ú n o . l a cual le dará algunos dis-o posible) el porvemr de el la por gust al ^ patadas %aD(lo s6 
los rasgos de su letra, pero como no 8ea ¿ ¿ ¿ ^ peroPno le tema Ua0 l a 
sé negarme a nada, procuraré poner 
mis escasos conocimientos "médico"' 
"qulTÚ^gicoa,' "terapéuticos" y gra-
fológicoy, (esta es la palabra) a su | 
disposición. ¡¡Bomba va!! 
Por su bonita Cetra gótica, veo qu« 
es usted una "gótica" presuntuoso. 
"coz", no le lastimará; pues usa za 
patos finos de los que vende la casa 
grande a 5 pesos, y como usted sabe 
eon de suave gamuza. Claro que ellai 
dirá quitándose el sombrero adquiri-
do en la linajuda franela, de Obispo 70 
lo que dice la protagonista de L a Re 
C O R S E S K A B O V S M A R T 
Q S OISSMAJDOS SOBRH M O DEL, OS VIVOS. 
MEMÔ p RECIBIDO L,OS MODELOS PARA. EL, VERANO. 
FAJAS ELASTICAS Y SOSTENEDOFiES, EN BLANCO YFLESH. 
xS ¡Picaron! Y la verdad, no hay dere-1 To l to sa í —"¿Por qué de mis ojos lob 
tuyos retiras, por que?", etc.; pero 
usted no le haga caso, regálele una 
Cr.ja de sidra cima, por aquello de 
quo "a enemigo que huye puente de 
plata" y viva despreocupado; coma 
cha, porque no es usted solo el que 
usa los pañuelos bordados' do la rus 
quellla, del 108 de obispo, ni el'automó 
vil tipo turismo sans soupaies que 
venden los señores zárraga, martinez 
riND IGUQ 
y co., de industi'a y san josé; por lo bien, compre una buena geografía d»' 
demás, le diré - que tiene varios 
amigos que lo envidian y desean qu« 
nunca pueda usted comprar a sus hi-
Cuba en la propagandista, de monte 
SV. loa la MISCELANEA y . . . a rcir 
digo a vivir. 
Nuestro GAFE en el desayuno presagia un día feliz, 
^ BOMBERO", Galíano 120. - Telefono A-4076 
MEDICINA 
O b r a s r e c i e n t e m e n t e p u b l i c a d a s q u e se e n c u e n t r a n d e v e n t a e n l a 
L I B R E R I A d e J . A L E E L A . B e l a s c o a í n , 3 2 - B . 
úni-
co hecho con verdadero jugo frv 
ta. 
E n el hipódromo. 
Campesino: Nada, amigo: No tongo j usted en todos los cafés e 
porque pordonarlo, y ya sabe que es-
toy a sus órdenes. 
Cuando venga a la Habana, puede 
verme de sma a ael» y media en el 
DIARIO DE LA MARINA; a cualquie-
ra que pregunte por mí le dará ra-
zón, es como preguntar por la dulce-
ría la esquina de tejas o por «1 gran 
restorán la diana, de reina y águila, 
donde encuentra usted regios y lujo-
sos reservados con entrada indepen 
L O S C A M A G ü E Y A N O S 
P R O T E S T A N 
CamaRtley, mayo 24. —A las 00 p. m. 
Se ha iniciado en esta ciudad un ^ran 
movimiento de protesta por la act i tud 
que pretenden asumir algunos represen-
tantes no declarando vál ida el acta del 
cfvico y valiente periodista camagüeya -
no Walfredo Rodrigue!. 
Kata sociedad, en la que es muy que-
rido «1 s eñor Rodrigue?!, ha recibido 
con disgusto esta noticia y un grupo 
de abogados y demás miembros de la 
: i) 'snia. han di r ig ido un telegrama al 
Befior Presidente de la Repúbl ica , con-
l cebido en lo» s iguient t l ' t é r m i n o s : 
I "Doctor Zayas. Honorable Presidente 
' de la Uepúbl icu : Los camagüeyanos , or. —:;Quó suerte la da ese " R e d o m ó n 
16 ! ¡ICn dos minutos do troro h * ga hullosos de su preHidencia. esperan que 
nado seis mi l pesetas 'su influencia ejerza acción decisiva en 
U r r u t i a : L i t ias i s Bi l iar , con gra. 
T o d a D a m a E l e g a n t e 
C a d a e s t a c i ó n q u i e r e l u c i r a l g o n u e v o 
y o r i g i n a l . 
V e a l o s p r e c i o s o s m o d e l o s d e 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
T e n e m o s u n a s e l e c t a c o l e c c i ó n 
O b l ^ P O Y A G U A C A T E : 
bados ? 1.80 
Nov-Qa Santos: Tratamiento de la 
iUabetes Mieütus, con grabados 1.80 
López Durán: Fracturas, del Codo 
en el .Niiio, con grabados. . . l.SU 
Oloy: Cuatro Lecciones sobre Se-
creciones Internas 1.80 
WiUiams: Aspectos poco conoci- • 
dos d'e Enfermedades frecuen-
tes. Diagnóstico y Terapéuti-
ca. (Minor Pialadles), en tela. 4.00 
Pl Sufier: Los Mecanismo do Co-
rrelación Fisiológica, Adapta-
ción Interna y L'nificacióil de 
Funciones, en tela 3.80 
Pren: VA Tratamiento de las E n -
fermedades del Estómago en 
Clientela.^ 2.50 
Rodríguez F . ierra: Cómo tse cu-
ran el Cáncer y la Tuberculosis 
de la Piel, con 140 grabados, en 
telsi 4.00 
Winter: Las Indicaciones de la 
Esteril ización de la Mujer, en 
tela 2.50 
Sergent: Pathologle Medícale et 
€\e Therapcutíque Appllquée, 
fascículos publicados: 
I.—Deontologie et Jurispruden-
ce Medícale 6.00 
V I I . —Psychiatrie, tome lo. . . 0.00 
IX.—Sympathique et Glandes 
Kndocrines, con ,'U grabados. . ú.50 
XII.—Foio et Páncreas, con 38 
grabados 5.00 
X I V . — Infeccions Parasitaires, 
con 143 grabados y 1! láminas. . 7.00 
X V I . —Infections A Germo l n -
connu, con Ü4 grabados. . . . C.OO 
XVIIE.—Tuberculosa, toma lo. 
L a Tuberculose en (Jeneral, con 
16 erabadoa y 2 láminas. . . . 5.00 
XVIIL.—Tuberculose, tome 2o. 
L a Tuberculose de I /Enfant et 
de TAdulte. Lea Tuberculosos 
Viscerales, con 48 grabados y U 
láminas 9.00 
XVVIII .—Hyglene et Regimes, 
con 24 grabados 8.00 
XZG. —Therapeutlque, tome 2o. 
Bacteriotheraple. Vaccinothera-




i Flessinger: Tratamieiuo IfiNMfeo 
de las Enfermedades de los R i . 
flones en Clientela, en tela. . . 2.50 
^.Medlcamenta." Giüta Teóri^io-
práctica para Farmacéuticos, 
Médicos y Voterinarioa. 2 to-
mos, en tafilete ' . . . 12.00 
Marfan: Traite de L'Allaitement 
et de L'AUmentaclón des K n -
fant» du Premier Age 9.00 
Oarnier y Uelamare: DlcciLnarlo 
de los Términos Técnicos usa-
dos en Medicina. Quinta Ei l t . 
ción, en tela 3.50 
Ivon y Mlchel: Manual de Anál l . 
sis de Orinas y d'e Semiologil 
Urinaria, con .57 grabados y 9 
láminas en colores, en tela. . . 4.0U 
Danyas: Origen, Evolución y T r a -
tamiento de las Enfermedades 
Crónicas no Contagiosas. Teo-
rías de la Inmunidad, de la 
Anafilaxia y de la Antianafi. 
laxia. 2.80 
Uanysz: Principios d'e la Evolu-
ción de las Enfermedades Inv 
fecciosas, en tela 2.SO 
Sabourín: Cavernas Pulmonares y 
Fenómenos Cavernosos 3.00 
Urrutia: Enfermedades del Estó» 
mago, con grabados y láminas. 6.5U 
Turró: Los Fermentos defensivos 
en la Inmunidad natural y ad-
quirida 2.50 
Yacoel: L'Electrocardiograpbia et 
ses Applications Cliniaues, con 
44 grabados 5.00 
Morquio: Los Desarreglo* Castro 
Intestinales del Lactante. Se-
gunda Edición 8.00 
García del He;vl; Tratado d'e P a -
tología Médica, con numerosos 
grabados en el exto, publicados 
los tomos: ü 
I . —Enfermedades de los Bron-
quios y de los Primores. 
I I . —Enfermedad'es de loa Pul-
mones y de la Pleura. 
I I I y IV.—Enfermedades del 
Aparato Circulatorio. 
V y V I . —En^srmedadoardel Apa-
rato Digestiva. 
IJbs seis omos encuadernados en 
Pasat Española 36.00 
C O N S T A N T E M E N T E S E R E C I B E N t o d a s ta N O V E D A D E S q u e se 
p u b l i c a n , e n E s p a ñ o l . F r a n c é s , i n g l é s y A m e r i c a n o . 
S E R V I C I O " B I B L I O G R A F I C O " g r a t u i t o . 
V E N T A d e t o d a c lase d e P L U M A S F U E N T E S . 
L I B R E R I A de J . A L E E L A 
T o l - f o n o A 5 8 9 3 . 
B e l a s c o a í n , 3 2 - B . 
H A B A N A 
A p a r t a d o 5 1 1 
c 41 a. lt-25 
j diente: Ahora reapecto a su pregunta 
le diré: Por qué se escribe separado 
cuando es interrogando, y junto cuan-
do so explica la causa o motivo do 
una cosa. Ejemplo: ¿Por qué no 
arreglas esa imágen rota? Porque no 
sabia que el ¡señor santiago ramo», 
de o'reilly 91. fuera tan buen artista 
quo la dejara como nueva, Complaci-
do, y gracias por sus frases amables. 
Galego Nazonalista: A usted le 
contetKé el otro día, aJ siguiente d» 
recibir su "carta". Jefes que mandan 
más que yo, han tachado lo quo a us-
ted le decía, no obstante enseñarles 
los insultos Que usted me dirigía. 
Guay de usted ai no hulbiera censura; 
pronto sabría -yo quién era el que s© 
esconde tras un anónimo para vitupe-
rar a quien es tá muchoa codos 
sobre é l , entro tanto, aprenda orto-
grafía . . . . y otras cósase. 
Tres paisanos de U d . : Señores pal 
sanos por Dios: Kectar es una cosa 
y Reptar otra: L a primera es un 
recto que se lanMa a una persona, y 
la segunda es caminar rozando la 
tierra con el vientre, como los rep-
tiles, y eso aunque en el mundo hay 
muchos reptiles no conviene hacer-
lo; caminar siempre con la cabeza 
alta, para ir a la viña de reina 21 a 
proveerse de buenos víveres fiJscos, 
bien pesados y con precios baragos; 
comer para trabajar y luego descan-
sar bien para emprender la faena. 
En casa de lépez y soto d» nepf^no 
191, no solo pueden adquirir una bo 
Hita prenda, si que también «es ven-
den muy bonitas camas de hierro a 
plazos: "camas parai domur"^ que 
dice un anuncio que hay en galiano: 
allí las venden para dormir o pAra 
estarse despiertos eso va a gusto de 
usted. 
Conocimientos útiles: Limpieza de 
pieles de oolor: Loe artictílos d/e 
piel de color, se limpian y adquieren 
•un hermoso lustre, frotándolos con 
la parte de adentro de una cáfeara 
da banana. E l brillo se saca fric-
cionándolos con un trapo suavr y 
seco. 
£1 nectao* piña tan estomacal y 
refrescante debe ser solicitada por 
I 11 cues t ión plantean'» en la Cllmara (le 
—4¡Es verdad! Nosotros- en diezi Uepresentantes a f in de evitar que la 
•\c Ha' ..¡i « u « _ u u i i 'ninera decisifin «pie fista tome sea con-
t rar ia a l respetable fal lo del Tr ibunal 
Snpiemo do .lustlcta en el caso del va-
liente periodista e Infatigable polít ico 
Walfredo Rodr íguez . 
E n Camagüey ge confía en el tr iunfo 
merecido del seflor Rodríguez, de cuya 
ac tuac ión en l a c á m a r a mucho espera-
años de carrera, no hemos hocho 
más que deudas. Por €«o lo mejor 
es comprar una prenda o encargár-
sela a los señores maggiorílli e igle-
sia de angeles 5 al fondo de la Jo-
CÜUUEOSO. Corresponsal. 
ANUNCIO DC VAOIA 
yería porque cuando hay necesidad moa sus coüu^.triotas P| r su gran á.C 
de dinero se vende se paga al acr«c- tiviUad e int. itnncla bien probadas 
dor y se queda bien "fastidiao". 
Para las damas: Remedio Infa.i-
ble contra las pecas. Váya«e a nep-
tuno 85 y a'.lí el señor juan martínez 
o su distinguida esposa ,le darán la 
famoea loción astringente para la 
cara E s infalible. Tienen también 
todos los remedios relacionados con 
l a belleza femenina. 
Anécdota: E n el sitio de Landrecies, 
en Í655, fué hertdo en la cabeza M . 
do la Feullade; los cirujanos que M 
hicieron la primera cura le dijeron 
que l a bala le había tocado al cere-
bro; "¡Ah—contestó el herido Beño-
res, tomad un poco de setos y en-
-ltia4los a l caldenall AfarA^lno, que 
me h a dicho multitud de veces que 
no tengo ninguno!'* mevus csreoro 
tiene quien pudiendo usar comodamen 
una cosa le lleva con molestia; si 
porque s u nariz estará molesta si 
su? espejuelna o lentei u i llevan es 
tampados en el puente " E l AJmenda-
res" o Shur-en-SItelltex. 
CurIo?idades: De l a Estenografía, 
hablábase ya en tienrpos de Cicerón 
unos dicen que f u é inventada por él 
y otros que fué un libelo quien la 
Inventó. 
Cuando el amigo que se T a a E s -
paña , visite en su nombre a la fa-
milia, debe llevar Un teg%lo. más 
o menos valor. 
Una bólsa de plata es tm regalo 
muy apreciado cuesta poco y queda i 
usted bien. V a y a a ' 'El Diamante" I 
de Angeles y estrella allí se las ven-
den a precios de fábrica. 
Souclones: ¿Cuál es el colmo de 
un forzudo? Pagar el alquiier ade-
lantado para que no le vettsan los 
meses. 
Chiste algebraico: ¿ C u á l es mé-
todo más sencillo para elevar el 
cubo? 
L a solución mañana. 
L i la 3L SOMITSES 
V O I L E S L I S O S 
I 
15 cts . , 2 5 c t s . 
y 60 ets. 
E S T A M P A D O S 
25 cts, 
50 cts. y 80 cts. 
M u r a l l a y C o m p o s t d a 
Teléfono A-3474 
CERRADO DE k f 
F O L L E T I N 17 
9 2 A V I 0 F E U I L L E T 
NOVELA D[ ÜN 
JOVEN POBRE 
TRADUCCION DH 
M l ^ E L D 0 M E N G E M I R 
60 la librería de WILSON 
f,tle •Merryn por poco 
tm-a * í l n t a con tó de nuevo 
i0 ref00:?frvando igual dls_ 
cruí>M ,f* 'n8i8t-ló, con yin» 
r t>rAc •' aeer,,a del inge-
*» en a de Anilno desple. 
folca I>or 8U Perro, en 
¡aj.^* Plrcun8tuncla. Sospe-
el UILJ1*1* 8u benevolencia 
r que bzb'.a. tenf_ 
crfchr63^^6 ' teblan hecho 
l i e or alííUn'"'!J hu j ^ j üe 
ta ITAI ,Drsenle abat.r. 
ttar^n y 'a señora Au-
int-0" lin Tivo rióse»; de ver 
ta rte \'f18 0ÍoJs Jlas hazañas 
« o v a ,?rvyn:. Margarita l la-
i paíiu,;] aryoJ^i como el dfa 
' bravo r^0' PCTo' a e**-Mervyn, en lugar do 
^vecTJjitarse al lago, empezó a correr : . —¿Pero qué pretende usted hacer con 
lo láVgo 15 oníTa. yendo y viniendo I el cuchillo? 
con aire atareado, ladrando furiosamen. j —Pretendo cortar una rama lárga-
te, agitando la cola, Jandu en fin mi l . L a joven le miró fUsunente, dieién-
pruebas do un grande interés, pero al dolé: 
propio tiempo tie excelente memoria. —Yo creía que iba usted a echarse a 
Docididamente en ese perro la Tazón, nado. ^ 
domina al corazón. E n vano fué que —jA nado!—/lilo B é v a l l a n t > « r d o n e 
Margarita enoJada y confusa, empleara 1 usted. . . Por de pronto no estoy en tra, 
caricias v amenazas para vencer la obs. je de I f o... y después debo confesar 
le que no sé naalvr 
—Si no sabe usted nadar—replicó la 
íoven con tono seco,—importa poco que 
esté o no en traje d« baño. 
—Ea v^wdart—dijo Bévallan con cómi-
ca tranquilidad,—pero supongo que no 
desea usted que me ahogue, i verdad, 
l ísted quiere su pañi l io. Por lo tanto, 
desde el momento que yo »e lo devuel-
va, usted debe estar contenta. 
—Bueno—dijo la Joven sentündose re-
slgnaü"a,—vaya usted a cortar la rama. 
Bévallan. que no se desconcierta fa. 
cilmAite. desapareció en la vecina es-
pesura, en donde olmos durante un mo-
. mentó crujir las ramas; después • volvió 
I armado de una larga rama de avellano 
que empezó a deshojar. 
t inac lón de su favorito: nadu pudo per-
suadir al inteligente animal de que era 
preciso confiar d'e nuevo su preciosa 
existencia a la temible corriente. Des-
pués de tan pomposos anuncios, la pru-
dente terquedad del Intrépido Mervyn 
t en í a verdaderamente algo de cómico; 
creí que más que nadie tenia yo el 
derecho de reírme, y no <%,.'• Úf hacer 
u«o de él . Por*?^ demás, a t.ilandad 
fué pronto genera'/ y la Beñor /A L a r o . 
que acabó por tomar parte en ella, aun-
que débilmente. . . . . . 
-,¡CVjn todVj c s to -d i jo . -he perdido 
otro pañuelo I 
E l pañuelo, arrástrado por el móvil 
miento constante del i#molino, habla 
ido a chocar fatalmente con las ramas | _ i Acaso piensa usted llegar a la otra 
del zarzal, a corta d.%tancia de la o n - | oriiia Con esta rama' í -preguntó Marga-
l i a opuesta. _ , j r.*— ' rita, cuyo buen humor empezaba a des-
- C o n f í e usted en m í - c x c l a m ó Béva. . i>i3rViLra¿_ 
l lan.-:Dentro de <iez » I J l ¿ 9 " tendra; por Dios> déJeino usted hacer ! -re . 
xr» n^J^ió oue Matsarita, ante U n I pilcó el Imperturbable caballero, 
ma^nánüna declarailón me lanzaba una) Se le dejó hacer. Acabó ae preparar 
^nresU-a mir-Sa do soslayo, como di- , sn pf-rtiga, y después dirigióse a la 
ci^a-nme • - Y a ve usted que la abne. barca. Entonces comprendimos que ira 
g a o w n o e s ' ¿ s a rara a mi a l / .dedor:» proyecto consistía en atravesar el no 
- D e s o í d dijo a Bévallan: i en barca agua arriba de la cascada. 
- : Por Dios' : No haga usted locuras! 17 una ve» en la otra orilla, coger con 
mi kíruT. es muy nrofunda!... Hay ver. I í » pértiga el paHuelo que no estaba 
dader» DeHcro vroiunaA. , muy lejos. Ante ese descubrimiento no 
_Mp es absolutamente Igua l -rep l i có hubo en el Rrupo más que un grito de 
B é v a l l a n - o t í a S Pues la8 9 l^rada 8?" usteW un cuchillo? aficionadas, como es aabldo. a las em-
— ¡Un cuchillo ¡ - rep i t ió Margarita con 1 presas peligrosas para los otros, 
sorpresa. —¡Vaya una graci'i 
~ 8 í . Déjeme usted hacer, déjeme. I —£ah, bah, seuorat 
VQ de Colón; pero es preciso haber c a í - , ma. Así es que no hubo nadie entre 
do en e l lo . 1 nostros que no se abandonase a una 
Sin embargo, contra toda apariencia, ' franca alegría , en cuanto vimos a l se-
csta expedición a l parecer tan pacíf ica < ñor de Bévallan fuera de l a barca. Hay 
no debía terminar sin 
ligros. E l señor fle Bévallan, en efec-
to, en lugar do ganar la otra orilla di-
rectamente desde la pequefib ensenada 
en donde habían amarrado la barca, tu-
vo la desdichada idea de pasar el rio 
aigp m4i cerca de la cascada Llevó 
el bote al centro de la corriente donde i sólidas rao 
ae dejó llevar un momento por ella; ; te a su ale 
decir que en aquel mismo momento 
desgracia se comple tó por un deta-
verdaderamente cómico- La o r i l l a 
B. que hab ía saltad^ presentaba una 
diente pendiente escarpada y resba-
iza: así es que apenas puso el pie 
1 ella resbaló bac ía atr&s, algunas 
trflbanse felizmen-
/•¿ a g a r r ó a ellas con 
orno el hue-
pero no t a r d ó en advertir que en las ¡ fuerza, mlent/as sus piernas se agi ta-
ce rcan ía s del salto, el r ío, coqjo atrai- ¡ han furiosas en el agua, poco proífon-
dc por el abismo y presa del pértigo. da que bafiaba la or i l l a . Habiendo 
[juietamy desaparecido todo peligro, el espectficu-
1 j lo era puramente ridiculo, y supongo 
' i que este cruel pensamiento a ñ a d í a a 
! lo> esfuerzos de Béval lan una torpe 
| p rec ip i tac ión que retrasaba el éx i to 
rapidez. Nosotros nos dimos cuenta 
peligro al ver que ponía el bote í 
vesado. y «impezaba a remar con f 
e n e r g í a . Durante unos instantes luchó 1 
contra la corriente con éxi to J n u y l n - ' Consiguió, por "fin. salir del agua y «u 
cier to . ..,%in _emb^8°>.._,,ba. " ^ ^ í ^ f * 6 blr el ta lud; pero inmediatamente 1« 
vimos resbalar de nuevo rompiendo la a la orilla opuesta, aunque la corrien te siguiese arrastrándole con impetuo 
aidad aterradora hacia la cascada, cuyo 
amenazante ruido deba llenarle los 
oídos. Sólo le faltaban unos cuantos 
palmos para llegar a ella, cuando un 
«•fuerzo supremo le llevó bastante cer. 
••a de la orilla para que por lo menos 
no peligrara su vida. Tomó, entonces, 
un impulso vigoroso y sa l tó a tierra, fa ebria^de ^^os.J^njLbu. bosque 
maleza a su paso. >• de nuevo empesar 
en el agua, con desesperación evidente, 
su desordenada pantomima. 
Era paia morirse. Creo que j a m á s la 
señorita Laroque b a h í a presenciado co-
sa más d iver t ida e h a b í a olvidado de 
toda clase de miramientos, y cual n in 
empujando con" el p i e / a pesar suyo. * ffi ^ ^ ' S g S j i ^ « t f í t abandonada barca que volteó, en seguí- mas a ^ i H n ^ A • Krltan-da, por encima de las rocas de la cas. i do con vos entrocortao'a. 
cada, v vino a caer en e l lago con la | Bravo! :bravo, Báve l l an! ¡Muy 
qui l la "al a i re . ¡ b o n i t o ! ¡de l i c ioso! ¡ p i n t o r e s c o ! Jdigno 
Mientras había durado el peligro no de Salvator Rosa! 
habíamos tenido ante aquella escena 
más impresión que la de una viva in-
quietud; pero nuestros espíri tus , ape-
nas tranquilizados, debían sentir viva-
mente el contraste que ofrecía el des-
enlace de la aventura con el aplomo y 
seguridad habituales en su protagonis-
ta. Además, la risa es cosa natural 
Mientras tanto Béval lan había conse-
guido llegar a t ierra f i rme; volviéndo-
se, entonces, hacia l^s señoras . Ies d i -
rigió un discurso que el ruido del salto 
d> agua no pe rmi t ió que oyé ramos cla-
ramente; pero en sus gestos animados, 
en los movimientos dscriptlvos de sus 
brazos y en e l aspecto r isueño de su 
una vez desaparecida felizmente l a alar-1 rostro pudimos comprender qae sos da 
ba una expl icac ión apo logé t ica de su , ve. contenida, temible, igual , en sus la-
desastre. | bios. a la burla de un ánge l ea.ído. 
—St, seBor, sf—replicó jMargarita. | te encarnizaba en marchitar, dondequie-
rlendo aún . con la Implacable barbarie! r a apareciesen, las más generosas fa-
á» una mujer: —¡muy bonito t r iun fo ! cultades del 
(Que sea enhorabuena! 
Al recobrar un poco de fe 
me In te r rogó acerca de los n 
recuperar la barca volcada, q 
parén tes i s , es la mejor de nu 
t i l l a . P romet í volver a l día 
con unos cuantos hombres y 
« a l r a m e n t o ; y después nos 
alma humana, la pasión y 
Tan extraño espíritu d'e 
naba respecto a mí, se-
•var, un carácter de per-
ial, de verdadera hostt-
iprendía, y sigo no com_ 
1 del todo, cómo había 
• sus atenciones partlcu.» 
erdad que lie. 
mes alegremente a t r avés de las pra_ | vo en mi alma la firme religión de 
deras, en «dirección a l cas i l lo , mien_jlas cosas ideales y eternas, relij^ón que 
tras Béval lan, por no haber llevado tra_ sólo la muerte podrá arrancarme. dOh, 
je de baño, debía r e n u n i c a í a nuestra > Dios mío, qué me quedaría' sin esto!»! 
compañía , o c u l t á n d o s e con aire melan-1 no soy nada propenso a extasiarme en 
cólico d e t r á s de las rocas que bordean páTrnco. y mis «(¡"miraciones, igual que 
la otra o r i l l a . j mis amoreff, no importunaron jamás a 
20 de Agosto. 1 nadie. Y aunque observaba con más es. 
Por f in aquella alma ertraordlna. 1 crúpulo que nunca la especie de pudor 
r ia me ha descubierto el secrey. de sus 1 <lue corrtsponde a los sentimientos 
tormentas. ¡Más valiera que lo huble-1 J8™2 oS, 7,0 conseguía nada: tacbá-
se guardado para siempre! báseme de poeta. Se me atribulan ro_ 
En los dfaa que siguieron a las ñ l t l - i m*nticaa quimeras para tener el pla-
nas escenas relatadas, la señorita L .a_; cer de combatirlas, se ponía en mis 
»oque. como avergonzada de los impul- ' manos no sé qué especie de arpa ridl-
•os de javentud y franqueza a que se cu la para darse el gusto de romper sus 
habla entregado por un instante, d e j ó . cuerdas. 
caer sobre su frente un velo más espe- Aunque esta lucha declarada a todo 
so de t r i s te altivez, desconfianza y des- l o que se eleva por encima de los in 
dért. En medio de las ruidosas alegrías, ; tereses positivos y de las áridas reali-
Iiest£g y bailes que se suced ían en. el : dades de l a vida no fuese un rasgo 
casti l lo, pasaba como una sombra i n - nuevo del carácter de la señorita Daro 
diferente. glaciaJ. irritada a veces. Su . que, se había exaltado y enconado has' 
i ronía acomet í a con amargura inconce- : ta el punto de herir los corazones más 
Dible y a a los más puros goces del es - | afectós 5 ella. Un día la señora Por 
p í r l tu . a los proporcionados por la con- ; hoct, cansaua de esta burla incesanip" 
t emplac ión y el estudio, ya a los sen- l é dtjo delante oe mí: ^ ^ u ^ . 
t imientos más nobles y ma» Inviolables. - H i j a mía, noto en usted desde haré 
SI se citaba ante ella a lgún rasgo de una temporada la presencia de un de 
valor o do v i r tud , le daba vueltas en monlo que serla conveniente exorciza-
seguida p a r » buscar el aspecto egols. se In más pronto posible, puel de no 
t a ; s i se t en ía Ta desgracia de quemar, 1 hacerlo acabará usted por foraiar una 
en su preseficla, el más ínfimo grano trinidad con las señoras A n b n ' V «:«lnt 
de Incienso sobre el altar del arte, l o l C á s t ; *or mi parte, me nr^io A T ™ 
apagaba de «n manotazo. Su risa bre-1 s parte, e precio de no r ni haber sido jamás muy novelesca. 
• ¿ ^ • • . . . -
M a y o 2 5 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
IHPORTAíOltí^ Pruebe la Sidra LA A L D E A N A ^ ^ . ^ O f i c i o s é i ^ H a f c ^ 
QilíSlíCOSA 
'The right man for th© rlght, 
t)lace." 
E l hombre para el puesto. Así ha 
resultado S 3 r el acertado nombra-
miento para Secretario particular 
de la señora María Jaén de Zayas 
recaído en el culto y distinguido 
abogado, el joven doctor Marino Ló-
pez Blanco, 
Se trata d» un muchacho QUO ha 
escrito varios tomos de poesías en 
donde hace gala de hermosas dono-
suras 
Préndente de la República d© Cuba, 
éste último al llegar a los postres 
pronunció un elocuentísimo discurso 
como todos los suyos, en el que ha-
bló de la necesidad de reformar al-
gunos artículos de nuestros Códigos 
sobro todo del Código Civü. 
Hace ya mucho tiempo quo duerme ( 
el sueño de los justos un "Proyecto ¡ 
de Bases para redactor ©1 nuevo C . 
Civil y quiera Dios que le resucitemos 
muy pronto para que al fin estemos i 
en lo que a Derecho se refiere a la 
m 
Se trata de un abogado cuyo paso ! altura que nuestra nación república 
por la Universidad ha sido una se-
rie de dificiles triunfos, justiciera-
mente premiados con las más altas 
calificaciones. 
Y, por último, se trata d^í adelanto 
ê uu Joven qu© es modelo de caba-
OJerosidad. 
Con todo lo cual, tien© más que 
ganado ol pres) Igloso puesto para 
«l que tan merecidamente fué nom-
brado. 
Felicitémonos del triunfo de la Ju-
ventud, esta vez representado por el 
doctor Marino López Blanco y feli-
citemos asimismo a la disi Intuida 
oiimera Dama d© nuestra Repúbli-
ca la digna esposa d© nuestro pri-
mer magistrado señora María Jaén 
d© Zayas.. 
Copiamos de "La Discusión" 
" E l Presidente Zayas ha dado la 
Bensacióu de que es Presidente d© la 
República ál estilo de Washington y 
de los Presidentes franceses. Demo-
cracia decenl se, sin alardes necios ni 
Infiazones injustificadas. 
Y el pueblo aclamó a su Preslden-
1 por lo mismo que no estaba ro-
deado de ametralladoras y su única 
escolta era su esposa " 
Tan pronto "el mayoral" se fué 
han empezado las pullltas lanzadas 
contra su administración, hasta por 
la prensa que más le halagó durante 
tíus ocho años d© gobierno. 
Cosas veredes mió C i d . . . 
Kay qu© confesar que la muy ho-
norable comisión dé flesteios para 
estas fies: as que acabamos d© pasar 
de la toma de posesión, se ha lucido 
muchísimo 
E l programa que llevaron a la prác-
tica fué muy digno de la capital del 
Cogullito. es decir d© Cuba: toda la 
Habana llena do pencas d© guano, jue-
gos de siló y ruletas en cada esquina 
y paseo de Carnaval sin serpentinas 
para la venta. 
Eso fué todo o casi todo lo princi-
pal del programa d© festejos para ce-
lebrar la toma de posesión del Dr. 
Zayas, un intelectual. 
¡Qué sarcasmo! 
* • * 
Leemos qu© el Presidente ha ratifi-
.cado su confianza a|l ilusltre Dr. Mon-
tero, Secretario de Estado en el ga-
binete zayista. 
¡Oh esperanzas de "La Prensa"..! 
• • * 
E n el banquete qu© los abogados 
hubieron de ofrecerle la semana pa-
sada al D r . Zayas, su compañero 
na y progresista nos merece esstar 
Otro día daremos nuestra opinión 
acerca de esas reformas que a© tratan 
de íntroluclr en nuestra Cegislación. 
E l tema da para rato y para escri-
bir despacio. 
• * « 
Hl que redacta la sección Hoy, en 
nuestro colega el "Heraldo de Cuba", 
se enfada con nosotros por los con-
ceptos qu© hubimos de emitir días pa-
sados acerca d© ciertas ^críticas que 
dicho compañero hubo de hacer con-
tra las campañas "pro Ateneo" que 
lleva dadas esto periódico. 
Comete un error ei señor qu© re-
racta Hoy al afirmar qu© noalotros 
dijimos que O. S. Galarraga es "el 
más grand© lírico contemporáneo', 
cuando fueron otras nuestras frases. 
No conocemos a la persona que re-
racta esa sección Hoy; pero cuaf-quie-
ra qu© sea por tratarse d© un compa-
ñero, qu© lo es además del "Heraldo 
de Cuba", periódico, con el que soste-
nemos relaciones muy cordiales, nos 
abstenemos por tal motivo de contes. 
tar en tono acre a su escrito de antes 
de ajyer. 
'¿Comprende? 
* * » 
Indudablemente que en este país 
pasan cosas muy raras, y tanto ©s así 
qu© puede considerársele como el país 
de la vic©-versas por antonamasia. 
¿Una demostración? 
Títto Schíppa, el célebre tenor ita: 
llano está actuando desde hac© una 
s©mana en el Teatro Nacional con la 
Compañía d© Bracal©, la cual está 
compuesta do un magnífico núcleo 
de notabilidades del bell canto. 
Pues bien, la sala de nuestro pripier 
y casi único Ccf iseo, apenas si se He»-, 
na de público en eeítas noches de ver-
dadera ópera. 
Sinembargo, s© trata de bch.ppa ^ 
quizás si el más grande tenor lírico del ^ sQ lLubo de ap0derar el pIa. 
Las estufas " G A R L A N D , " fabri-
cadas en los Estados Unidos, son 
las que m á s se usan hoy en E u -
ropa, gozando de una popularidad 
enorme. 
Las hay de muchos t a m a ñ o s y 
para diferentes clases de combus-
tible: c a r b ó n . l eña o gas. o tam-
bién para gas y c a r b ó n o leña a 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa " G A R -
L A N D " siempre hay la seguridad 
de poder cocinar,, en caso de fal-
tar alguno de los combustibles ci-
tados. 
E n la Avenida de Italia, nú-
mero 6 3 . e s tá el sa lón-expos ic ión 
de las cocinas " G A R L A N D , " sien-
do la entrada libre. 
Las cocinas " G A R L A N D . " no 
tardando mucho tiempo, estarán 
en todas las casas donde no es-
tén reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son. a d e m á s de 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las m á s e c o n ó m i c a s en el con-
sumo. 
R O D R I G U E Z Y A Í X A I A 
IMPORTADORES D E E F E C T O S SA-
NITARIOS E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. 
Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 6S. 
Teléfono A-6530. 
d© Ta época! 
Si viniera Caruso d© nu©vo, quien 
sabe las localidades no darían abasto 
al pedido de ©lias por nuestro pú-
blico. . . , 
¡Cría fama y échate a dormir! 
* * « 
Mañana nos embarcaremos para loa 
Estados Unidos, tierra que no visita-
mos desd© hace ya más d© seis años. 
Así que ¡hasfta pronto! 
Como nuestra vuelta a Cuba ha d* 
8©r rápida, muy poco tiempo hemo3 
de estar sin escribir esta sección. 
Así que ¡hasta pronto! 
F A K I R 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
INTOXICADA CON P E T R O L E O 
E l menor Agustín Rodríguez Mo* 
-ales, de dos años de edad y que ha. 
bita con sus familiares en Piedra y 
iGuadalupe, en Luyanó, fué asistido 
en la casa de socorro de Jesús del 
Monte de una grave intoxicación por 
haber tomado petróleo crudo en un 
descuido de sus familiares. 
MORDIDO POR UN PERRO 
E l niño Bernardo Caso Rodríguez 
d© catorce años y vecino de Castillo 
número 70, fué mordido por un pe-
rro de la propiedad de Alfredo Avlléa 
de Castillo 86, que le ir^dujo una 
grave herida en el brazo derecho. 
A L C A E R S E UNOS MADEROS LB^ 
SIONA G R A V E M E N T E A 
UN MENOR 
E l menor Eduardo Garrastache 
Hernández, de 11 años de edad y ve-
cino de Pérez y Reforma se dirigió 
ayer maij^na a llevarle el almuerzo 
a su padre que trabaja ?n los talleres 
de Pérez y Hermanos, almacén de 
maderas en Luyanó. 
Una vez dado el almuerzo a su 
padre, Eduardo Garrastache y al re-
gresar a su domicilio, por jugar se 
subió a una de las tongas de made-
ra del almacén. Al subir el menor 
la tonga se desmoronó cayendo e. 
niño y sobre él, los tablones que lo 
sepultaron. 
A los gritos del menor acudieron el 
vigilante 559 y varios operaros del al 
macén, los cuales después de ímpro 
bos trabajos lograron extraer al me-
nor. 
Conducid© a la casa ue socorro de 
Jesús del Monte, fué asistido por el 
doctor Bacallao que le apreció graves 
contusiones diseminadas por la cabe-
za y cuerpo y schock traumático. 
ROBO 
E n la casa 19 entre ? y 4 en ©1 
Vedado, domicilio d© Aurelio Antonio 
Piedra y Tió se cometió ayer un robo. 
Según denunció ©I inquilino cita 
Sospecha sea la criada Esperanza 
Valenzuela la autora del hurto. 
ceres. 
Registrado el acusado no se 1c ocu-
pó dinero alguno. 
Fué puesto en libertad. 
ACUSADOS D|B E S T A F A 
E l Jefe de la Policía ¡recreta, recd-
Wo una denuncia por escrito, del se. 
ñor Lorenzo de Toro, comerciante y 
vecino de Paseo de Martí número 115, 
donde expone que desde lace tiempo, 
vendió a los señores José Guarido 
Rodríguez y a José Antonio Vicente, 
la bodega establecida en el pueblo dt 
Banagüises, en Matanzas, por el 
precia de 3053 pesos. 
Que estos individuos le quedaron 
adeudando la suma de 600 pesos, los 
sue, no le han abonado todavía 5 
que en el día de ayer cuando se di-
rigió a Matanzas, para liquidar la 
cuenta, se enteró de qu© los acusa^ 
ARROLLADO | ^OB) habían cerrado el establecimien-
• E n el centro d© socorro d© Jesús | to, tratando además de embarcarst 
del Monte fué asistido de graves le.! p^g^ México. 
sienes por diferentes partes del cuer-j En la de ayer 6l señor j ^ . 
po Antonio Díaz Alvarez, si ndomitf-i renao, transitando por la calle d© 
lío. Estas lesiones se las produjo aij Oñclog; ge encontrN con ios acusado ^ 
caerse del tranvía 254 que conducía por lo que lo3 hizo detenar con el 
i 
(VA 
E l n u e v o mode lo B U I C K r e p r e s e n t a r í a n o v e d a d p o s i t i v a y u n g r a n p a s o adelante en 
a u t o m ó v i l e s de s u c a t e g o r í a . A m á s de l a r econoc ida o e r f c c c í ó n del m n < ™ R T T T r í r ~ 
este c a r r o p u e d e n a d m i r a r s e i rrepochab le s l í n e a s . 
p e r f e c c i ó n del o t o r B U I C K , en 
P a s e a v e r este prec ioso mode lo e n n u e s t r a e x h i b i c i ó n . 
G . P E T R I C C I O N E 




el motorista Manuel Fajardo Tejen., 
vecino de Fernán dina 38 
UN DISPARO 
E l vigilante número 1090, A. Her-
nández, hizo un disparo para la azo 
teo de la casa Suárez >iúmero 103. 
con el fin de Intimidar a un Individuo 
conocido por "Lolo" por que ©staba 
atisbando para la casa número 100 
de la referida calle, donde se encon-
traban en paños menores unas se-
ñoritas. 
E l "Lolo" se dló a la fuffa desapa-
reciendo. 
vigilante de la Policía Nacional nú-
mero 909. 
Conducidos al juzgado 4e Instruc-
ción de la sección segunda, el juez 
los envío al pueblo de Coln, en ca 
lidad de detenidos. 
MENOR ARROLLADO 
E l m©nor Justo Martínez, de onĉ i 
años, veedno de Infanta y 25, fué 
asistido en el Hospital Municipal, -le 
graves lesiones por todo el cuerpo, 
las que le produjo «n la esquina de 
San Miguel y Hospital, ci autonóvil 
número 1001, que conducía Francisoo 
Watios Watios, vecino de San Rafael 
número 214. Dijo ol menor al tenien¡ 
t© San Román, que esas lesiones se 
las causó dicho auto, al dar marcha 
atrás, cuando sin apercibirse de su 
aproxlmidad, s© bajaba de la acera,! ̂  asistido ©n el centro de socorro 
al fcalir del cine Hesperia, sito en | de Jesús del Monte, de graves heridas 
PROCESADO 
Lo ha sido por el juez de Instruc-
ción de la sección primera, Arturo 
Azcue, por daño a l a ' alud pública, 
se le exigió 500 pesos do fianza. 
HURTO D E GOMAS 
Francisco Rihonda Vivas, vecino y 
encargado d© la casa d© accesorios de 
automóviles, sito en Galiano 2;, de-
nunció que le han sustraído dos rué 
das de automóviles con sus corres-
pondientes gomas, las que aprecia 
en la suma de cien pesos. 
Sospecha sea el autor un individuo 
conocido por "Gulugulú'. vecino de 
Sitios número 71, sujeto que se en 
cuentra en el Vivac. 
ARROLLADO 
Juan López Aguiar, vecino de Ma-
ceo y Agramonte, en el barrio Azul. 
San Miguel frente al Parque de Tri 
lio. 
CAIDO D E UN CABALLO 
l u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
i a S e c c i ó n C u a r t a 
SENTENCIAS D E L LICENCIADO 
ARMISBN 
Lázaro M. Quintero, chauffeur de 
una máquina particular qu© a las dos 
d© la mañana transitaba con exceso 
de velocidad, 20 pesos. 
Pedro Ruiz Cruz, chauffeur d© ma-
quina d© alquiler, por exceso de velo-
cidad, 15 pesos. E n esto caso fué 
multado el vigilante en seis pesos por 
su falta de comparecencia. 
Ftelíoiano Rumayt ..dioa P ŝosf 'de 
multa por no cumplir órdenes de Sa-
nidad, v 
Jodó Fernández y Juan Canales, 5 
pesos cada uno por tener desperdicios 
d© agua en su casa. 
José Ballester, dueño de un perro 
que ocasionó daño a un menor, un 
peso de multa y diez pesos de indem-
nización. 
Antonio Porta mtorlsta que por no 
parar el carro dió lugar a que se ca» 
yera una señora y Se lesionara, cinco 
pesos de mulita y diez pesos de indem 
nización. 
Poir desobediencia, Ramón Echeya-
n í a cinco pesos. 
Por daño, Pedro Marán cinco pe-
sos. 
Manuel Hon, asiátlo que vejó a un 
individuo, cinco pesos d© multa. 
Antonio Castellano, chauffeur, por 
exceso d© velocidad, diez pesies. 
Francisco González, por la misma 
infracción, 20 psoos. 
.fosó González e Isidro Soler que se 
maltrataron mutuamente en la vía 
pública, diez pesos cada uno. 
Carlos Pérez, chauffeur qu© mar-
cbaudo con exceso de velocidad >por 
evadir un bache se subió en la acera 
j oincndo en peligro a un transeúnte, 
30 pesos. 
Manuell Hernández, que le tira pie-
dras a un , ciudadano para impedirle 
que visite la casa de su novia, veint© 
días de arresto. 
Josefa Arellano y Euseblo Hernán-
dez por escándalo, '.a primera 5 pe-
sos de multa; el segundo cinco días 
d© arresto y Luciano Rodrígu©z, tam-
bién acusado en el mismo juicio, 5 
pesos de multa. 
Por maltmto de obra-, Antonio Car-
el hurto d© una chiva, habiendo sido 
i rpi endido por un amigo d© su due-
ño. 
S© dispuso la observación del pre-
sunto onagenado Amado Carmena, 
acusado de lesiones. 
Fueron absueltoa veintitrés Indivi-
duos. 
Se dictó resolución en ocho causas 
de delitos y treinta y seis juicios de 
faltas. 
U n p o l i c í a d i s p a r a un t i í o p a r a ame-
d r e n t a r a un indiv iduo que "rascabu-
chea" por u n a Tentana . 
¡ C o n q u é f a c i l i d a d n u e s t r a p o l i c í a dis-
p a r a t i r o s ! . . . 
NI T o m M i x . . . 
- A t o m o s 
por diferentes partes del cuerpo, las 
que le causó un camión, al arrollarlo 
en la esquina de JesUs del Monte y 
Milagros. 
E l chauffeur se dió a la fuga. 
Transitando por la «¿rretera del 
Güines, montado en un caballo con,' ROBO 
dirección a la finca Jesús Nazareno,! Belarmina Alvarez Caldreche. veci 
Nicolás Pérez Dlaz^ d© JO años de; na de Concejal Veiga número 27. de- imnortunaban 5 nesoa de multa v 
edad y vecino de Espada número 30. nuncló a la policía aue de su domi- lmPor,-un^n' í>.Pcso3 ae muna y 
sufrió la fractura d© la .lerna lzqul©r: STo 1© han T u S í d o prendas y T * 
da, de la qu fué asistido en el Hos 'nero, que asciende a la suma de 50C 
pltal Municipal. ' " pesos. 
ACUSADO D E HURTO R A D I O G R A M A 
. ( V a p o r Orizaba , 24 de M a y o de 1921. Manuel Diaz PIac©r©3, vecino del, D I A R I O M A R I N A . H a b a n a . 
el E n p a ñ o l e s pasa jeros del O r i z a b a , fe_ 
• v i e i l a n t n n t l m p r r » oc Varw»,. iai 'AO. i « a i , i c l t a n l'or 8U e l e v a c i ó n a l a p r e s i d e n , 
do, su madre, Teresa Tióf que'se'ha-i S i e í de ¿ n José P 9 1 p-ia * ^ Z*y™' * l deSean brl-
Ceíitral Yara, fué! detenido por 
d© 
por acusarlo i l i ante g e s t i ó n i»• ] f prosper idad p a r a 
l i a actualmente en su compañía, dejó Antonio Díad López, vecino de Pico I P a í s - S a l u d o s . - M a n u e l A r l a s , A n g e i 
en el escaparate una cartera con 3"d to nrWorrw ¿ 7 7 H a r , , , ^ „ . 1̂ A lonso , J o s é Lftpez, J o s é A l o n s o , A m a . 
noe™. v nWtTMtIln HQ K ^ I I „ ^ a nun:-ero ' ÚQ ^ e Lncontrandos© (ior G a l d o a . Jesrts F e r n á n d e z , Manue l 
"n tr©sülo de brillantes va en el café establecido ©n Bélgica v| Bouza, Anton io R i c o , Muino A n e i r o s , 
00 pesos los cuales desapa- Misión, se le cavó del balBllln ^PI ' Gonz<Uez- C a r r e j a . Oanseco. P u l p e l r o , 
e su habitación T^TI^IAT, Kni f V DOls lUo aeli G fat Infanz6ni Qf,^, A q u i l i n o F e r -
io 'pantalón, un billete d^ * cien pesos l n á n d e z , Cancio .Seco. iMgo. 
cía diez pesos. 
Domingo Maclas, que jugando a la 
pelota \o causó daño en el aparador a 
una vecina, 5 pesos do multa y diez 
pesos de indemnización. 
Ramón Antón, que lesionó con un 
palo al pa8re de unos menores que le 
21 
pesos de indemnización. 
José Peña, sorprendido infragantí 
Curvando dos rollos de papel de te» 
chí»r en el tren de lavado L a Haba-
nera. 180 días d© encarcelamiento. 
Vicente Marlopin, por el hurto de 
una gallina en el Vedado, noventa 
días de encarcelamiento. 
.Tor;* López, que sustrae de un ta-
ller latas de pintura para venderlas 
y Í p r o p i a r F e su lmrrvrt<». 120 d í a s de 
encarcelamiento y ocho pesos de in-
demnización. ( 
Lorenzo Veraño fué condenado a 
noventa días de encarcelamiento por 
H e m o s es tado v a r i o s d í a s s i n e s c r i b i r . 
I/o-; i con tec imientos nos lo han i m -
pedido. 
C u a n d o p o s a m o » , l a ú l t i m a vez, la y l u -
m a sobro e; pape l , no p o d í a m o s d e c i r 
n a d a que h i r i e r a l a p e r s o n a l i d a d del ge-
n e r a l Mar io G. Menocal . 
A h o r a , que r e a n u d a m o s l a t a r e a , po-
demos decir todo lo que queramos . 
R a z ó n p a r a que no digamos nada . 
Porque es de nobles y b ien nac idos , 
no a t a c a r por l a e s p a l d a . 
Menocal , s i b ien no e s un caldo por-
que nadie lo ha tumbado, c i er tamente 
que h a bajado. 
L a h i s t o r i a d i r á q u i é n f u é y eflmo lo 
hizo. 
Si l a ¡ i l s t o r i a se l a dan a escri 'bir a 
un redactor d e l " H e r a l d o " o de " E l 
T r i u n f o , ' » es de suponer que e l h é r o e de 
las T u n a s r o s a l g a muy bien parado. 
E n cambio, s i l a e scr ibe u n compa-
ñ e r o de " L a Noche" o de " E l D i a , " es -
peremos a o í r elogios p a r a e l g e n e r a l 
Menocal y "piropos" p a r a e l genera l G ó -
mez. 
L o que s e r í a una cop la f ie l de l a cam-
p a ñ a p o l í t i c a s o s t e n i d a por los per io -
d i s tas . 
A otra cosa. 
A c t u a l m e n t e todos se a p r e s u r a n p a r a 
ocupar puestos en la n u e v a a d m i n i s t r a -
c ión . 
H a s t a r e s o t r o s , v i s t a l a f a c i l i d a d con 
que otros suben, tuv imos n u e s t r a s espe-
ranzas . 
L ' n a S e c r e t a r l a n u n c a viene m a l , . . 
Pero iodo se h a desvanecido. 
Y , desgrac iadamente , tenemos que vol -
ver « T R A B A J A R . 
No fiemos conseguido n i n g ú n cargo. 
S igamos T R A B A J A N D O . . . 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n va a 
emprender u n a c a m p a ñ a c o n t r a el Juego, j 
E s u n a Tluena medida . 
A h o r a bien, m á s que c o n t r a e l Juego, 
debiera ser c o n t r a los J u g a d o r e s . . . 
A u n q u e y a eso es un poco m á s d i f í -
c i l . . . 
E n é s t o s dias se ha puesto a l a ven-
ta un n i ñ o . 
E s t o leemos, 
Y l a P o l i c í a S e c r e t a ha tomado c a r t a s 
en e l asunto p o r d en u n c i a hecha por 
dos R v d o s . Pafetores B a u t i s t a s . 
¿ N o se t r a t a r á de un aaunc io de pe-
l í c u l a ? 
Desconf iamos de l a v e r a c i d a d de la 
not ic ia en un p a í s como el nues tro , don-
de l a l i b e r t a d , aunque a lgunos l a p in -
ten ca lva , no anda tan pelona. 
E s o s i g n i f i c a r í a un re troceso a los 
t iempos de l a e s c l a v i t u d , . . 
Me remi ten u n a c a r t a , s in f i rma y con 
un recorte , no s é de q u é p e r i ó d i c o . 
L o que sí veo en e l r e c o r t e e s l a f ir -
m a de P a u l i n o G . B á c z . 
Se me pide que "apalee" a e s t a se-
ñ o r — p o e t a , s i m a l no r e c o r d a m o s — p o r -
que escr ibe lo s i g u i e n t e : 
A n t e l a g l o r i a t e r r e n a ¡bien pueden 
tanto A u r e l i a C a s t i l l o de G o n z á l e z co-
mo M a r i o M u ñ o z B u s t a m a n t e . drg-mlr 
t r a n q u i l o s el s u e ñ o apac ib le y duleft de 
l a I n m o r t a l i d a d . 
B i e n podemos los peregr inos de l a T i e -
r r a a c o s t a r n o s p a r a s iempre , s i empre 
que rec ibamos en l a frente , a n t e s de 
p a r t i r , e l beso I n m a r c e s i b l e d© la Glo-
r i a . . . ! 
Nues t ro comunicante nos advier te , que 
e s t á d i spues to a d a r l e e l beso en l a f ren-
te a l poeta B á e z , con t a l de que se acues -
te p a r a s iempre y no d i s p a r e m á s poe-
s í a s . 
E3< c u e s t i ó n de l poeta aceptar o no 
l a p r o p o s i c i ó n , . . 
AIZ 
De estos chinos cinco están ntet 
mos por cuyo motivo fueron envladol' 
al hospitaí Las Animas. 
Ademad llegaron en el ''Esperan»'' 
los señores José Pereira, José Tni&<i 
bas, Manu©l González, Enrique Iglf 
sias, Juan Ailonso, Isidro Bsplno8»,t 
.Ramón Diego, Pablo Ortiz, sacerdotv 
el Ldo. Manuejl Zapata Y Franclá»; 
Asencio. 
E L MEXICO 
, Procedente de Nueva York neffl 
.vapor americano "México", que trajo 
carga general y pasajeros entre eliofl 
los señores José Regalado, Jorge To« 
,rres, Emilio Grent, John B. Harrll 
y, famdl'.ia, Ramón Suáraa yíanrilU. 
Severo Caso, Rafael Rodríguez y otrjj 
L a patente sanitaria de N. Yor̂  
consigna la existencia allí de 21 ct̂  
sos de tifus eiantemá,tIco. 
! Á 
LOS FBRRIBS _ ' 
Los ferrles "Estrada Palma" y 
seph R. Parrof han llegado hoy wi 
K©y West cada uno con 26 va«onw 
d© carga general. 
E L CALAMARES 
. De Nueva York llegó ©l vapor « J ; 
ricano "Chamares", con carga ^» | 
j a l y pasajoros, 




D i 0 1 
E l gobierno i n g l é r ha declarado a l J a -
pón que no es posible renovar el t r a t a -
do de a l i a n z a ex i s t en t e entre a m b a s n a -
ciones , "n la m i s m a f o r m a a n t e r i o r . 
I n g l a t e r r a no p o d r á a y u d a r a los J a -
poneses en caso de g u e r r a con los ame-
r icanos . 
I n g l a t e r r a no quiere d a r a los E s -
tados Un idos sombra a l g u n a de rece lo 
respecto a las cont ingencias del porve-
nir . 
I n g l a t e r r a , . , es c a s i seguro, que no 
q u e r r á t ener como enemigo a los E s t a 
dos Unidos . 
H e a h í lo m á s c ierto , 
Yx lo que Jus t i f i ca l a no c e l e b r a c i ó n 
del t r a t a d o a n g l o n i p ó n . 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key "West ha llegado 
el vapor americano "Governor Cobb' 
que trajo carga general y 27 pasaje-
ros entre ©IT.os los señores Jorge Fer 
nández de Castro, Ignacio Sánchez y 
familia, Andrés Rodríguez, Juan So-
sa y otros. 
familia, Antonio 
Francisco Lavelro, Francisco 
Oscar Lanler, P©di 
do Riesgo y otros Oscar Lanler, Pedro J . RoJa' 3eT̂j 
L A BUBONICA ^ . ^ f f w J 
Según la patente sanitaria ^ i ^ 
pico consigna qu© en l 0 * ™ ^ «; 
Abril y Mayo se tan j e g ^ - ^ J 
L A Z A F R A DEL^LUTGAIÍI ' ITA; 
: (Por t e l égra fo ) 
Hab iendo terminado l a en ¿ 
c e n t r a l L u t g a r d l t a , h a p r o a m 
„-»„n i Zafra c i n c u e n t a m " • ac tua l 
a z ú c a r L A S A R T E , CorreíP08 
R A D I O G R A M A D E L "ORIZABA 
V a p o r O r i z a b a 24 M \ I U N A 
D I A R I O D E j ^ n ^ a 
P a s a j e r o s del vapor 
a l nuevo gobierno > 
A n t o n i o I' e m £ 
W e n c e s l a o Tamargo. 
E L CALIFORNIB 
E l vapor francés, "Californi©" ha 
llegado del Havre y puertos de Cana-
rias son carga general y 75 pasajeros 
para la Habana y 9 de tránsito para 
vN'ew Orleans. ^*L\ 
E L ESPERANZA 
Procedente de Tampico, Veracruz 
y Progreso ha llegado efl vapor ame-
ricano "Esperanza", QU® trajo carga 
general y pasajeros. 
L A COMPAñIA G U E R R E R O MEN-
DOZA 
En ©st© vapor ha llegado la com-
pañía d© Guerrero Mendoza qu© sse 
traííbordará al vapor "Orina* para 
seguir viaje al Per*. 
También llegaron ©n est© vapor 28 
chinos que no fueron admitidos en 
Veracruz. 
F e r n á n d e z , ^ " - j ^ 
a argo, M * D a ~ 
B6 F o r t u n o . Aure l iano Alvare . 
A l v a r e z , 
" C u b a L a w n 
T e n n i ^ 
Moláis ayer se Ifc» adversarlas 
Julia, rosa. . . • • 
Alda, amarillo. . * » 
Teresa, amarillo . • 
Alicia, amarU10- • • I 
Amada, azul. . . • • 
Violeta, blanco. • • ¡ 
Blanca, carmelita. • • 
Elena, verd©. . ^ • ' 
Isabel, amarillo. . • 
Violeta, azul. . • • * 
Alicia, araarillo- • • 
Blanca, amarillo. . 
Alicia, amarillo. • • , 
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